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История Олимпийских игр Древней Греции насчитывает более тысяче-
летия. А современным Играм – немногим больше одного века. Но они уже 
давно стали одним из самых значительных событий нашего времени. 
Вы, уважаемые граждане страны, которая все громче заявляет о себе 
победами своих атлетов на международной олимпийской арене, должны 
знать об олимпийском движении значительно больше, чем знаете сейчас. 
Данные тексты лекций созданы, во-первых, для того чтобы приобщить 
студентов факультета физической культуры, заочного факультета и других 
заинтересованных читателей к увлекательной философии – олимпизму. 
Во-вторых, для того чтобы понять размах и величие мирового олимпий-
ского движения, без которого немыслимо сохранение мира и укрепление 
дружбы среди народов Земли. В-третьих, чтобы доподлинно знать о том 
бесценном вкладе, который внесли в мировой спорт своими выдающимися 
достижениями спортсмены некогда великой страны – СССР. Наконец, в-
четвертых, знать и понимать вклад Республики Беларусь и ее спортсменов 
в мировое олимпийское движение в бытность Советского Союза, а также 
на современном этапе ее суверенного развития. Читатель также сможет 
узнать много интересного и о наших земляках – спортсменах Гомельщины, 
которые защищали честь некогда советского спорта, а в настоящее время в 
составе сборных команд Республики Беларусь отстаивают честь нашей 
страны на всемирных летних и зимних олимпийских форумах.  
В многочисленных приложениях содержится интереснейшая информа-
ция, которая будет способствовать созданию целостной картины о между-
народном олимпийском движении. 
Лекции адресованы студентам специальности 1- 03 02 01 «Физическая 
культура и студентам заочного факультета, а также широкому кругу чита-
телей. 
 Лекция 1 
 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
 
1.1 Легенды и мифы о происхождении Олимпийских игр. 
1.2 Олимпийские игры древности: программа, правила проведения и 
олимпионики – первые победители Олимпийских игр. 
1.3 Социальное, политическое и культурное значение олимпийских игр 
древности. 
1.4 Упадок Олимпийских игр древности. 
 
1.1 Легенды и мифы о происхождении Олимпийских игр. Олимпийские 
игры. В этом названии слышатся восторженные крики победителей состя-
заний, радостный шум и аплодисменты трибун, речи философов и поэтов, 
угадывается связь веков и различных культур. 
История олимпизма началась за много веков до нашей эры, и, говоря об 
Олимпийских играх, невольно задумываешься - кто тот гений, который 
придумал этот великий праздник, одинаково привлекательный для древних 
эллинов и современного человека, для тренированного спортсмена и эсте-
та-художника? 
Греки считали, что столь гениальная идея могла принадлежать только 
Зевсу-громовержцу. Согласно древней легенде, власть над миром хитро-
стью захватил коварный бог Кронос. Из опасения принять смерть от руки 
одного из своих детей он глотал их новорожденными. Несчастная мать 
Рея, родив очередного сына, подала вместо него отцу завернутый в пелен-
ки камень, который тот проглотил, не заметив подмены, а новорожденного 
Зевса поручила нимфам. Когда Зевс вырос и возмужал, он восстал против 
своего отца и заставил его вернуть на свет поглощенных детей. Одного за 
другим изверг из уст Кронос своих детей-богов, прекрасных, жизнерадост-
 ных и светлых. Они начали борьбу с Кроносом и титанами за власть над 
миром. Ужасна и упорна была эта борьба. Дети Кроноса утвердились на 
высокой горе Олимп. Отсюда Зевс метал громы и молнии в титанов. Борь-
ба длилась десять лет. Стонала земля, содрогалось все вокруг, закипали 
моря. Наконец, могучие титаны дрогнули. Их сила была сломлена. Боги-
олимпийцы сковали их и вместе с Кроносом низвергли в мрачный Тартар, 
в вечную тьму. 
В честь этой победы Зевс основал бескорыстные, честные состязания 
сильных, ловких и смелых, названные впоследствии по месту их проведе-
ния Олимпийскими. А проводились эти состязания в древнегреческом ме-
стечке Олимпия, расположенном в южной Греции, в западной части Пело-
поннесского полуострова, на территории города-полиса Элида. Тогда они 
назывались «агонами». Слово «агон» переводится как состязание, игра, 
турнир. Самые сильные, ловкие и смелые юноши состязались в честь Зев-
са-громовержца и олимпийских богов. 
Другие легенды основателем Олимпийских состязаний называют сына 
Зевса Геракла. Именно в этом месте он совершил один из своих подвигов: 
очистил конюшни царя Элиды Авгия, которые не убирались 30 лет. Геракл 
перегородил реку Пеней, столкнув скалу, и вода за один день унесла всю 
скопившуюся грязь. Но жадный Авгий обманул героя и лишил его обе-
щанной награды. Возмущенный Геракл убил обманщика и в ознаменова-
ние своей победы устроил Игры. Геракл сам установил дистанцию для бега 
- «стадий», отмерив его своими стопами. Один стадий равнялся 600 сто-
пам, или 192 м 27 см. Именно такой, как показали раскопки археологов, и 
была длина олимпийского стадиона. 
Романтикой овеян и миф о Пелопсе, внуке великого Зевса, который 
хитростью победил царя Элиды Эномая. 
Последнему была предсказана смерть от руки зятя, поэтому всех пре-
тендентов на руку своей дочери Гипподамии он поражал копьем во время 
 устроенных им бесчестных состязаний на колесницах. Пелопс подговорил 
возницу колесницы Эномая заменить бронзовые чеки колес на восковые. 
Во время скачек они расплавились, и жестокий царь погиб под копытами 
своих коней. В память об этом событии Пелопс воздвиг в Олимпии святи-
лище, где приносил жертвы богам, и учредил один раз в четыре года про-
водить здесь Игры. 
Определенной исторической достоверностью обладает предание, по 
которому элидский правитель Ифит, уставший от постоянных междоусо-
биц и беспрерывных войн между отдельными городами-полисами, обра-
тился к дельфийскому оракулу с вопросом, как их прекратить. И получил 
ответ: «Возобновить забытые людьми Олимпийские игры!» Ифит предло-
жил царю воинственной Спарты Ликургу учредить состязания, во время 
которых устанавливалось бы священное перемирие - экейхерия. По усло-
виям заключенного договора за нарушение перемирия налагался крупный 
денежный штраф, и, что было еще страшнее, виновные лишались права 
участвовать в Олимпийских играх. Реальность этого факта подтверждает 
древнегреческий историк Павсаний, который писал, что еще во II веке 
нашей эры медный диск, на котором был начертан устав перемирия, за-
ключенный между Ифитом и Ликургом, хранился в одном из храмов 
Олимпии. 
Следует сказать, что в долине Алфея, как и а разных других местах 
Греции, задолго до Олимпийских игр проходили ритуальные состязания в 
честь посвящения юношей в воины. Но они носили местный характер. 
Ифит и Ликург придали Олимпийским состязаниям общеэллинский мас-
штаб. 
Прекрасны мифы и легенды Древней Греции, но история нуждается в 
достоверной точке отсчета. Такой точкой стал первый известный памят-
ник, поставленный в Олимпии победителю состязаний в 776 г. до нашей 
эры (по общепринятому сегодня летоисчислению). Тогда первый извест-
 ный чемпион Игр - атлет из Элиды Короибос (Корэйб) - опередил всех со-
перников в беге на один стадий. Этот год стали официально считать годом 
начала проведения Олимпийских игр. Другие же источники сообщают, что 
в этом г. состоялись уже 28-е Игры. 
 
1.2  Олимпийские игры древности: программа, правила проведения и 
олимпионики – первые победители Олимпийских игр. Правила органи-
зации, и проведения Игр были строго регламентированы. Олимпиадой 
назывался промежуток времени между Играми. Праздник проводили в 
«священный месяц», начинавшийся с первого полнолуния после первого 
солнцестояния один раз в четыре года, т. е. в первый год Олимпиады. 
На время проведения Олимпийских игр на территории всей Древней 
Эллады объявлялся «священный мир», все войны прекращались, наруши-
телей этого перемирия ждало самое жестокое наказание. В конце весны 
олимпийского года во всегреческие государства направлялись глашатаи, 
возвещавшие о времени начала Игр и о наступлении всеобщего мира сро-
ком до трех месяцев. Тысячи людей из всех уголков Эллады направлялись 
в Олимпию, чтобы увидеть соревнования выдающихся атлетов и поболеть 
за своих соотечественников. Те, кто шел или ехал на состязания, пользова-
лись правом свободного перехода через все греческие, в том числе и враж-
дебные, государства. Проклятие богов и крупные штрафы налагали даже за 
оскорбление путника, идущего на олимпийский праздник эллинов. А вче-
рашние смертельные враги мирно состязались в силе и ловкости на спор-
тивной арене. 
К участию в Олимпиадах на протяжении без малого семи веков допус-
кались только свободнорожденные мужчины - греки по происхождению. 
Рабы, чужеземцы и женщины такого права не имели.  
 Причем женщинам даже запрещалось под страхом смертной казни 
присутствовать на Олимпиадах в качестве зрителей. Исключение было 
сделано лишь для одной из них - жрицы богини Деметры.  
Победители Игр - олимпионики - выражали обще греческий идеал гар-
монически развитой личности не только в плане физического, но и нрав-
ственного развития. Не случайно в олимпийских правилах подчеркива-
лось, что в играх может участвовать каждый грек, родившийся свободным, 
не запятнавший себя кровавым злодеянием и не отягощенный проклятием 
богов. При представлении участников глашатай-керикс спрашивал у зри-
телей, не известно ли им о каких-либо преступлениях атлета, не был ли он 
или его родители рабами, не уклонялся ли он от тренировок в предписан-
ный правилами период, уличенный в нарушениях подвергался порке, 
штрафу и изгонялся со стадиона. Во избежание лжесвидетельств те же 
наказания грозили зрителям за клевету. К тому же к олимпийским состяза-
ниям допускались только те атлеты, которые имели возможность ежеднев-
но, в течение не менее 10 месяцев, тренироваться в спортивных школах - 
гимназиях родного города, затем - месяц в гимназии Элиды - столице гос-
ударства, которому принадлежала Олимпия. 
Руководители Игр - элланодики - избирались из числа самых уважае-
мых граждан Элиды. Они выполняли функции организаторов и судей на 
Играх, награждали победителей и наказывали провинившихся. Им вменя-
лось в обязанность следить, чтобы в состязаниях участвовали только 
наиболее подготовленные атлеты. Поэтому они внимательно наблюдали за 
ходом подготовки атлетов, устраивали строгий экзамен, отбирали наибо-
лее достойных и после этого в течение месяца перед Играми сами руково-
дили их тренировками. Элланодики имели право наказывать провинив-
шихся или нерадивых розгами. 
После месяца напряженных тренировок проводился отбор с учетом 
проявления целеустремленности, настойчивости, физической и психологи-
 ческой закалки. Выдержавшие испытание совершали 57-километровый 
марш в Олимпию, где после непродолжительного отдыха и религиозных 
церемоний вступали в соревновательную борьбу. 
В храмах перед открытием Игр все участники давали олимпийскую 
клятву. «Я честно и упорно готовился, и буду честно соревноваться со 
своими соперниками!» [32, с. 16].  
Первоначально в программу Олимпийских игр входил только один вид 
состязаний - стадиодром, или бег на дистанцию, равную одному стадию. 
Только более чем через полвека программа стала расширяться. На 14-й 
олимпиаде (724 г. до н. э.) были введены состязания в беге на два стадия - 
диаулосе. 
С 15-й олимпиады начали проводить состязания в беге на выдержку - 
долиходроме, дистанция которого колебалась от 7 до 24 стадиев. Про-
грамма Игр 18-й олимпиады (708 г. до н. э.) пополнилась борьбой и пяти-
борьем -пентатлоном, который включал стадиодром, прыжки в длину, ме-
тание диска, метание копья и борьбу. 
С 23-й Олимпиады (688 г. до н. э.) состязались кулачные бойцы, А 
включенные в 25-ю Олимпиаду (680 г. до н. э.) гонки на колесницах сразу 
стали любимым зрелищем в Древней Греции. Они стали первым спортив-
ным состязанием с участием лошадей. 
Программа 33-й Олимпиады (648 г. до н. э.) пополнилась панкратионом 
- комбинацией приемов борьбы и кулачного боя. С 37-х Игр (632 г. до н. э.) 
в олимпийские состязания были включены и соревнования в отдельных 
видах физических упражнений для юношей и детей. 
Многие состязания, входящие в программу современных Олимпийских 
игр, имеют древние корни. Еще в Элладе были популярны соревнования в 
поднятии тяжестей, в качестве которых тогда были задействованы огром-
ные тяжелые камни. Атлеты тренировались и выступали на олимпийском 
празднике обнаженными. 
 Стыд наготы считался признаком варварства. Для греков загорелое, 
тренированное обнаженное тело являлось выражением высокого уровня 
культуры. По всей Греции - на материке, островах и в колониях создава-
лись скульптуры, воспевавшие силу и красоту человеческого тела. Исто-
рики утверждают, что великие скульпторы ваяли богов и героев с олимпи-
оников. Эти изваяния до сих пор восхищают своим совершенством. 
Главной наградой победителю Олимпийский игр - олимпионику - слу-
жила оливковая ветвь, срезанная ритуальным золотым ножом со старого 
дерева, которое, по преданиям, посадил Геракл. Имя атлета высекалось на 
мраморной плите, а самым выдающимся воздвигались памятники. Жители 
города, который представлял победитель, одаривали его дорогими подар-
ками, освобождали от налогов, предоставляли бесплатное место в театре.  
Возвращение победителя на родину, а чемпионы были из Элиды, Спар-
ты, Афин, Фив и других городов Греции, превращалось в подлинно три-
умфальное шествие. Имена соотечественников, ставших победителями 
Олимпийских и других состязаний, увековечивались в гимназиях и храмах. 
Кропотливо велся учет их достижений. Некоторые из них почитались 
наравне с богами. Из сохранившихся записей известно, что атлет Феаген 
добился 1300 побед на различных соревнованиях.  
Леонид из Родоса двенадцать раз становился олимпийским чемпионом 
в беге на один и два стадия и в беге с вооружением в течение четырех 
Олимпиад. 
Однако самым прославленным атлетом Древней Греции является Ми-
лон Кротонский. В 540 г. до нашей эры в возрасте 14 лет он стал олим-
пийским победителем в борьбе. Затем он был увенчан олимпийским вен-
ком еще шесть раз. О его невиданной физической силе и ловкости слага-
лись легенды. Многочисленные источники подтверждают, что Милон Кро-
тонский - не мифический персонаж, а реальная личность. Интересно, что 
Милон учился в школе Пифагора, где получил не только физическую, но и 
 общеобразовательную подготовку. Поэтому он сыграл большую роль в по-
литической жизни своей родной общины. Во время войны с Сибаритом 
Милон был избран полководцем. Он не только руководил войском, но и, 
как утверждают современники, один заменял целое подразделение. Таким 
образом, Милон Кротонский являлся древнегреческим идеалом граждан-
ственности и гармонически развитой личности. И, как всякий идеал, по-
степенно обрастал мифами и легендами. Так, историк и географ Страбон 
описывает, что во время занятий у Пифагора Милон случайно свалил ко-
лонну дома. 
Чтобы предотвратить катастрофу, он сам стал на место колонны и под-
держивал свод здания до тех пор, пока все не покинули его!  
Достоверность этого предания вызывает сомнение, но эта и другие ле-
генды подтверждают, какой большой любовью и уважением были окруже-
ны выдающиеся атлеты Древней Греции. 
За что же таких почестей удостаивались победители? Дело в том, что 
участники Олимпийских состязаний выступали как представители опреде-
ленного государства. Поэтому при представлении атлета обязательно 
называлось его имя и родной город. Город указывался и рядом с именем 
победителя. 
Авторитет олимпиоников во всей Элладе был настолько велик, что во 
время войны враги проявляли к знаменитым атлетам удивительное для то-
го времени милосердие. 
Так, например, после морской битвы между родосцами и афинянами в 
407 г. до нашей эры родосец Дорией - многократный победитель состяза-
ний в панкратионе - был захвачен в плен афинянами. Когда те узнали, что 
пленный - олимпионик, его освободили, не потребовав даже выкупа. Так 
же поступил Александр Македонский с ливанцем Дианисандором в знак 




1.3 Социальное, политическое и культурное значение Олимпийских 
игр древности. Распространение культа Зевса превратило Олимпию в ре-
лигиозно-культовый центр всей Древней Греции. На пожертвования жите-
лей страны не позднее 456 года до нашей эры здесь был, воздвигнут вели-
чественный храм. Главным его украшением являлась 12-метровая статуя 
Зевса, выполненная скульптором Фидием из золота, дерева и слоновой ко-
сти. Она так поражала своим художественным совершенством, что была 
признана современниками одним из семи чудес света. В Олимпии также 
было построено около 70 святилищ в честь различных богов, мифологиче-
ских героев, царей, полководцев и олимпийских чемпионов. 
Наряду с храмами и памятниками в Олимпии был целый комплекс 
спортивных сооружений: стадион, ипподром, гимназий и палестра. Стади-
он располагался у подножья горы Кронос, которая служила трибуной во 
время соревнований и вмещала до 50 тыс. зрителей. В гимназиях храни-
лись все материалы по организации и проведению олимпийских праздни-
ков, списки участников и статуи отличившихся. Гимнасий и палестра яв-
лялись местом тренировки участников Олимпиад за месяц до их проведе-
ния. Здесь же находились здание Высшего Совета Элиды, гостиницы для 
участников, судей и наиболее состоятельных и почетных гостей Олимпи-
ад. 
Возникнув как, составная часть религиозно-культового ритуала, Игры 
на протяжении всего существования были посвящены Зевсу и, тем самым, 
объединяли все греческие земли. По представлениям греков, через состя-
зания происходило общение людей с богами. Именно боги даровали побе-
ду достойнейшим. Но чтобы добиться расположения богов, следовало за-
ниматься самосовершенствованием физическим и духовным, не совершать 
плохих поступков и т. д. В то же время победитель состязаний как бы по-
 лучал божественный знак особого расположения, что позволяло приравни-
вать его к самим богам. 
Период наивысшего расцвета античных Олимпийских игр (IV в. до н. 
э.) связан с идеалами гармонии человека и окружающего мира: это - гар-
мония его физического и духовного развития; гармония личного стремле-
ния к победе и постоянной готовности к служению родному городу, к его 
защите и прославлению. 
В жизни Греции Олимпийские игры, особенно в период их расцвета, 
имели большое общественное и культурное значение в связи со священ-
ным перемирием. Во время Игр со всех уголков Эллады съезжались выда-
ющиеся философы, поэты и ученые, что содействовало дальнейшему раз-
витию поразительного феномена греческой культуры. А с 84-х игр (444 г. 
до н. э.) конкурс искусств стал официальной частью программы Олимпий-
ских игр. Перед многочисленной аудиторией выступали великие филосо-
фы Платон, Сократ, Диоген, Гераклит, отцы истории Геродот и Фу-
кидид, основоположник медицины Гиппократ, классики древнегреческой 
поэзии Софокл, Пиндар, Еврипид, математик Пифагор, который и сам 
был прекрасным атлетом и победителем в состязаниях по кулачному бою. 
Философские беседы, поэтические и ораторские выступления, созерца-
ние шедевров архитектуры и искусства, восхищение красотой и физиче-
ским совершенством атлетов формировали и развивали единую греческую 
культуру. При сохранении специфики развития и своеобразия различных 
греческих полисов, без давления какой-либо централизованной власти 
именно здесь, на празднествах, естественным образом формировалось 
национальное самосознание греков. Это было сознание высокой обще-
ственной цивилизации, духовной и физической культуры, сознание пре-
восходства над рабами и соседними варварскими народами. В античной 
Греции Олимпийские игры кроме состязательной выполняли и другие со-
 циальные функции: религиозную, культурную, воспитательную, экономи-
ческую, политическую, зрелищную. 
Однако, большая социальная значимость Олимпийских игр этого пери-
ода определялась, в первую очередь, их влиянием на объединение грече-
ского мира и формирование единого национального самосознания. Не слу-
чайно самые пышные и красочные Игры древности состоялись в 476 г. до 
нашей эры, когда объединенные греческие войска вначале в Марафоне, а 
затем и в морском сражении при Саламинах разгромили персидские вой-
ска и этим сохранили свободу и независимость Греции. Олимпийские игры 
тогда стали грандиозным праздником в честь победы над грозным врагом. 
 
1.4 Упадок Олимпийских игр древности. С IV века до нашей эры нача-
лись постепенные изменения характера и содержания Олимпийских игр. 
Все больше внимания стало уделяться зрелищности состязаний, гармонич-
ная красота тела не вызывала былого восхищения. Зрителей все больше 
привлекала борьба, кулачный бой и панкратион, богатые острыми, драма-
тическими моментами. Да и в этих видах произошли перемены. 
Если раньше исход схватки решали преимущественно быстрота, лов-
кость, то в этот период решающим качеством становится физическая сила. 
Награда за победу в состязаниях возрастает. Города, стремясь проде-
монстрировать свою мощь и завоевать расположение богов, привлекают 
наиболее известных бойцов, даже если они живут в других местах или не 
соответствуют олимпийским правилам. В связи с этим в состязаниях впер-
вые принимают участие атлеты-профессионалы. 
Стремление победить любой ценой привело к нарушению правил и 
установленных норм. Впервые на Олимпийских состязаниях были зареги-
стрированы случаи подкупа, жестокости, нарушений системы подготовки 
к Играм. Но судьи боролись против нечестной победы. Известно, что ку-
лачный боец Эвиол из Фессалии пытался дать взятку соперникам, чтобы 
 обеспечить себе победу. В наказание он заплатил такой большой денеж-
ный штраф, что на эти деньги в Олимпии было установлено шесть статуй 
Зевса. На постаментах выбивались эпиграммы, напоминавшие атлетам, что 
победа достигается не деньгами, а физической подготовкой. 
Перемены, происходящие в облике участников состязаний, отчетливо 
заметны в изобразительном искусстве Древней Греции: если в IV веке до 
нашей эры античные герои, моделями которых, как известно, служили 
участники игр, молоды и прекрасны, обладают гармонично развитой фигу-
рой без излишней гипертрофии мышц. 
Скульптура кулачного бойца, выполненная Аполлонием в I веке до 
нашей эры, запечатлела безмерно уставшего немолодого человека. Узлова-
тые мышцы, изуродованное в боях лицо, бессмысленный взгляд - таков 
образ профессионального атлета. 
Древнегреческий историк Плутарх как пример, достойный подражания, 
приводит такой эпизод: «Говорят, одному спартанцу предлагали на Олим-
пийских играх большую сумму с условием, что он уступит честь победы. 
Он не принял ее и после трудной борьбы повалил своего соперника. «Что 
пользы тебе, спартанец, в твоей победе?» - спросили его. «В сражении я 
пойду с царем впереди войска», - отвечал он, улыбаясь [22, с. 56]. 
Олимпийские праздники не прекратились и тогда, когда могущество 
Эллады начало падать. В 338 г. до нашей эры Грецию, ослабленную меж-
доусобицами, захватил македонский царь Филипп. Но он не стал запре-
щать Олимпиады и другие игры. А его сын Александр Македонский, ко-
торого воспитывал греческий философ Аристотель, организовывал подоб-
ные состязания в завоеванных странах Востока. 
В середине II века до нашей эры Грецию покорили римляне. По-
разному относились римские правители к спортивному великому праздни-
ку. И хотя Олимпийские игры продолжали проводиться, их правила все 
чаще нарушались. Были даже попытки перенести игры в Рим. Диктатор 
 Сулла, больше известный тем, что при нем было разгромлено восстание 
рабов под предводительством легендарного Спартака, распорядился о про-
ведении Игр 175-й Олимпиады в Риме. Но римляне, уже привыкшие к кро-
вавым зрелищам - гладиаторским боям и гонкам на колесницах, интереса к 
олимпийским состязаниям не проявили. 
Император Калигула распорядился перевезти в Рим скульптуру Зевса. 
Но корабль, направленный для этого в Грецию, поразила молния. Это было 
воспринято, как божественный знак, и скульптуру оставили в Олимпии. 
А римский император Нерон сам решил поучаствовать в 211-й Олим-
пиаде. Он был объявлен недосягаемым победителем во всех турнирах - от 
гонок на колесницах до чтения трагедий. Римский историк Гай Светоний 
Транквилл так описывает этот факт: «К скачкам страсть Нерона была без-
мерна с ранних лет. В Олимпии он правил упряжкой в 10 лошадей, был 
выброшен из колесницы, чудом остался в живых и не мог продолжить 
скачку. Однако получил венок победителя. За это подарил всей провинции 
свободу, а судьям - римское гражданство». Это свидетельствует о проник-
новении политики в спорт еще в те далекие времена. Правда, после смерти 
императора справедливость восторжествовала. Его имя было вычеркнуто 
из списков олимпиоников. 
С 776 года до нашей эры на протяжении 1170 лет в Древней Греции 
было проведено 293 Олимпиады! Несмотря на войны, эпидемии и другие 
общественные потрясения, ровно раз в четыре года атлеты встречались на 
главных состязаниях, и ни одна Олимпиада не была отложена. 
В последний раз Эллада принимала олимпийский праздник на своих 
землях в 393 г. уже нашей эры. Через год, в 394 г., римский император Фе-
одосии I, насильственно насаждавший христианство и принявший свод за-
конов по борьбе с язычеством («Кодекс Феодосия»), запретил проведение 
Олимпийских игр. А еще через 32 года, когда новая религия набирала си-
 лу, его наследник Феодосии II издал декрет о разрушении языческих хра-
мов. 
Так прекратило свое существование олимпийское святилище. Соору-
жения и храмы Олимпии были разрушены легионерами, а землетрясения, 
наводнения и неумолимое время завершили этот процесс. Олимпия и ве-
ликий праздник, проводившийся здесь, были преданы забвению более чем 
на 12 веков. 
Однако, слава тех Олимпийских игр осталась жива, пройдя через мно-
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1.1 Исторические, культурные и социальные предпосылки возрожде-
ния Олимпийских игр.  В средние века христианская церковь античному 
идеалу физически совершенного героя противопоставила аскета, истязаю-
щего свою плоть и творящего молитвы во имя будущей благодати. Счита-
лось, что забота о теле отвлекает честных христиан от молитв и забот о 
душе. Однако, несмотря на запреты и гонения, повсеместно продолжали 
проводиться рыцарские поединки, сельские игры в праздничные дни, со-
 ревнования в ловкости среди ремесленников и другие состязания. Видно 
такова сущность человека - стремиться к демонстрации своих физических 
и волевых качеств, наслаждаться радостью борьбы и мигом победы. 
В эпоху Возрождения тело человека и методы развития физических ка-
честв вновь стали предметом научного исследования. Бурное развитие 
науки и искусства возрождало идеалы античности, стремление к единству 
духовного и физического совершенствования. Однако прошли еще многие 
десятилетия, пока физическое воспитание приобрело массовый характер. 
В XVII—XIX веках спорт активно развивался в Германии, Франции, 
Швеции и других странах. В Англии занятия крикетом и футболом были 
введены в учебную программу в колледжах, а увлечение спортом стало 
национальной чертой англичан. 
Для обозначения соревновательных форм физического воспитания был 
введен термин «спорт» (от англ. desport - развлечение, отдых от труда).  
Неоднократно предпринимались попытки возродить Олимпийские иг-
ры. В Англии с 1604 г. в Бартоне на Хэсе с различными перерывами про-
ходили состязания, получившие название «олимпийских». В Швеции в 
1834 г. была создана целая олимпийская ассоциация, которая проводила 
соревнования. В Греции после освобождения от турецкого ига укрепления 
национального духа греков были организованы Олимпийские игры. 
Однако все эти соревнования и праздники кроме названия имели мало 
общего с Олимпийскими играми древности, носили искусственный харак-
тер и, поэтому, не сыграли сколько-нибудь серьезной роли в истории спор-
та. 
В конце XIX века сложились благоприятные условия: международное 
распространение спортивного движения, усиление культурных и экономи-
ческих связей между странами и народами. Интерес к древним Играм осо-
бенно усилился, когда начались раскопки древней Олимпии. Находки вы-
 зывали живой интерес во всех странах, и все больше голосов раздавалось 
за возрождение Олимпийских игр. 
Основателем современного олимпийского движения по праву считает-
ся французский педагог и общественный деятель барон Пьер де Кубертен. 
Он изучил постановку воспитания в учебных заведениях Англии, его педа-
гогические воззрения сформировали последующие поездки в США, Шве-
цию, Германию. Но ключевое значение приобрело путешествие Пьера де 
Кубертена в Грецию, где он посетил недавно открытую Олимпию. 
Определяя тенденции развития спорта, Пьер де Кубертен подчеркивал 
его противоречивость. Он отмечал: «...появляются виды спорта с новыми 
характеристиками, они интернациональны и демократичны и, следова-
тельно, соответствуют идеалам и потребностям нашего времени. 
Но сегодня, как и в прошлом, их влияние может быть и положитель-
ным, и отрицательным, что зависит от их использования и направления 
развития. Спорт может вызывать как наиболее благородные, так и 
наиболее низменные чувства; он может развивать бескорыстие и алч-
ность; может быть великодушным и продажным, мужественным и от-
ветственным; наконец, он может быть использован, для укрепления мира 
или подготовки к войне. Благородство чувств, стремление к бескорыстию 
и великодушию, дух рыцарства, сильная энергия и мир являются основны-
ми потребностями современных государств» [22, с. 78]. 
Исходя из этого, Пьер де Кубертен предложил возобновить проведение 
Олимпийских игр и использовать их для укрепления мира и взаимопони-
мания между народами, а также для всестороннего и гармоничного воспи-
тания молодежи. 
Он разработал организационные основы и идейное содержание олим-
пийского движения современности, объединив их понятием «олимпизм». 
Эти идеи оказались близкими и понятными во многих странах мира.  
 «Возрождение Олимпийских игр на принципах и условиях, которые со-
ответствовали бы запросам современного общества, - писал Пьер де Ку-
бертен, - сделает возможным встречу представителей всех народов мира 
каждые четыре года. Мы надеемся, что эти миролюбивые и благородные 
состязания будут лучшим выражением духа интернационализма» [23, с. 
104]. Возрождая Олимпийские игры в современных условиях, Пьер де Ку-
бертен считал, что они должны вдохнуть в человечество «дух свободы, 
мирного соревнования и физического совершенствования»[22, с. 104]. 
Впервые с этой инициативой Пьер де Кубертен выступил в 1892 г. в 
Сорбонне, на торжественном заседании, посвященном 5-летию Союза 
Французских атлетических обществ. По поручению Министерства про-
свещения Франции он стал налаживать контакты со спортивными органи-
зациями в других странах. 16 июня 1894 г. в Париже состоялся Междуна-
родный конгресс, на котором присутствовали 78 делегатов из 12 стран. В 
официальных приглашениях, разосланных перед открытием, этот форум 
был назван «Конгрессом по возрождению Олимпийских игр». По инициа-
тиве ООН день 16 июня традиционно ежегодно отмечается в десятках 
странах мира как Олимпийский день.  
Заслушав доклад, Пьер де Кубертена и ознакомившись с разработан-
ными им организационными основами олимпийского движения, конгресс 
принял решение о возобновлении олимпийских состязаний и проведении 
Игр I Олимпиады в 1896 г. в Греции, а также о создании руководящего ор-
гана олимпийского движения - Международного олимпийского комитета 
(МОК). 
Первым президентом МОК в знак уважения к родине античных Олим-
пийских игр был избран представитель Греции Деметриус Викелас, гене-
ральным секретарем - Пьер де Кубертен. В 1896 г. Деметриус Викелас пе-
редал свои полномочия Пьеру де Кубертену, который руководил МОК до 
1925 года. 
 После двух лет подготовительной работы 6 апреля 1896 года в Афинах 
на восстановленном античном стадионе, украшенном государственными 
флагами, в присутствии 80 тысяч зрителей король Греции Георгий объявил 
I Олимпийские игры современности открытыми.  
Так началась новая эпоха в развитии спорта, эпоха, которая поставила 
выдающихся спортсменов в один ряд с ведущими политическими деятеля-
ми, знаменитыми учеными и артистами, а соревнования - с важнейшими 
международными событиями. 
 
1.2 Пьер де Кубертен – основоположник Олимпийского движения со-
временности.   Барон Пьер де Кубертен родился в Париже 1 января 1863 г. 
в семье богатого французского живописца. С детских лет он любил ездить 
верхом, заниматься фехтованием и греблей. Учился в одном из парижских 
лицеев и в военной школе в Сен-Сире, затем в парижском университете 
получил звание бакалавра искусств, науки и права, после чего продолжил 
обучение в свободной школе политических наук в Париже. Получив раз-
ностороннее образование, Пьер де Кубертен решил посвятить себя просве-
тительной реформе во Франции. 
В возрасте двадцати лет он совершил путешествие в Англию для озна-
комления с опытом выдающегося педагога Томаса Арнольда по организа-
ции физического воспитания в учебных заведениях. Эта поездка определи-
ла всю дальнейшую деятельность Пьера де Кубертена - он серьезно занял-
ся изучением вопросов организации физического воспитания молодежи в 
различных странах, места и роли спорта в общественной жизни. Был ини-
циатором и создателем спортивных союзов для детей, организатором меж-
дународных спортивных соревнований. 
Важной вехой в жизни Пьера де Кубертена стало посещение раскопок в 
Олимпии. В этом легендарном месте, как он писал впоследствии, у него 
возникла мысль: «Германия отыскала развалины Олимпии; почему бы 
 Франции ни восстановить ее былую славу»? [22, с. 144] От этого проекта 
до менее блестящего, но более практичного и плодотворного - о возрожде-
нии Олимпийских игр, было уже недалеко; пробил час спортивного интер-
национализма, призванного сыграть свою роль во всем мире. 
25 ноября 1892 г. барон Пьер де Кубертен впервые выступил с предло-
жением о возрождении Олимпийских игр, а в 1896 г. был избран президен-
том МОК, которым руководил до 1925 г., и до конца жизни оставался по-
четным президентом этой организации, продолжая разрабатывать теорети-
ческие аспекты олимпийского движения. 
Большое внимание Пьер де Кубертен уделял проблемам психологии и 
педагогики в области спорта. Он приложил немало усилий для создания 
Универсального педагогического союза и Международного бюро спортив-
ной психологии. Как педагог, Пьер де Кубертен видел в спорте уникальное 
средство воспитания и образования молодежи. 
Особенно важной Пьер де Кубертен считал миротворческую миссию 
Игр. Он утверждал, что каждые четыре года возрожденные Олимпийские 
игры должны давать молодежи мира возможность для счастливого и брат-
ского единения. 
Стремясь к мирному, праздничному и культурному духу, который 
должен стать отличительным признаком Олимпийских игр, Пьер де Ку-
бертен настойчиво подчеркивал: «Олимпийские игры - это не ординарные 
мировые чемпионаты, а всемирные фестивали молодежи с четырехлет-
ним циклом, "весна человечества", праздник высших усилий, разнообраз-
ных амбиций и всех форм молодежной деятельности, свойственных каж-
дому последующему поколению, как только оно подходит к порогу зрело-
сти» [22, с. 218]. Его вдохновенные мысли легли в основу олимпийской 
философии, которая по его предложению, высказанному в 1912 г., имену-
ется олимпизмом. Вот одна из важнейших идей олимпизма: спорт, культу-
 ра, наука, искусство должны соединиться в прочный и прекрасный сплав, 
который и будет называться олимпийским движением. 
Пьер де Кубертен был не только идеологом современного олимпийско-
го движения, но и законодателем и организатором его структуры, включа-
ющей три части: Международный олимпийский комитет, Национальные 
олимпийские комитеты и международные федерации. Сферу деятельности 
и роль каждой из этих составных частей олимпийского движения он опре-
делил в речи на открытии VIII Олимпийского конгресса в Праге (1925 г.).  
Кубертен не был поэтом. Но тем не менее написал одно прекрасное 
стихотворение. Называется оно «Ода спорту». В 1912 г. проводился кон-
курс искусств, освященный Олимпийским играм. Кубертен написал свою 
знаменитую «Оду спорту» и передал ее в жюри под псевдонимом (причи-
ны такого поступка, надеюсь, вы поняли), что говорит о благородстве и 
мужестве этого человека.  
И вот высшая награда, золотая медаль, была присуждена именно «Оде» 
Кубертена.  
В «Оде спорту» девять глав. В них Кубертен говорит о том, что спорт – 
наш постоянный спутник жизни, настоящий и надежный друг. Если ты бу-
дешь верен ему, то получишь взамен радость, которую он дарит твоему 
духу и твоему телу. «Спорт! – восклицает Кубертен. – Ты вестник мира. 
Стоит тебе улыбнуться, стоит пройти по странам упругой радостной 
походкой, и над землею разливается спокойствие. Люди через континен-
ты и океаны протягивают друг другу руки со словами: «Здравствуй, 
друг!» [22, с. 278].  
Девятая, заключительная глава, называется: «О спорт! Ты – мир!». 
Слова эти давно стали крылатыми среди олимпийцев и любителей спорта. 
Общественный деятель, историк, литератор, педагог и социолог Пьер 
де Кубертен оставил после себя не только главное творение своей жизни - 
современный олимпизм и возрожденные Олимпийские игры, но и огром-
 ное литературное наследие: 30 книг, 50 брошюр и более чем 1200 статей на 
самые разные темы по истории спорта, социологии, философии, политике, 
археологии.  
В 1936 г. Пьер де Кубертен был, выдвинут на присвоение ему Нобелев-
ской премии мира за многолетнюю миротворческую деятельность, исполь-
зование Олимпийских игр для укрепления мира и взаимопонимания между 
народами. 
Барон Пьер де Кубертен умер 2 сентября 1937 г. Его тело, согласно за-
вещанию, было похоронено в Швейцарии, а сердце в специальной урне в 
Олимпии. 
 
1.3  Первый россиянин в Международном олимпийском комитете -   
Алексей Дмитриевич Бутовский (1838 – 1917) выходец из семьи небога-
того полтавского помещика. После окончания гимназии Бутовский учился 
в Константиновском артиллерийском училище, служил в войсках. Далее 
окончил Николаевскую инженерную академию. Дослужился до звания ге-
нерала. Но карьера военного строителя, саперного инженера не особенно 
привлекала Алексея Дмитриевича, потому что в 1871 г. Бутовский был 
назначен - и вряд ли без его желания – воспитателем в Петербургскую во-
енную гимназию, а затем переведен в Главное управление военных учеб-
ных заведений и через несколько лет получил чин генерала для особых по-
ручений при этом учреждении. 
Алексей Дмитриевич Бутовский был человеком разносторонним и 
творческим. 
Педагогика, проблемы обучения составляли главный жизненный инте-
рес Алексея Дмитриевича. Он то пишет об изучении истории, то посвяща-
ет свой очередной труд школьной гигиене, то разрабатывает методику 
преподавания пения и музыки. 
 Наконец Бутовский останавливается на вопросах физического воспита-
ния детей… Он составляет рекомендации по преподаванию гимнастики. 
Упорно работает, много хлопочет о деньгах на образование. Но ему удает-
ся-таки организовать летние курсы для преподавателей физкультуры. С 
увлечением Бутовский читает лекции по истории физической культуры, 
рассказывает учителям о том, как надо вести такие уроки и какова теоре-
тическая, научная основа этого предмета. 
Уже в зрелом возрасте Бутовский знакомится с Пьером де Кубертеном. 
И сразу загорается идеей Олимпийских игр. Помогая Кубертену, А.Д. Бу-
товский ведет активную переписку, выступает в печати и с лекциями. 
Упорно и очень убедительно он раскрывает перед российским читателем и 
слушателем высокий смысл олимпийских идей. 
Несомненная и большая заслуга Алексея Дмитриевича в том, что Рос-
сия в числе первых откликнулась на олимпийские призывы Кубертена и 
стала впоследствии могучей олимпийской державой. 
Поэтому вполне естественно, что на Парижском Атлетическом кон-
грессе в 1894 г. Бутовский был избран одним из всего 13 членов МОК – 
первый россиянин в этом важном для всей человеческой культуры комите-
те! 
Позже входили в МОК и другие российские деятели и руководители 
спорта бывшего СССР. Но имя А.Д. Бутовского, бескорыстного, честного 
человека, по-настоящему преданного идее возрождения Олимпийских игр, 
много сделавшего в этом направлении, навсегда останется в истории 
олимпийского движения.  
23 июня 1994 г. в Санкт-Петербурге, во время проведения Игр Доброй 
воли, Олимпийский комитет России и мэрия Санкт-Петербурга открыли 
два памятника – Пьеру де Кубертену и его единомышленнику - соратнику 
Алексею Дмитриевичу Бутовскому. 
 
 1. 4 Первые Олимпийские игры современности в Афинах.  Вопрос о 
месте проведения первых Олимпийских игр современности решался на 
Парижском конгрессе. Выбраны были Афины – столица Греции: пусть, 
считали участники Конгресса, Игры начнут свое шествие с исконной ро-
дины этих прекрасных соревнований. 
Поэтому и первым президентом МОК стал представитель Греции Де-
метриус Викелас. Он был известным поэтом и переводчиком. Литератур-
ные произведения, переведенные им с французского на греческий, пользо-
вались огромной популярностью. Однако к спорту господин Викелас имел 
весьма отдаленное отношение. Собственно, и на Конгрессе - то он оказался 
лишь для того, чтобы уговорить его участников сделать столицей первых 
Олимпийский игр современности город Афины. 
По справедливости, президентом должен был бы стать Пьер де Кубер-
тен. Но все знали: в ходе подготовки к Играм придется решать массу орга-
низационных вопросов, причем именно в Греции. А кто же мог тут спра-
вится лучше, чем грек? И надо сказать, что греческий литератор блестяще 
справился со своей миссией. Олимпиада была организована отлично. По-
сле двух лет подготовительной работы 6 апреля 1896 года в Афинах на 
восстановленном античном стадионе с беломраморными трибунами, 
украшенном государственными флагами, в присутствии 80 тысяч зрителей 
король Греции Георгий объявил I Олимпийские игры современности от-
крытыми. 
В первых Олимпийских играх современности приняли участие 245 
спортсменов из 14 стран. Это такие страны как: Австралия, Австрия, Бол-
гария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, США, 
Франция, Чили, Швейцария, Швеция.  
Не было среди участников и России. Старания А.Д. Бутовского и дру-
гих горячих сторонников спорта остались безуспешными. Огромна страна 
была пока глуха к голосу звонкой олимпийской трубы. 
 В программе первых Игр значились 9 видов спорта: легкая атлетика, 
гимнастика, плавание, поднятие тяжестей, борьба, стрельба, фехтование, 
велосипедные гонки и теннис. 
И вот появляются первые победители, стали заметны страны-
фавориты. Наибольшее число медалей завоевали греческие спортсмены. 
Удача особенно сопутствовала им в фехтовании и стрельбе. 
Американцам больше всего удавались легкоатлетические дисциплины. 
Из двенадцати видов программы они первенствовали в девяти. Их спортс-
мен Джемс Конноли, победитель в тройном прыжке, стал и первым в ис-
тории современных Игр олимпийским чемпионом. 
В гимнастике доминировали атлеты Германии и Швейцарии. Карл 
Шуман победил в соревнованиях в опорном прыжке. А потом этот немец-
кий спортсмен выиграл…турнир борцов! Но такое на первых Играх случа-
лось не раз. Очень показателен в этом смысле пример американца Роберта 
Гаррета. Он победил в метании диска и толкании ядра. А в прыжках в 
длину и высоту занял соответственно второе и третье места. 
Но, оказывается, даже не это главное. Ведь Гаррет вообще не собирал-
ся выступать на Играх! Совершенно случайно он вместе с друзьями по 
Гарвардскому университету оказался в Афинах. Из афиши узнал о сорев-
нованиях, пришел на стадион и… просто записался в число участников. 
Однако и это не самое удивительное. Как мы помним, Роберт выиграл 
соревнования по метанию диска. Так вот его друзья утверждали, что 
спортсмен познакомился с техникой метания и, собственно самим дис-
ком… за три дня до олимпийского турнира! Вот уж действительно: при-
шел, увидел, победил! 
Кульминацией первых Олимпийских игр в Афинах, несомненно, стал 
марафонский бег. До олимпийских игр в Афинах такой спортивной дисци-
плины не существовало вовсе. Ее инициатором, а может, «изобретателем» 
стал друг и соратник Пьера де Кубертена Мишель Бреаль.Он предложил 
 посвятить эту дистанцию памяти афинского воина Филипидиса. Этот са-
моотверженный человек обессмертил свое имя, безостановочно пробежав 
от города Марафона до Афин, чтобы рассказать о великой победе греков 
над во много раз превосходящим их войском персов. Вбежав на площадь 
перед Акрополем, Филипидис крикнул: 
- Радуйтесь! Мы победили! 
И упал замертво – так утверждает легенда… А это было очень давно, в 
490 г. до нашей эры. 
Старт необычному забегу был дан в Марафоне. Зрители, собравшиеся 
на стадионе в Афинах, ничего видеть не могли: ведь телевидения тогда не 
существовало. Однако известия с трассы поступали регулярно. Добро-
вольные гонцы-велосипедисты влетали на стадион, извещая о ходе состя-
зания. 
Зрители волновались безмерно! Они непременно хотели, чтобы побе-
дил грек, эллин. Иначе пострадает честь Филипидиса и родины Олимпий-
ских игр! Вот и первые сообщения: 
− Они бегут вместе… 
Стадион отвечает недовольным гулом. 
− Впереди группа: американец, француз, датчанин и грек! 
− Где наш? – кричат с трибун. – Где наш? 
− Они бегут пока совсем рядом… 
Время тянется бесконечно. Тысячи глаз устремлены на ворота стадио-
на, которые, кажется, сейчас вспыхнут от этих огненных взглядов. Но по-
является еще один добровольный курьер: 
− Все кончено! Лидирует австралиец Флэк [32, с. 30 - 31]. 
Над стадионом гробовая тишина. 
И вдруг на стадион влетает «совершенно не запланированный» всад-
ник…Всадник был на взмыленном скакуне. Весь вид его говорил, что сей-
час он объявит о великой радости греков! 
 Скорей бы! 
Всадник спешивается, бежит к королевской ложе. И потому, как Его 
Величество радостно всплеснул руками, стало понятно: эллин, побеждает 
эллин! 
Это слово, будто шквал ветра, пронеслось по стадиону. А потом его за-
хлестнул гром аплодисментов, восторженных криков, потому что в воро-
тах показался человек в форме греческой команды. 
Долго и горячо семьдесят тысяч зрителей, собравшихся на стадионе, 
приветствовали своего соотечественника, двадцатичетырехлетнего Спиро-
са Луиса. 
Надо заметить, что Луис не был спортсменом в прямом значении этого 
слова. Вряд ли он много тренировался, вряд ли всерьез думал выступать на 
Олимпийских играх. Все у него получилось в достаточной степени сти-
хийно, случайно. Он был обычным крестьянином и подрабатывал, разнося 
почту. Однако великая олимпийская идея захватила и его. Теперь он стал 
победителем. Можно сказать, главным героем Афинских Игр! Всю остав-
шуюся жизнь Спирос Луис прожил в славе и почете. 
В этом интереснейшем виде легкоатлетическом программы есть насто-
ящая живая связь древности и наших дней. На современных Олимпийских 
играх победа в марафонском беге считается также очень престижной, зри-
тели также приветствуют спортсменов, вбегающих на стадион громом 
оваций и несомненно восхищаются мужеством, терпением и стойкостью 
спортсменов. 
Олимпийские игры с момента их возрождения стали достоянием всей 
цивилизации. Раз в четыре года спортсмены со всех уголков планеты со-
бираются в одном месте, чтобы миллиарды сердец на всех континентах 
бились в едином ритме радости и восхищения от величайшего культурного 
события современности имя которому – Олимпийские игры. 
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ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ:  
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1.2  Россия олимпийская. 
1.3  Олимпийские игры после Первой мировой войны. 
 
1.1 Олимпийское движений до Первой мировой войны.  Игры в Афинах 
прошли более чем успешно. И вот греки предлагают навсегда оставить 
олимпийское соревнование в их стране: дескать, от добра добра не ищут. 
Однако МОК и Пьер де Кубертен были иного мнения. Родоначальник 
Игр современности отстаивал международный, интернациональный харак-
тер этих спортивных праздников. Они должны в равной степени принад-
лежать всем людям, всем странам и континентам! 
Идея Кубертена нашла поддержку всего мирового олимпийского со-
общества. Крепнет, развивается она и сегодня. 
Но все же – как выбрать город для проведения очередных Игр? 
Первоначально при выборе олимпийской столицы члены МОК стара-
лись исходить из какой-то важной идеи. Так, первые Игры прошли в Гре-
ции, и это понятно: возвращение к истокам, продолжение славных тради-
ций. 
Игры II Олимпиады (1900 г.) решено было провести в Париже, на ро-
дине Пьера де Кубертена – в знак глубочайшего уважения к этому челове-
ку.  
Игры III Олимпиады прошли (1904 г.) прошли в Сент-Луисе, потому что 
американские спортсмены на предыдущих двух Олимпийских играх вы-
ступали стабильнее и успешнее всех. 
 Игры IV Олимпиады состоялись в Лондоне (1908 г.). Почему. Да пото-
му, что Англия всегда славилась своими спортивными традициями. Неко-
торые даже называют ее родиной современного спорта. 
Наконец, Игры V Олимпиады прошли в Швеции (1912 г.), в ее столице 
Стокгольме: МОК хотел отдать дань уважения удивительным успехам 
этой небольшой страны в развитии спорта. В Швеции особенно была лю-
бима гимнастика – вид спорта, как известно, очень гармоничной, очень 
красивый и строгий. 
А знаете ли вы, что на этих Олимпийских играх специальную золотую 
медаль из рук шведского короля получил уроженец Гродно Кароль Рум-
мель? Он был членом сборной России по конному спорту. Во время со-
ревнований по преодолению препятствий упал, сломал пять ребер, потерял 
сознание, но, очнувшись, завершил соревнования. За мужество ему и была 
вручена золотая олимпийская награда. В 1924 г. Кароль получил бронзо-
вую олимпийскую медаль по конному спорту, но уже в составе сборной 
Польши. 
А вот Игры VI Олимпиады в 1916 г. не состоялись: над миром в 1914 г. 
разразилась Первая мировая война. 
Давайте подробнее рассмотрим Игры первых пяти Олимпиад. Они чем-
то похожи друг на друга. Хотя каждая становилась новым большим шагом 
на олимпийском пути человечества. 
Можно отметить следующие тенденции. Первое - количество стран-
участниц и количество участников-спортсменов: оно неуклонно росло. Вот 
как это выглядит: Афины – 14; Париж – 19; Лондон – 22; Стокгольм – 28. 
Информацию о количестве участников-спортсменов вы можете узнать из 
таблицы в приложении А. 
Правда, между Парижем и Лондоном был Сент-Луис. Там участвовало 
всего 13 стран, даже меньше чем на Играх в Афинах. Однако надо понять, 
что до Америки в те времена добирались лишь морским путем и морские 
 лайнеры тратили на такие путешествия целые недели. Многие спортсмены 
не прекращали тренировки даже во время таких длительных морских экс-
педиций, устраивая беговые дорожки и игровые площадки прямо на палу-
бах морских лайнеров.  
От Игр к Играм увеличивается и число видов спорта, входящих в про-
грамму, и количество разыгрываемых медалей. Например на первом олим-
пийском форуме в Афинах разыгрывалось 43 комплекта медалей, а на пя-
том в Стокгольме – 109! Данный факт говорит о том, что Олимпийские иг-
ры, идеи олимпизма становятся на земном шаре все более популярными. 
Характерной особенностью первых пяти Игр было и о то, что победы 
по количеству медалей здесь раз за разом завоевывали хозяева: в Афинах – 
греки, в Париже – французы... И так далее. Специалисты эту тенденцию 
объясняют так: тогдашние спортсмены по сравнению с нынешними были 
не особенно тренированными, и тому, кто выступал в привычных услови-
ях, тому и сопутствовал успех. 
Многое в тех пяти Играх было не так, как теперь. Следует сказать о 
спортивных дисциплинах, которые были включены в программу. Среди 
них и вполне обычные - принятые в наше время: бег на короткие, средние 
и длинные дистанции, гимнастическое многоборье, стрелковое упражне-
ние «бегущий олень». Но были и необычные виды олимпийской програм-
мы: прыжки в длину, высоту, тройной без разбега. На Играх II Олимпиады 
в Париже гимнасты кроме упражнений на снарядах должны были еще со-
ревноваться, прыгая в длину, высоту, лазая по канату, поднимая пятидеся-
тикилограммовые штанги – кто больше. Спортсмены в конном спорте по-
мимо соревнований в стипль-чезе, еще соревновались и в прыжках на ло-
шади в высоту и длину. В плавательной программе существовал заплыв на 
60 метров… под водой. На первых Играх состязались и в перетягивании 
каната. 
 Соревнования на тех Олимпийских играх были организованы далеко не 
так четко, как сейчас. Игры изобиловали казусами, а иногда просто анек-
дотическими ситуациями. Так в Сент-Луисе, в марафонской дистанции по-
бедил довольно оригинальным способом некто Лордс, выступающий за 
команду США. Мистер Лордс большую часть дистанции не пробежал, а 
проехал в машине своего приятеля. Настоящий чемпион Томас Хикс, тоже 
из команды США, пресек финишную черту и упал без чувств. Ложь была 
раскрыта, но медали-то уже не было. Дочь тогдашнего президента Амери-
ки Теодора Рузвельт уже вручила медаль лжемарафонцу. Долго ту медаль 
пришлось потом выуживать у хитроумного Лордса! 
На Играх в Лондоне в 1908 г. произошла история не такая веселая, а 
скорее драматичная. И тоже во время состязания марафонцев. 
Итальянский стайер Дорандо Пиетри первым вбегает на стадион. Ка-
жется, победа уже у него: до финиша буквально несколько шагов. И вдруг 
Пиетри падает от изнеможения. Пытается встать – безуспешно! Стадион 
буквально сходит с ума. Несколько сердобольных зрителей не выдержи-
вают, бросаются к итальянскому спортсмену, чтобы поднять его, поддер-
жать на пути к финишу. Само удивительное - то же делают и несколько 
судей. С помощью этой компании Пиетри пересекает финишную черту. 
А победу после протеста команды США присуждают Джону Хейсу, 
что вполне естественно и понятно, хотя и очень обидно. Однако не остался 
без награды и Дорандо Пиетри. За спортивное мужество Александра, су-
пруга британского монарха, самолично наградила атлета золотым кубком.  
Между тем олимпийское движение все ширилось. В Лондоне на Играх 
IV Олимпиады выступали спортсмены уже всех пяти континентов. А еще 
раньше, с Игр II Олимпиады, стали выступать женщины. Это значительно 
обогатило программу, сделало дух соревнований еще благороднее. В Па-
риже дамы участвовали в соревнованиях по гольфу и теннису. 
 Были истории и просчеты далеко несмешные. В Париже, например, и в 
Сент-Луисе соревнования проводились на площадках, где сейчас вряд ли 
согласятся выступать и «дворовые» команды. 
Неприятным событием были омрачены Игры III Олимпиады. Устрои-
тели Игр в Сент-Луисе пытались организовать «Этнические Олимпийские 
игры», на которых в так называемые «антропологические дни» должны 
были проводиться соревнования отдельно для «цветных» спортсменов. 
Члены МОК резко выступили против этой расистской выходки. Кубер-
тен на экстренном заседании МОК сказал: «Оплевана великая идея. Опле-
вана Хартия… Как нам не стыдно? Как мне стыдно, господа!» [22, с. 
235]. 
В Париже «по техническим причинам» Игры растянулись с 18 мая по 
28 октября, а в Лондоне – с 6 мая по 29 октября. И это уже был не целост-
ный спортивный фестиваль, а ряд разрозненных соревнований 
Сами соревнования не были еще в достаточной степени регламентиро-
ваны. Правила в некоторых случаях можно было толковать и так и этак. 
Это затягивало поединки, приводило к подаче протестов.  
У Олимпийских игр нового времени постепенно появлялись свои ле-
гендарные герои. Например, после Игр в Париже в олимпийскую историю 
навсегда вошло имя американца Алвина Кренцлейна – четырехкратного 
олимпийского чемпиона, победителя в барьерном беге на 110 и 200 мет-
ров, в гладком беге на 60 метров и прыжках в длину. 
Особо хочется отметить шведских спортсменов – отца и сына Оскара 
и Альфреда Сванов – участников трех Олимпийских игр нового времени 
– в Лондоне, Стокгольме и в 1920 г. в Антверпене. Альфред выступал в со-
ревнованиях еще и на Играх VIII Олимпиады в Париже! Сваны завоевали 
для своей родины 15 медалей: 6 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых! Ос-
кар Сван к тому же считается старейшим участником соревнований за всю 
историю Олимпийских игр нашего времени. Начал свои выступления этот 
 удивительный человек в возрасте шестидесяти одного года, а последний 
свой олимпийский выстрел по «бегущему оленю» сделал, когда ему «стук-
нуло» семьдесят три. 
Несомненным героем Олимпийских игр в Стокгольме стал финский бе-
гун Ханнес Колехмайнен. В забеге на 5000 м Колехмайнена от занявшего 
второе место француза Жана Буэна отделила лишь одна десятая секунда. 
Невероятный факт, учитывая и то, что аппарат фотофиниша тогда еще не 
изобрели. Только объективность и беспристрастность судей, стоявших на 
финише. Кстати, им не было обещано хотя бы крохотного гонорара. Лиши 
золотая медаль олимпийского чемпиона и вечная золотая строчка в исто-
рии спорта. Упорный и волевой Колехмайнен победил еще в беге на 10 ки-
лометров, а потом выиграл кроссовую дистанцию на 12 километров. 
Как вы знаете принимать участие в Олимпийских играх могли только 
спортсмены-любители. Например нельзя было немножко побыть профес-
сионалом, а потом снова стать любителем. При этом случались весьма пе-
чальные казусы. 
Один такой случай сыграл злую шутку с двукратным победителем 
Стокгольмских игр Джимом Торпом. Индеец по происхождению, Торп 
выиграл два наитруднейших соревнования: легкоатлетическое пятиборье, а 
затем и легкоатлетическое десятиборье. И вдруг грандиознейший скандал. 
Стало известно, что Джим в свое время сыграл несколько матчей за про-
фессиональную бейсбольную команду. За этим последовало строгое реше-
ние МОК – лишить Торпа звания олимпийского чемпиона, медали 
отобрать! Справедливости ради следует сказать, что современный МОК 
нашел в себе мужество и, наверное, исходя из современных правил уча-
стия спортсменов в Играх (участвуют и любители и профессионалы) вос-
становил справедливость и реабилитировал великого спортсмена. 
Правда, уже после его смерти… 
 
  
1.2 Россия олимпийская.  Если мы обратимся ко второй лекции, то там 
мы найдем информацию о том, что Россия стояла у истоков олимпийского 
движения, а генерал А.Д. Бутовский, как вы уже знаете, был избран одним 
из членов МОК. Далеко не все страны имели в этой высокой организации 
своих представителей. 
И, тем не менее, Россия явно отставала в олимпийском развитии: 1896, 
1900, 1904 гг.  – Игры этих трех Олимпиад прошли без российского уча-
стия. Можно задаться вопросом. Как же так? Ведь генерал Бутовский вовсе 
не был одинок в своем желании развивать олимпийское движение в той 
России. Ему активно помогали многие другие российские общественные 
деятели. 
Однако еще больше было и скептиков! На Игры в Лондон отправилась 
лишь небольшая группа россиян – 8 спортсменов. 
И вдруг… борцы Николай Орлов и Александр Петров совершенно 
сенсационно завоевывают серебряные медали в свои весовых категориях. 
Когда же фигурист Николай Панин-Коломенкин становится олимпий-
ским чемпионом в фигурном катании на коньках, спортивный мир пони-
мает: в олимпийское содружество пришла еще одна спортивная держава! 
Тогда в России еще не было национального олимпийского комитета, 
признанного МОК. Российский олимпийский комитет (РОК) был создан 
лишь в 1911 г.  Его председателем был избран очень известный тогда педа-
гог – руководитель учебных заведений Вячеслав Измайлович Срезнев-
ский. На Играх V Олимпиады Россия была представлена уже 228 участни-
ками: 178 спортсменов и 50 представителей от спортивных и других орга-
низаций. То была одна из самых больших делегаций на Играх. 
Великий князь Николай Николаевич взял российских спортсменов под 
свое покровительство. А император Николай II учредил особый приз для 
одного из победителей Игр. Приз этот был воистину произведением искус-
 ства: ладья викингов из золота, серебра и драгоценных камней. Сделал эту 
вещь великий российский ювелир Карл Фаберже. 
Итак, царь Николай обратил на Олимпийские игры самое пристальное 
внимание. Наверное,  дело тут было не только и не столько в большой 
«спортивности» Его Величества. 
Главное в другом: правители, причем даже таких великих держав, ста-
ли понимать значение Игр. Это о многом говорит! А ведь олимпийское 
движение было тогда в самом начале своего пути! 
Однако, к сожалению, сборная России завоевала лишь 2 серебряные – в 
стрельбе и борьбе – и 2 бронзовые награды: в стрельбе и парусном спорте. 
Подробнее скажем здесь лишь о серебряной медали борца из России 
Мартина Клейна. Один из его поединков на Играх – с финским атлетом 
Асикайненом – продолжался… в это невозможно поверить… десять с по-
ловиной часов! Что за правила были такие, понять современному человеку 
просто невозможно. Одно бесспорно: правила эти были весьма и весьма 
несовершенны! На финал бесконечно уставший Клейн не вышел, и победа 
была отдана шведскому борцу, который перед этим имел 2 дня отдыха. 
После этих Игр Российский олимпийский комитет решил: впредь к 
столь ответственным соревнованиям надо готовится куда более основа-
тельно. А для выявления молодых дарований решили даже проводить Все-
российские олимпиады. 
Первая из них состоялась уже в 1913 г. в Киеве. Участвовало 500 
спортсменов из 20 городов, и Олимпиада прошла удачно. 
На Второй Всероссийской Олимпиаде, состоявшейся в 1914 г. в Риге, 
было уже около 1000 спортсменов из 24 городов! 
Эти соревнования показали: российское олимпийское движение на 
верной дороге. Оставалось только упорно тренироваться и ждать 1916 года 
– года очередных Игр. 
 Однако увы – Игры VI Олимпиады не состоялись из-за разразившейся 
Первой мировой войны. 
 
1.3 Олимпийские игры после Первой мировой войны. Спортсмены ми-
ра встретились на олимпийском стадионе только в 1920 г. 
МОК, собравшись после войны, решил как можно скорее восстановить 
былые традиции. И действительно, мир без олимпийского движения стал 
заметно беднее, а уж о мировом спорте и говорить нечего! 
К сожалению, в первых послевоенных играх не участвовали спортсме-
ны РСФСР и БССР. Грустно! Ведь Олимпийские игры разрастались, ста-
новились все интереснее, преподавая урок даже самым великим странам: 
Игры без вас обойдутся, а вот ваш спорт без них становится ущербным! 
С 1920 по 1948 год 6 раз прошли Олимпийские игры по летним видам 
спорта. По понятным причинам не состоялись Игры ХII (1940 год) и ХIII 
(1944 год) Олимпиад. В борьбе с фашизмом погибли многие чемпионы и 
призеры Олимпийских игр, мира, Европы.  
Однако возвратимся немного в прошлое, а именно в 1920 год – год 
проведения Игр VII Олимпиады в Антверпене. Впервые проведение все-
мирного спортивного форума было поручено не «великой» стране. Олим-
пийские комитеты создавались все в большем числе государств. 
Именно в Антверпене воплотились в жизнь многие из прекрасных идей 
Пьера де Кубертена, о которых он говорил еще на довоенном Олимпий-
ском конгрессе в 1913 г.. 
Впервые здесь был поднят олимпийский флаг, впервые прозвучал де-
виз олимпийцев: Citius, Altius, Fortius (СИТИУС, АЛЬТИУС, ФОРТИУС), 
то есть БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ. Первый раз на стадионе в Антвер-
пене прозвучала олимпийская клятва участников. 
 Игры в Париже 1924 г. посвящались тридцатилетию создания Между-
народного олимпийского комитета. Они были объявлены праздником мира 
и сотрудничества между народами.  
В Лос-Анджелесе (это 1932 г.) впервые была построена Олимпийская 
деревня – жилой «микрорайон» для совместного проживания спортсменов. 
Важное событие! Спортсмены стали ближе друг другу. 
В преддверии Берлинских Игр (1936 г.) была введена прекрасная тра-
диция – от сконцентрированных лучей солнца зажигать огонь в Древней 
Олимпии, а затем эстафетой доставлять его на место очередных олимпий-
ских игр. 
К тому времени программа Игр стала заметно богаче. Например, в Ам-
стердаме (1928 г.) на Играх IХ Олимпиады женщины впервые соревнова-
лись в легкой атлетике и спортивной гимнастике. В Берлине перечень 
олимпийских видов спорта дополнили ручной мяч, гребля на байдарках и 
каноэ. А еще баскетбол – правда, только мужчин… пока. 
Больше всех медалей постоянно завоевывали спортсмены США. Оно и 
понятно: самая богатая страна, а потому и самая спортивная в мире. 
Впрочем, было одно исключение. На играх 1936 г. первенствовали хо-
зяева – спортсмены Германии. Гитлер, который уже пришел к власти, по-
пытался использовать достижения немецких атлетов, чтобы доказать пре-
восходство своей человеконенавистнической идеологии над всем миром. 
Но из этого ничего не получилось!  
На играх чаще всего побеждали американцы. Но при этом у каждой 
страны был «свой» вид спорта. Например, в легкой атлетике со спортсме-
нами США успешно сражались финны и англичане. 
Тут обязательно надо сказать о выдающемся бегуне из Финляндии 
Пааво Нурми. Многие, и не без оснований, считают, что это вообще был 
лучший бегун современности. Нурми выступал на Играх VII, VIII, IХ 
Олимпиад и выиграл 9 золотых медалей! Выдающееся достижение! Это 
 был великий спортсмен, для которого тренировка на уровне подвига была 
нормой. 
В знак признательности финны возле олимпийского стадиона в Хель-
синки в честь Нурми поставили памятник. При жизни! Его считали нацио-
нальным героем и гордостью нации. Всю свою жизнь Пааво Нурми про-
жил в славе и почете. 
Недалеко от памятника Нурми на стадионе в Хельсинки стоит башня 
высотою в семьдесят два метра семьдесят один сантиметр. Это сооружение 
было построено в честь выдающегося результата, показанного на Играх в 
Лос-Анджелесе финским копьеметателем Матти Ярвиненом. Семьдесят 
два метра семьдесят один сантиметр – именно столько пролетело копье ат-
лета. 
У каждых Игр свои чемпионы. И свои чемпионы-герои! На Берлинских 
Играх ХI Олимпиады (1936 г.) таким героем стал негритянский спортсмен 
Джесси Оуэнс. С выдающимися для того времени результатами он выиг-
рал забеги 100 и 200 метров. Потом помог своей команде быстрее всех 
пронести палочку в эстафете 4х100 метров. Затем он победил в соревнова-
ниях по прыжкам в длину с результатом восемь метров шесть сантиметров. 
Этот фантастический олимпийский (он же мировой) рекорд продержался 
более двадцати лет! Кстати восьмиметровый рубеж и для современных 
прыгунов в длину является гроссмейстерским показателем!  
В современном спорте есть очень почетный приз имени Джесси Оуэн-
са, присуждаемый ежегодно лучшему спортсмену планеты.  
Следует упомянуть и о пятикратном олимпийском чемпионе, амери-
канском пловце Джоне Вайсмюллере, который снялся в многосерийном 
фильме «Тарзан». 
Игры 1928 года. На парусных гонках побеждают норвежцы. Вроде бы 
ничего особенного. Однако в команде победителей был норвежский крон-
принц Олаф - будущий король Норвегии! 
 Двенадцать лет (с 1936 по 1948 г.) официально Олимпийские Игры не 
проводились. Однако давайте внимательно отнесемся к двум датам: 1 – 7 
августа 1940 г. и 23 июля – 13 августа 1944 г. Эти годы – годы олимпий-
ского цикла, именно тогда должны были состояться Игры ХII и ХIII 
Олимпиад. Война помешала их проведению. И все-таки Игры состоялись! 
1 августа 1940 г. в лагере для рядовых военнопленных, который нахо-
дился в Лангвассере, неподалеку от Нюрнберга, открылись подпольные 
Игры, в которых приняли участие солдаты из Польши, Англии, Франции, 
Голландии, Бельгии и Югославии. Соблюдали и олимпийский церемониал: 
поднимали флаг, зажигали огонь Олимпиады, звучал олимпийский гимн. В 
программу входили такие виды, как стрельба из лука, прыжки с места, 
толкание ядра, волейбол, велоспорт и бег на дистанцию 50 метров особым 
«карцерным» способом. Правда, от волейбола в целях конспирации при-
шлось отказаться. 
Естественно, немцы знали о проведении Игр. Режим в лагерях военно-
пленных европейских стран был не таким жестким, как в концлагерях. И 
потому там теплилась кое – какая спортивная жизнь. Кстати, флаг той 
подпольной Олимпиады сегодня хранится в Варшаве. 
В 1944 г. Олимпиаду организовали пленные лагеря Волленберг. Фронт 
уже громыхал на территории Польши, напряжение росло, но тем не менее 
администрация лагеря не осмелилась запретить соревнования. Прошли 
турниры по футболу, ручному мячу, волейболу, баскетболу, легкой атле-
тике, боксу и шахматам. Правда, боксерский турнир пришлось прервать: 
от слабого питания спортсмены – узники были истощены. Флаг этой 
Олимпиады сохранил поляк Гжесик и передал позже в музей спорта 
Польши. 
Конечно, и в первой и во второй подпольной Олимпиаде не могли при-
нимать участие советские военнопленные: для них лагерные условия были 
более жесткими. Но то, что среди узников из Польши, Франции, США, Ка-
 нады могли быть (и наверняка были!) выходцы из Беларуси и они прини-
мали участие в подпольных Играх, вне сомнения. Нужно просто найти 
этих людей. 
На Играх ХIV Олимпиады 1948 г. в Лондоне стартовало 4092 атлета из 
59 стран. 
Удивительным спортивным долголетием удивил мир венгерский фех-
товальщик Аладар Геревич. В Лондоне он завоевал две золотые медали. 
А всего за три десятка своих олимпийских выступлений (с 1932 по 1960 
гг.) он сем раз становился чемпионом! 
В лондонском турнире боксеров высочайший класс показал другой 
венгерский спортсмен, Ласло Папп. Затем он еще дважды побеждал на 
Олимпийских играх. 
Лучшей спортсменкой Лондонских Игр, бесспорно, была нидерландка 
Фанни Бланкерс-Кун: четырежды она поднималась на верхнюю ступень 
пьедестала за свои победы в легкой атлетике. 
В целом больше всех медалей завоевала сборная команда США.  
Олимпийские соревнования дали мощный толчок развитию спорта на 
земном шаре. В мире стала создаваться спортивная индустрия: появились 
более совершенные спортивные снаряды, удобная и красивая спортивная 
одежда и обувь. В странах, где должны были пройти очередные Игры, 
начали серьезнее готовится к их проведению, строились современные 
спортивные сооружения.  
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1.2  Олимпийские зимние игры с участием спортсменов СССР. 
1.3  Олимпийские зимние игры с участием спортсменов Объединенной 
команды СНГ и Республики Беларусь. 
 
1.1 Олимпийские зимние игры до момента участия спортсменов 
СССР. Первая Белая Олимпиада состоялась до того, как МОК принял ре-
шение о проведении таких Игр! Действительно, постановление Междуна-
родного олимпийского комитета датируется 1925 г., а зимние Игры во 
французском курортном местечке Шамони прошли в 1924 г. 
Дело в том, что тогда в Шамони проходила «Международная спортив-
ная неделя по случаю VIII Олимпиады». И уже после, задним числом, этот 
спортивный форум решено было считать I Олимпийскими зимними играми. 
В Шамони участвовали 258 спортсменов из 16 стран, среди них всего 13 
женщин. А программа выглядела так: бобслей (экипажи-четверки), лыж-
ные гонки на 18 и 50 километров, прыжки с трамплина, северное двоебо-
рье, скоростной бег на коньках, фигурное катание – одиночное и парное. 
Как видим, программа была скромной, но это были первые зимние Игры. 
Выявился здесь и первый герой. Им стал финн Клас Тунберг. В Шамо-
ни он завоевал 2 золотые медали и еще 2 на следующих играх. Тунберг 
стал одним из самых именитых конькобежцев в истории мирового спорта. 
В целом наиболее успешно на первых зимних Играх выступали норвежцы. 
Слава сильнейших еще долго сохранялась за ними.  
 II Олимпийские зимние игры прошли в Сен-Морице, Швейцария в 1928 г. 
В них приняло участие уже 464 спортсмена из 25 стран. Приняли участие 
спортсмены совсем, казалось бы, «не зимних» стран: Аргентины, Мексики. 
Расширилась и программа зимних Игр. Правда, ненамного. Дополни-
тельно проходили соревнования по скелетону – разновидность санного 
спорта и хоккею. 
Была в Сен-Морице и своя героиня – это норвежская фигуристка Соня 
Хени. Она становилась чемпионкой после Сен-Морица еще двух следую-
щих Играх. К тому же Соня Хени в последствии стала кинозвездой. 
III Олимпийские зимние игры прошли в Лейк-Плэсиде, США, в 1932 г. 
На этих Играх олимпийское движение как бы сделало шаг назад – в со-
ревнованиях приняли участие 252 спортсмена лишь из 17 стран. Это объ-
ясняется тем, что Америка в то время была еще «слишком далеко» от ста-
рушки Европы 
Впервые норвежцы уступили лидерство спортсменам США. Однако на 
то были свои, причем не совсем объективные причины. Дело в том, что со-
ревнования конькобежцев проводились по американским правилам: 
спортсмены выходили на старт не парами, как было принято в Европе, а 
группами – давался общий старт. Более привычные к этому американцы 
имели заметное преимущество. 
Хоккейный турнир выиграли канадские спортсмены. В хоккейном тур-
нире принимали участие всего четыре команды – сборные Канады, Герма-
нии, Польши и США. 
IV Олимпийские зимние игры (Гармиш-Партенкирхен, Германия, 1936 
г.) получились достаточно представителями: 28 стран-участниц, 668 
спортсменов. Расширилась и программа: в нее вошел новый олимпийский 
вид – горнолыжный спорт. 
Героем этих олимпийских соревнований стал норвежский конькобежец 
Ивар Баллангруд, к тому времени уже многократный чемпион мира. 
 Была и громкая сенсация. Сборная команда Великобритании по хоккею 
обыграла в финале самих родоначальников хоккея – канадцев!  
Игры 1940 и 1944 гг. не состоялись из-за войны. Но в отличие от Игр 
Олимпиады («летних») за несостоявшимися зимними Играми номер не со-
храняется, поэтому первые послевоенные Игры назывались V Олимпий-
ские зимние игры. Они прошли скромно: мировой спорт и олимпийское 
движение с трудом восстанавливали силы после всемирного потрясения – 
войны. Здесь и победили спортсмены тех стран, которые не принимали 
участия в войне, - шведы и швейцарцы. Прежде такого успеха команды 
этих стран не добивались никогда. 
VI Зимние Игры прошли в Осло, Норвегия, 1952 г. Олимпийское движе-
ние вновь обретало всемирный размах. В норвежскую столицу съехались 
694 спортсмена из 30 стран. Интересно будет отметить, что в этих зимних 
Играх приняли участие немало стран, для которых зима скорее экзотика, 
чем «настоящее» время года, - Австралия, Греция, Испания, Ливан, Новая 
Зеландия, Чили. 
Наибольшего успеха добились хозяева, норвежцы: они намного опере-
дили все другие команды. А героем Игр можно по праву назвать конько-
бежца Ялмара Андерсена, который завоевал 3 золотые олимпийские ме-
дали.  
 
1.2  Олимпийские зимние игры с участием спортсменов СССР. На VII 
Олимпийских зимних играх в Кортино де Ампеццо, Италия, 1956 г. старто-
вали 820 атлетов из 32 стран. Впервые в истории зимних игр команда 
СССР выставила сборную команду из 53 участников во всех видах про-
граммы, кроме бобслея и фигурного катания. 
Особенно отличились конькобежцы (на тех играх соревновались только 
мужчины). Евгений Гришин выиграл дистанцию 500 метров, а в беге на 
1500 метров разделил победу с Юрием Михайловым. Еще одну медаль 
 выиграл Борис Шилков (5000 метров). Отлично выступала Любовь Ба-
ранова. Мужчины-лыжники выиграли эстафетную гонку. 
Хоккеисты сумели победить родоначальников великой игры, канадцев. 
На ледовых площадках блистали такие великие хоккеисты как Всеволод 
Бобров, который прекрасно играл и в футбол, его товарищ по тройке 
нападающих Евгений Бабич, мастера защиты Николай Сологубов и 
Иван Трегубов, вратарь Николай Пучков. 
Среди зарубежных спортсменов лучшими были лыжники Сикстен 
Ернберг (Швеция) и Вейко Хакулинен (Финляндия), конькобежец из 
Швеции Сигвард Эриксон. Австриец Тони Зайлер победил в трех горно-
лыжных состязаниях.  
На VIII Олимпийских зимних играх в Скво-Вэлли, США, 1960 г. про-
грамму соревнований дополнили биатлон и соревнования по конькобеж-
ному спорту для женщин. На этот раз команда СССР не участвовала в со-
ревнованиях по горным лыжам. А победа опять была за спортсменами Со-
ветского Союза: 7 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых медалей. 
На льду вновь «царствовали» конькобежцы СССР. Евгений Гришин 
завоевал 2 золотые медали (500 и 1500 метров) и стал в общей сложности 
четырехкратным олимпийским чемпионом, Виктор Косичкин – одну 
(5000 метров), Клара Гусева – одну (1000 метров), Лидия Скобликова – 
2 золотые (1500 и 3000 метров). 
IХ Олимпийские зимние игры, Инсбрук, Австрия, 1964 г. Сборная в тре-
тий раз подряд победила – 11 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых меда-
лей. 
Чемпионский титул среди биатлонистов достался Владимиру Мелань-
ену, который к тому времени уже успел стать трехкратным чемпионом ми-
ра. 
Три золотые медали завоевала лыжница Клавдия Боярских (гонки 5, 
10 километров и эстафета). К сожалению, лыжники-мужчины на этот раз 
 оказались в тени именитых скандинавов. В Инсбруке победы в основном 
достались финскому гонщику Ээро Мянтюранте и шведу Сикстену Ерн-
бергу, у лыжников СССР лишь «бронза» - в эстафете. 
Чемпионом стал конькобежец СССР Антс Антсон (1500 метров). Но 
абсолютной рекордсменкой Игр по праву надо назвать Лидию Скоблико-
ву: четыре раза выходила Лидия на старт конькобежных дистанций и че-
тыре раза становилась первой. Таким образом, «уральская молния», как 
называли ее журналисты, за две «Белых Олимпиады» завоевала 6 высших 
олимпийских наград и стала одной из самых титулованных конькобежек за 
всю историю зимних Игр.  
Начиналась серия побед спортсменов СССР в фигурном катании – зо-
лотые медали получила элегантная пара – Людмила Белоусова и Олег 
Прототопов.  
Гренобль, Франция, 1968 г. 1158 участников из 37 стран разыграли на Х 
Олимпийских зимних играх 35 комплектов наград. 
Выступление команды СССР было менее успешным, чем обычно. 
Шестнадцать лет норвежцы терпели поражения. И вот наконец победа: 6 
золотых, 6 се6ребрянных, 2 бронзовые. У спортсменов СССР соответ-
ственно 5, 5, 3 медали. 
Золото и серебро завоевала конькобежка Людмила Титова, победили 
биатлонисты в эстафетной гонке. На одном из этапов той эстафеты высту-
пал Александр Тихонов. Затем Тихонов был в составе эстафетной коман-
ды еще на трех зимних Играх. И каждый раз команда СССР становилась 
«золотой». 
Одну из самых редких для команды СССР золотых медалей завоевал 
прыгун с трамплина Владимир Белоусов. Больше на олимпийских трам-
плинах спортсменам СССР не удавалось побеждать никогда. 
Снова первыми стали хоккеисты СССР. Назовем лишь самых знамени-
тых из них: вратарь Виктор Коноваленко, нападающий Анатолий Фир-
 сов, Борис Михайлов, Вечеслав Старшинов, Вениамин Александров, 
защитники Виталий Давыдов, Виктор Кузькин. 
Вновь победили Белоусова и Прототопов. 
Сенсацией Игр стала победа итальянского гонщика Франческо Нонеса, 
который сумел обыграть и скандинавских, и лыжников СССР. 
Француз Жан-Клод Килли победил на всех трех горнолыжных трассах 
– в скоростном спуске, слаломе и гигантском слаломе.  
ХI Олимпийские зимние игры в Саппоро, Япония, 1972 г. войдут в исто-
рию олимпийского движения потому, что впервые такие соревнования 
проводились в Азии. В них приняли участие 1006 спортсменов из 35 стран. 
Команда СССР выступала по всей программе, исключая бобслей, - до-
вольно дорогой вид спорта не приживался и не развивался в СССР. После 
некоторой неудачи в Гренобле победа опять была за командой СССР. 
Олимпийскими чемпионами стали биатлонисты Александр Тихонов, 
Ринат Сафин, Иван Бяков, Виктор Маматов. В лыжных гонках первен-
ствовали Вячеслав Веденин и Галина Кулакова, которая выиграла 3 зо-
лотые медали! 
На том олимпийском форуме взошла звезда Ирины Родниной (впо-
следствии трехкратная олимпийская чемпионка) – она победила в парном 
катании на коньках вместе с Александром Улановым. 
Вновь побели хоккеисты. Ворота сборной команды защищал ставший 
впоследствии величайшим вратарем современности Владислав Третьяк. 
Из иностранных спортсменов наибольшего успеха добился конькобе-
жец из Голландии Ард Схенк. Он выиграл три из четырех олимпийских 
дистанций.  
Проведению ХII Олимпийских зимних игр в Инсбруке, Австрия, 1976 г. 
предшествовали серьезные организационные трудности. Американский 
город Денвер, который должен был стать столицей этих игр, вдруг заявил 
о том, что не сможет принять олимпийцев. А ведь никакого «запасного 
 кандидата» МОК не готовил. И вот пришлось срочно искать замену. Дело 
это очень непростое, особенно если учесть масштабы и значение Олим-
пийских игр. 
После нелегких раздумий МОК остановился на испытанном Инсбруке. 
И этот выбор оказался удачным. 
В Играх участвовало 1123 спортсмена из 37 стран. 79 участников ко-
манды СССР выступили по всей программе, опять кроме бобслея. И побе-
дили: 13 золотых , 6 серебряных, 8 бронзовых наград. Грозные норвежцы 
оказались далеко позади. 
Удачно вступали спортсмены СССР в биатлоне. Николай Круглов вы-
играл гонку на 20 километров, а затем вместе со своим товарищами побе-
дил в эстафете. Золотые медали завоевали лыжники-гонщики Николай 
Бажуков и Сергей Савельев, а у женщин Раиса Сметанина, которая по-
лучила две высшие награды. 
У конькобежцев пятисотметровку выиграл Евгений Куликов, 2 оли-
мипийские золотые медали получила Татьяна Аверина и еще одну – Га-
лина Степанская. 
Соревнования спортивных пар выиграли Ирина Роднина и Александр 
Зайцев. В танцах на льду (этот вид фигурного катания был включен в 
олимпийскую программу впервые) победили Людмила Пахомова и 
Александр Горшков. 
Вновь не оставили своим соперников никаких шансов хоккеисты сбор-
ной СССР, среди которых выделялись Владислав Третьяк, защитники 
Валерий Васильев и Генадий Цыганков, нападающие Борис Михайлов, 
Владимир Петров, Валерий Харламов, Александр Мальцев. 
На лыжне блистали норвежец Ивар Форму и финская лыжница Хелена 
Такало, а на ледяной дорожке отлично выступали Стен Стенсен и амери-
канка Шила Янг, которая, между прочим, успешно соревновалась и летом 
– в велоспорте. 
 На ХIII Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде, США, 1980 г., было разыг-
рано 38 комплектов медалей. 
В Лейк-Плэсиде советские спортсмены завоевали больше всех золотых 
медалей – 10, а спортсмены ГДР первенствовали по общему количеству 
наград – 23 (у СССР 21). 
Королем лыжни стал Николай Зимятов – 3 золотые медали. Такого не 
удавалось добиться ни одному лыжнику! Одну из медалей Николай завое-
вал в составе эстафетной четверки. С ним вместе выступали Евгений Бе-
ляев, Василий Рогачев, Николай Бажуков. Золотую медаль завоевала и 
лыжница Раиса Сметанина. 
Биатлонист Анатолий Алябьев выиграл гонку на 20 километров и был 
в составе «золотой» эстафеты, в которой великий Александр Тихонов по-
лучил свою высшую олимпийскую награду в четвертый раз. 
Третью медаль на третьих Играх подряд завоевала Ирина Роднина (в 
паре с Александром Зайцевым), среди танцоров блеснули изысканной 
элегантностью Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. 
В соревнованиях саночников победила Вера Зозуля. Тогда это была 
сенсация. 
Американский конькобежец Эрик Хайден завоевал все 5 золотых ме-
далей! 
1274 участников, 49 стран – таковы официальные данные о ХIV Олим-
пийских зимних играх в Сараево, Югославия, 1984 г. 
Из спортсменов СССР стоит назвать Николая Зимятова (это была его 
уже четвертая олимпийская победа!) и выигрыш эстафеты биатлонистами 
СССР – пятый успех на пятых Играх! 
У фигуристов на этот раз лишь одна золотая медаль – спортивная пара 
Елена Валова – Олег Васильев. В соревнованиях конькобежцев наши 
выиграли самую короткую (Сергей Фокичев, 500 метров) и самую длин-
ную дистанции (Игорь Малков, 10000 метров). 
 Вновь победили хоккеисты СССР. Иностранные чемпионы – это преж-
де всего лыжница Марья-Лииса Хямялайнен. Она выиграла 3 золотые 
медали, а в придачу еще и бронзовую. Конькобежка Карин Энке из ГДР 
завоевала 2 золотые и 2 серебряные награды. А у знаменитого шведского 
лыжника Гунде Свана 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль (в 
последствии четырехкратный олимпийский чемпион).  
Белорусская лыжница Тамара Маркашанская в гонке на 20 километ-
ров заняла 13-е место. 
ХV Олимпийские зимние игры, Калгари, Канада, 1988 г. снова проходи-
ли в острейшей конкуренции между командами СССР и ГДР. Заочное пер-
венство выиграли спортсмены СССР: 29 медалей (11 золотых, 9 серебря-
ных, 9 бронзовых). У немецких спортсменов – 25 медалей (соответственно 
9, 10, 6). Третье место заняли спортсмены крохотной Швейцарии, чьи 
спортсмены удачно выступили в бобслее и горных лыжах. 
«Свои» 2 золотые медали в фигурном катании завоевали спортсмены 
СССР – спортивная пара Екатерина Гордеева – Сергей Гриньков, тан-
цоры Наталья Бестемьянова – Андрей Букин. На лыжне 5 золотых ме-
далей. Две завоевала Тамара Тихонова (одну из них в эстафетной гонке 
вместе с Ниной Гаврылюк, Светланой Нагейкиной, Анфисой Резцо-
вой) и по одной – Вида Венцене, Алексей Прокуроров и Михаил Девя-
тьяров. 
В шестой раз подряд победили в эстафетной гонке биатлонисты СССР – 
рекорд, который кому-нибудь вряд ли удастся даже повторить. 
Были и сенсации. Впервые на олимпийских играх золотую медаль заво-
евали бобслеисты в двойке Янис Кипурус и Владимир Козлов. 
Новинкой и, надо сказать, удачной новинкой этих Игр стало проведение 
конькобежного турнира под крышей. В идеальных условиях полного без-
ветрия и прекрасного льда результаты спортсменов резко подскочили 
вверх. Золотую медаль завоевал Николай Гуляев.  
 Но царствовала на ледяной дорожке нидерландка Ивона ван Геннип – 
3 золотых медали. 
Три высших награды и у финского прыгуна с трамплина Матти 
Нюкянена – абсолютный рекорд. 
Чемпионами вторых подряд Игр стали фигуристка - одиночница Ката-
рина Витт из ГДР и шведский лыжник Гунде Сван. 
А в горнолыжных дисциплинах успешнее всех выступал итальянец 
Альберто Томба.  
Белорусский конькобежец Игорь Железовский выиграл бронзовую 
медаль на дистанции 1000 м. На 500 м он был шестым, а 1500 м – четвер-
тым. 
 
1.3  Олимпийские зимние игры с участием спортсменов Объединенной 
команды СНГ и Республики Беларусь. За несколько месяцев до ХVI 
Олимпийских зимних игр в Альбервиле, Франция, 1992 г. распался СССР. 
Появилось СНГ. А в Германии произошло обратное: два государства, ФРГ 
и ГДР, объединились, стали единой страной.  
В этом спортивном форуме участвовало рекордное к тому времени чис-
ло стран – 64, 1801 участник. В семи видах программы разыграно 57 ком-
плектов медалей. 
В Альбервиле олимпийцы бывшего СССР, кроме спортсменов Литвы, 
Латвии и Эстонии, к тому времени уже получивших от МОК право на са-
мостоятельное участие в Играх, участвовали еще Объединенной командой. 
Главными соперниками для нее стали немецкие спортсмены. Они завоева-
ли больше всех медалей – 26. У Объединенной команды - 23. У немецких 
спортсменов 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. Объеди-
ненная команда завоевала 9 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых. 
Белорусская команда впервые выиграла золотую медаль на зимних Иг-
рах. Победителем стал биатлонист Евгений Редькин в гонке на 20 кило-
 метров, который был включен в Объединенную команду буквально в по-
следний момент!  
Игорь Железовский трижды стартовал на своих коронных дистанциях, 
но на 500 он был восьмым, на 1000 м – шестым, на 1500 – десятым. 
Биатлонистка Светлана Парамыгина на дистанции 15 километров за-
няла 21-е место.  
Лыжница Любовь Егорова стала трехкратной олимпийской чемпион-
кой (впоследствии шестикратная олимпийская чемпионка) – выиграла гон-
ки на 10 и 15 километров, а потом вместе с Еленой Вяльбе, Раисой Сме-
таниной и Ларисой Лазутиной победила и в эстафете. 
А чемпионкой в биатлонной гонке среди женщин на 7,5 километра ста-
ла Анфиса Резцова. В 1988 г. в Калгари она была чемпионкой по лыжным 
гонкам, а к Альбервилю превратилась в прекрасную «стреляющую лыж-
ницу». 
В фигурном катании впервые спортсмены СССР - теперь уже бывшего 
– завоевали 3 золотые медали из четырех разыгрывавшихся: россияне 
Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев в состязаниях спортивных пар, 
Марина Климова и Сергей Пономаренко в танцах и украинец Виктор 
Петренко в одиночном катании. 
Самым юным победителем тех Игр стал финский прыгун с трамплина 
Тони Ниеменен. В день победы ему было всего шестнадцать лет! 
Почти все медали в мужских лыжных гонках выиграли норвежские 
спортсмены Веганд Ульванг и Бьерн Дэли (впоследствии восьмикратный 
олимпийский чемпион – самый титулованный спортсмен в истории Олим-
пийских зимних игр). 
На хоккейном турнире безоговорочную победу одержали спортсмены 
Объединенной команды – последнюю к сожалению. 
 Лиллехаммер, Норвегия, 1994 г. ХVII Олимпийски зимние игры. В 6 ви-
дах программы разыгран 61 комплект наград. Беларусь была представлена 
33 спортсменами. Завоеваны 2 серебряные награды. 
Флаг суверенной республики на параде открытия Олимпийских игр нес 
олимпийский чемпион по биатлону 1992 г. Евгений Редькин. 
Главная надежда на награды возлагалась на шестикратного чемпиона 
мира (абсолютный рекорд) по конькобежному спринтерскому многоборью 
Игоря Железовского. Свою коронную дистанцию 1000 метров он закон-
чил с новым мировым рекордом, но через несколько заездов американец 
Дэн Дженсон улучшил этот результат и отнял золотую медаль у нашего 
конькобежца. 
Большие надежды также возлагались на биатлонистов. Однако успех 
сопутствовал только биатлонистке Светлане Парамыгиной, завоевавшей 
одну серебряную медаль.  
Шесть раз белорусские спортсмены занимали на этих Играх четвертое 
место.  
Игры отмечены выдающимся достижением лыжницы Любови Егоро-
вой, прибавившей к своим 3 золотым медалям Альбервиля еще 3 награды 
высшей пробы. Впервые в истории действующая спортсменка была отме-
чена высшей наградой своей страны. За выдающиеся достижения в спорте, 
мужество и героизм Любовь Егорова была награждена Звездой Героя 
Российской Федерации. 
Золотые медали в лыжном спорте вместе с Егоровой получила эстафет-
ная команда России, а также биатлонисты Сергей Тарасов и Сергей Че-
пиков. 
Триумфом российских фигуристов закончились состязания в этом виде 
спорта – 3 золотые медали из четырех разыгранных: Екатерина Гордеева 
и Сергей Гриньков в парном катании, Оксана Грищук и Евгений Пла-
тов в танцах и Алесей Урманов в одиночном катании. 
 В конькобежном спорте победили Александр Голубев и Светлана 
Бажанова. 
Из зарубежных спортсменов следует отметит норвежского конькобежца 
Ехана Олофа Коса, который завоевал 3 золотые медали. Все свои побед-
ные забеги он выиграл с феноменальными мировыми рекордами. Выдаю-
щемуся атлету благодарные норвежцы поставили памятник при жизни. 
ХVIII Олимпийские зимние игры были проведены с 7 по 22 февраля 1998 
г. в городе Нагано, Япония Игры в Нагано стали самыми представитель-
ными зимними Играми за всю историю спорта: 827 женщин, 1512 мужчин. 
А всего 2339 спортсменов из 72 стран! 
Рекордным было и число разыгрываемых медалей – 68. На Играх уста-
новлено 10 олимпийских рекордов, из которых 5 превысили мировые.  
Особо надо сказать еще об одном важном событии в истории человече-
ства. 
В канун Игр на Ближнем Востоке разгорался международный конфликт 
вокруг Ирака, который мог обернуться войной. Однако начались Олим-
пийские игры, и никто не решился нарушить объявленное ООН олимпий-
ское перемирие. 
58 спортсменов Беларуси выступали в 9 видах спорта. Завоеваны 2 
бронзовые медали. 
Специалисты и любители спорта возлагали большие надежды на вы-
ступление белорусских биатлонистов, которые с завидным постоянством 
добивались наград на чемпионатах мира и Европы. Единственную бронзо-
вую медаль в биатлоне завоевал Алексей Айдаров на дистанции 20 кило-
метров, а мужской белорусский эстафетный квартет, как и на предыдущих 
Играх, остановился всего в шаге от пьедестала. 
Зато выступление фристайлистов было весьма успешным: Дмитрий 
Дащинский был третьим, а Алексей Гришин – восьмым. 
 Участие белорусских хоккеистов в Олимпийских играх уже было само 
по себе большим успехом. Выход же в восьмерку сильнейших команд ми-
ра стал сенсацией. Хоккеисты вышли из подгруппы, переиграв сборные 
Франции, Германии и сыграв вничью с Японией. Правда затем наша ледо-
вая дружина уступила более именитым соперникам – канадцам, американ-
цам, шведам и россиянам.  
С начала Игр и почти до конца, целых 11 дней, российские спортсмены 
лидировали по числу высших наград и получили их 9. Лишь на самом фи-
нише вперед вырвались мастера из Германии и Норвегии (соответственно 
12 и 10 золотых медалей).  
Норвежский лыжник Бьерн Дэли приехал в Нагано, уже имея 5 золо-
тых олимпийских наград. На японской лыжне он завоевал еще 3. Теперь у 
великого норвежца их 8 – это рекорд зимних Игр. 
Три золотые медали завоевала в Нагано российская лыжница Лариса 
Лазутина. Она выиграла на дистанциях 5 и 10 километров, а потом вместе 
с подругами завоевала первое место в лыжной эстафете (Нина Гаврылюк, 
Елена Вяльбе, Ольга Данилова). 
Удивление и радость вызвала победа Юлии Чепаловой: ей всего-то 21 
год, а тридцатикилометровый марафон считается уделом спортсменом зре-
лого возраста. И у кого выиграла – у опытнейшей итальянки Стефании 
Бельмондо, сражение с которой шло буквально до последних метров. 
В фигурном катании было разыграно 4 золотые медали. Три из них за-
воевали спортсмены России: Илья Кулик – мужское одиночное катание, 
Оксана Казакова и Артур Дмитриев – парное катание, Паша Грищук и 
Евгений Платов – танцы на льду. В этом виде программы они стали дву-
кратными олимпийским чемпионами, что еще не удавалось никому. 
В женском одиночном катании победила едва ли не самая юная участ-
ница Игр в Нагано американка Тара Липински. 
 Единственную золотую медаль в биатлоне завоевала Галина Куклева, 
которая и стреляла отлично, и бежала по-чемпионски.  
На горнолыжных трассах, несомненно лучшей была немецкая спортс-
менка Катя Зайцингер – две золотых и одна бронзовая награды. Немец-
кий саночник Георг Хакль победил на третьих Олимпийских играх под-
ряд. 
Впервые в истории Олимпийских игр были проведены соревнования по 
керлингу, хоккею для женских команд и сноуборду. 
Серебряные медали в упорной борьбе со сборной Чехии завоевали хок-
кеисты сборной России. Лучшим нападающим в Нагано был признан ка-
питан сборной России Павел Буре. 
Победителям в Москве вручили государственные награды. Лариса Ла-
зутина получила из рук Президента Российской Федерации Бориса Ельци-
на Звезду Героя России. 
ХIХ Олимпийские зимние игры прошли с 8 по 24 февраля 2002 г. в Солт-
Лейк-Сити, США.  
В Играх участвовало 2399 спортсменов из 77 стран. В 7 видах програм-
мы разыграно 78 комплектов медалей. Беларусь представляли 64 спортс-
мена в 9 видах спорта. Завоевана 1 бронзовая медаль. 
Игры характеризовались большой зрелищностью, яркостью церемонии 
торжественного открытия, обилием фейерверков и спецэффектов.  
Лейтмотив театрализованного представления «Зажги в себе огонь», ос-
новной смысл которого – поиск высоких идеалов объединение вокруг них 
народов и государств. 
Организаторы включили в программу представления внос американско-
го флага, найденного на развалинах торгового центра в Нью-Йорке, как 
дань памяти трагическим событиям 11 сентября 2001 года и напоминания 
и необходимости объединения наций перед угрозой международного тер-
роризма. 
 Самый приятный сюрприз на этих Играх преподнесли белорусские хок-
кеисты. Вопреки скептикам, говорившим о случайности попадания коман-
ды в мировую элиту, они укрепили свою позицию. Хоккеисты провели де-
вять игр, одержали три победы и благодаря упорству, полной самоотдаче и 
мастерству заняли четвертое место. А момент, когда решающая четвертая 
шайба с командой Швеции (итоговый счет 4:3) влетела в ворота скандина-
вов после броска защитника Владимира Копатя, многократно демонстри-
ровался по телевидению США как один из самых ярких на Играх.  
Единственную медаль – бронзовую – завоевал фристайлист Алексей 
Гришин. Его товарищ по команде Дмитрий Дащинский выступал в со-
ревнованиях с переломом ключицы. Однако бронзовый призер Игр в Нага-
но проявил мужество и, несмотря на серьезную травму, вышел в финал и 
стал седьмым.  
Игры были отмечены абсолютным рекордом по числу завоеванных зо-
лотых медалей одним биатлонистом. Это великий Оле-Ейнор Бьерндален 
из Норвегии, который завоевал 4 золотые медали, то есть занял все первые 
места в мужской биатлонной программе. В настоящее время норвежец яв-
ляется самым титулованным биатлонистом за всю историю биатлона. Он 
является 5-кратным олимпийским чемпионом. 
Были и громкие допинговые скандалы. Трех золотых олимпийских ме-
далей был лишен испанских лыжник Йохан Мюллег после того, как был 
уличен в применении запрещенных препаратов. Еще до старта в лыжной 
эстафете была снята с соревнований женская сборная команда России. 
Причиной послужил якобы положительный результата допинг – пробы у 
Ларисы Лазутиной – лидера российского квартета.  
Впервые в истории мирового олимпийского спорта были вручены два 
комплекта золотых медалей в парном фигурном катании на льду. Политика 
и политики все настойчивее вмешиваются в олимпийское движение. 
 ХХ Олимпийские игры прошли в Турине с 10 по 26 февраля 2006 г., Ита-
лия. Олимпийские делегации разместились в трех олимпийских деревнях: в 
Турине, Бардонеккья и Сестриере. Олимпийские награды были разыграны 
в 15 видах спорта: биатлон, бобслей, лыжное двоеборье, керлинг, фри-
стайл, хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, прыжки на лыжах с 
трамплина, горнолыжный спорт, лыжные гонки, шорт-трек, скелетон, сан-
ный спорт, сноуборд. Во всех 15-ти видах спорта заявились четыре страны 
– Канада, Россия, Германия и Италия. 28 спортсменов Республики Бела-
русь выступили на Олимпийских играх в Турине в 7 видах спорта. Среди 
участников горнолыжных соревнований были и представители экзотиче-
ских для зимних Олимпийских игр государств – Кипра и Индии, на лыж-
ных трассах – Кении и Непала. Всего 84 комплекта медалей разыграли на 
15 олимпийских объектах 2500 спортсменов из 88 стран – участниц. За со-
блюдением правил соревнований наблюдали 650 судей. Игры также об-
служивали 2500 человек технического персонала. 10000 представителей 
СМИ освещали олимпийский праздник для трехмиллиардной аудитории. 
15000 агентов спецслужб сделали все возможное и невозможное, чтобы 
Игры прошли без эксцессов. 2,7 миллиарда долларов – бюджет Олимпий-
ских игр в Турине. Самым возрастным участником Олимпийских игр не 
только у Турине, но и за всю историю зимних Олимпийских игр стал 
Скотт Берд – член сборной команды США по керлингу. На момент старта 
Олимпиады спортсмену было 54 года и 282 дня. У биатлониста сборной 
команды России Сергея Чепикова это была уже шестая Олимпиада. 
Один из девизов Олимпийских игр – «Страсть живет здесь». Талисманы 
Олимпийских игр – снежок Неве и льдинка Глитца.  
Олимпийский огонь на церемонии открытия Игр зажигала Стефания 
Бельмондо – великая итальянская лыжница, многократная олимпийская 
чемпионка, обладательница десяти олимпийских наград, приняв факел из 
рук другого великого итальянского спортсмена – Альберто Томба, горно-
 лыжника, трехкратного олимпийского чемпиона. Однако следует сказать, 
что путь огня на стадион был далеко не безоблачным. Пришлось даже ме-
нять маршрут после того, как в начале в городе Тренте восемь антиглобо-
листов в масках напали на чемпионку Италии в беге на 1500 метров Элео-
нору Берланду и отняли у нее факел с олимпийским огнем. Пришлось 
вмешаться карабинерам. А позже олимпийский огонь пытались потушить 
манифестанты, выступающие против строительства скоростной железно-
дорожной линии, накинув на него «флаг протеста». Флаг Республики Бе-
ларусь на церемонии открытия Олимпийских игр нес Александр Попов.  
Медали, изготовленные для победителей и призеров Олимпиады, прин-
ципиально отличаются от всех предыдущих. По форме они представляют 
собой диск из драгоценного метала, посреди которого имеется отверстие – 
через него продевается закрепленная петлей красная шелковая лента. На 
одной стороне медали выгравирован логотип Игр, а на другой – символи-
чески изображен вид спорта. Представители Оргкомитета уверяют: новый 
дизайн отражает национальную специфику Италии – награды навевают 
мысли о древних монетах, кольцах и ожерельях, а также крупных площа-
дях, на которых так любят собираться жители Апенин. По традиции, орга-
низаторы зимних Игр могут внести в дизайн медалей определенный наци-
ональный колорит, в то время как награды, вручаемые на летних Олим-
пийских играх, всегда одинаковые.  
Первым олимпийским чемпионом ХХ зимних Олимпийских игр стал 
немецкий биатлонист Михаэль Грайс, который выиграл индивидуальную 
гонку на 20 километров и впоследствии завоевал еще 2 золотые медали.  
К сожалению игры для белорусской и ряда других делегаций начались с 
неприятностей. Восемь спортсменов, в числе которых был и наш белорус-
ский лыжник Сергей Долидович временно (на 5 дней) были отстранены 
от стартов из-за превышения нормы гемоглобина в крови. Мотивировка – 
забота о здоровье спортсменов. По этой причине, Сергей не стартовал в 
 одном из видов лыжной программы - дуатлоне (15км. классический 
стиль+15 км. свободный). Командный спринт (данный вид лыжных гонок 
дебютировал на Играх в Турине) вместе с Александром Лазуткиным 
Сергей так же пропустил. Причина – повторная проба вновь зафиксирова-
ла превышение нормы гемоглобина. 14 февраля Сергею даже пришлось на 
время покинуть горный Турин и возвратится в Беларусь, чтобы как-то сни-
зить уровень этого злосчастного гемоглобина.  
Все же Сергей стартовал в гонке с массовым стартом на 50 километров 
в последний день Олимпийских игр, завоевав 12 место.  
Порадовали стабильностью наша биатлонистка Ольга Назарова, кото-
рая во всех пяти гонках была в десятке сильнейших и дебютант игр Антон 
Кушнир, который вышел вместе с нашими грандами фристайла Дмитри-
ем Дащинским и Алексеем Гришиным в финал соревнований.  
Единственную серебряную медаль для нашей сборной завоевал фри-
стайлист Дмитрий Дащинский, который после первой финальной попыт-
ки занимал первую строчку в протоколах. Второй финальный прыжок 
Дмитрия по мнению многих спортсменов-финалистов, тренеров других 
команд и самого победителя – китайца Ли Сяо Пеня был лучшим на этой 
олимпиаде. Однако судьи решили по другому, отдав победу китайцу. 
Алексей Гришин остановился в шаге от пъедистала, став четвертым.  
Откровенно разочаровали наши биатлонисты мужчины.  
Не обошлось на Олимпийских играх без допингового скандала. После 
индивидуальной гонки была лишена серебряной медали и права дальней-
шего участия в играх знаменитая российская биатлонистка Ольга Пыле-
ва. 
Игры ХХI белой Олимпиады будет принимать Ванкувер, Канада в 2010 
г. 
В августе 2005 г. МОК объявил семь городов–претендентов на право 
проведения ХХII зимних Олимпийских игр, которые состоятся в 2014 г. 
 Заявку от России подал город Сочи, его конкурентами станут Алматы (Ка-
захстан), Боржоми (Грузия), Хака (Испания), Пхенчан (Корея), Зальцбург 
(Австрия) и София (Болгария). Столицу игр выберут в июле 2007 г. на 
Сессии МОК в Гватемале.  
Белые Олимпиады по своим масштабам уступают летним Олимпийским 
играм. Проходят они, как правило, в тихих курортных местечках. Про-
грамма Олимпийских зимних игр расширяется. С годами утрачивается ли-
дирующее положение Скандинавских стран. Представители стран Юго-
Восточной Азии диктуют моду на дистанциях шорт-трека, претендуют на 
медали любого достоинства в биатлоне. Все чаще появляются темнокожие 
спортсмены на лыжне или хоккейной площадке. Развитие зимних видов 
спорта уже мало зависит от климатических условий, поэтому борьба на 
Играх становится все более острой и непредсказуемой. Каждые новые со-
ревнования называют новых героев, выдающихся спортсменов, которые 
проявляют не только талант, замечательные физические качества и техни-
ку, но и силу воли, целеустремленность, патриотизм.  
Белорусские спортсмены недавно стали участниками Олимпийских 
зимних игр. На их счету не так уж много высших достижений, но с какой 
гордостью говорят белорусы о своих хоккеистах, биатлонистах, фристай-
листах. Верится, что громкие спортивные успехи у белорусских предста-
вителей зимних видов спорта еще впереди. 
О достижениях белорусов на белых Олимпиадах смотрите в приложе-
ниях Б, В, Г. 
Хронологию зимних Олимпийских игр смотрите в приложении А, таб-





 Лекция 5 
 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ С УЧАСТИЕМ СПОРТСМЕНОВ 
СССР 
 
1.1  Игры ХV - ХVII Олимпиад. 
1.2  Игры ХVIII - ХХ Олимпиад. 
1.3  Игры ХХI - ХХII Олимпиад. 
1.4  Игры ХХIII – ХХIV Олимпиад. 
 
1.1 Игры ХV - ХVII Олимпиад. Олимпийское движение развивалось, 
крепло, а спортсменов СССР среди олимпийцев по-прежнему не было. На 
нескольких Играх не было и немецких спортсменов. Но их не допустил 
МОК, который наказывал, собственно, не самих атлетов, а страну, развя-
завшую Первую и Вторую мировые войны. 
По совсем иным причинам на Играх не выступали спортсмены СССР. 
Для тогдашних руководителей страны Советов Игры считались «буржуаз-
ным наследием прошлого». 
Между тем МОК и национальные олимпийские комитеты разных стран 
хотели завязать контакты с нашими спортивными организациями. Ведь 
слава о силе атлетов СССР шла по всему миру. СССР предлагали дружбу 
олимпийские комитеты Франции, США, Японии, Финляндии. Но всякий 
раз они получали вежливый отказ. 
Предлоги в том или ином случае придумывались разные. Но истинная 
«причина» была всегда одна: не нужно нашим ребятам встречаться со 
«спортивными буржуями»! Впрочем, тут надо заметить, что во многих 
странах отношение к нашему спорту тоже было далеко не самое друже-
любное. Ведь и там смешивали спорт и политику, а потому не хотели ви-
деть «коммунистов» на олимпийских стадионах. 
 Но в первые послевоенные годы в спорте СССР начались серьезные 
преобразования. Рос интере6с к спорту у молодежи, начиналась интенсив-
ная подготовка тренеров, развивалась спортивная наука, ведущие спортс-
мены стали получать поддержку государства. И все это вместе взятое сразу 
же привело к успехам на чемпионатах мира и Европы. 
В мае 1951 г. 45-я сессия МОК признала национальный олимпийский 
комитет СССР, а в 1952 г. олимпийская сборная команда СССР дебютиро-
вала на Играх ХV Олимпиады в Хельсинки, Финляндия. С этого дня начина-
ется отсчет олимпийских успехов белорусских спортсменов, входивших в 
состав команды Советского Союза. В играх участвовало 4955 спортсменов 
из 69 стран. В 17 видах спорта было разыграно 149 комплектов медалей. 
20 июня 1952 г. метательница диска Нина Романова (Пономарева) 
стала первой олимпийской чемпионкой в истории спорта СССР. На Олим-
пийских играх 1956 г. в Мельбурне она была третьей, а еще через четыре 
года, в олимпийском Риме, вновь первой. А тогда, в Хельсинки, был уди-
вительный миг, когда на пьедестал почета поднялись сразу три спортсмен-
ки СССР. 
В Олимпийских играх впервые приняли участие 295 спортсменов СССР 
из 10 союзных республик. Они выступали по всей программе Игр, кроме 
хоккея на траве. 
Спортсмены СССР почти не имели опыта всемирных соревнований и, 
тем не менее в Хельсинки добились огромного успеха: 71 медаль (22 золо-
тых, 30 серебряных, 19 бронзовых). У многолетних олимпийских лидеров 
– спортсменов США – было ненамного больше – 76. 
Гимнаст Виктор Чукарин (в последствие семикратный олимпийский 
чемпион) победил в многоборье. Да притом не только в Хельсинки, но че-
рез четыре года и в Мельбурне!  
Юрий Тюкалов стал сильнейшим в академической гребле. Анатолий 
Багданов – в стрельбе. Штангисты завоевали 3 золотые медали, а борцы – 
 6. С тех пор олимпийцы СССР в течение почти сорока лет входили в число 
лидеров в олимпийском спорте. 
В состав команды СССР были включены 7 воспитанников белорусских 
спортивных организаций – гребец Стефан Михайлов, легкоатлеты Миха-
ил Кривоносов, Михаил Салтыков, Анатолий Юлин, Тимофей Лунев, 
фехтовальщики Юрий Дексбах и Герман Бокун. В Хельсинки наиболее 
успешно выступил Анатолий Юлин, который четвертым закончил дистан-
цию в беге на 400 м с барьерами. Но и для остальных наших участников 
Игры стали серьезной школой и во многом определили их дальнейшую 
судьбу. Так Герман Бокун стал выдающимся тренером и подготовил целую 
плеяду замечательных фехтовальщиков – чемпионов мира и Олимпийских 
игр, а Михаил Кривоносов улучшил свои результаты и уже на следующей 
Олимпиаде завоевал первую для республики награду. 
В 1956 г. в первый раз Игры проходили в Австралии. Поскольку лето в 
Австралии начинается в декабре, то Игры ХVI Олимпиады проводились с 
22 ноября по 8 декабря в Мельбурне. Среди стран-дебютантов были Кения, 
Эфиопия, Уганда, Фиджи и др.  
В связи с законом Австралийского союза о шестимесячном карантине 
для ввозимых животных соревнования по конному спорту проводились в 
Стокгольме с 11 по 17 июня 1956 г. 
Из-за удаленности австралийского континента число участников Олим-
пийских игр снизилось, но накал спортивной борьбы только возрос. В со-
ревнованиях по тяжелой атлетике во всех семи весовых категориях были 
обновлены олимпийские рекорды, три из них превысили мировые дости-
жения. Пловцы установили 12 новых олимпийских рекордов. В легкой ат-
летике олимпийские рекорды были обновлены в 26 дисциплинах из 31, 
включенных в программу соревнований.  
Команда СССР одержала безоговорочную победу над спортсменами 
США. Советские спортсмены победили в футболе, гимнастике, греко-
 римской борьбе, боксе, гребле на байдарках и каноэ, современном пятибо-
рье, уверенно выступили в легкой атлетике, академической гребле, воль-
ной борьбе, баскетболе. Всего они завоевали 37 золотых, 29 серебряных и 
32 бронзовые медали.  
Рекордсменкой Игр по числу завоеванных золотых наград стала гим-
настка Лариса Латынина. Она победила в четырех видах гимнастической 
программы. Эта уникальнейшая спортсменка на двух следующих Играх – в 
Риме и Токио – добавила к своей золотой коллекции еще 5 наград и таким 
образом стала обладательницей девяти высших олимпийских титулов. К 
тому же Латынина имеет еще 5 серебряных и 4 бронзовые медали. До сих 
пор никому не удалось превысить это потрясающее достижение – 18 
олимпийских медалей!  
Героем Игр стал и бегун Владимир Куц. Он одержал удивительные по 
красоте победы на дистанциях 5000 и 10000 метров с новыми олимпий-
скими рекордами. Владимир Куц дважды признавался лучшим спортсме-
ном планеты. 
В составе команды СССР было восемь белорусских спортсменов: Ар-
нольд Чернушевич, Александр Овсянкин, Владимир Булатов, Ольга 
Кошелева, Евгений Соколов, Анатолий Юлин, Мария Иткина, Миха-
ил Кривоносов.  
Наиболее успешно выступил Михаил Кривоносов, завоевавший 
первую медаль в истории БССР – серебряную в метании молота. Во второй 
и третьей попытках белорус устанавливал олимпийские рекорды, запуская 
молот на 63,00 и 63,03 м. 
Мария Иткина была четвертой в составе эстафетной команды 4х100 м. 
Анатолий Юлин – восьмым на дистанциях 400 м с барьерами и 4х400 м  
Игры ХVII Олимпиады прошли с 25 августа по 11 сентября в 1960 г. в 
Риме, Италия. Участвовало рекордное количество спортсменов – 5338 из 
83 стран. В 17 видах спорта разыграно 150 комплектов медалей. Впервые 
 были организованы телевизионные трансляции с олимпийских арен, что 
содействовало дальнейшему росту популярности Игр.  
Команда СССР была одна из самых больших – 284 атлета из всех все-
союзных республик и одержала еще более убедительную победу в обще-
командном зачете. 
Из спортсменов СССР наибольшего успеха добился гимнаст Борис 
Шахлин (в последствии семикратный олимпийский чемпион). Он завоевал 
4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. 
Особо стоит сказать о штангисте-тяжеловесе Юрии Власове. Прежде в 
этой весовой категории непременно первенствовали спортсмены США. 
Власов нарушил «американское господство». Да еще и установил олим-
пийские и мировые рекорды! 
Команда легкоатлетов СССР на равных боролась с лидерами этого вида 
спорта – американцами. Фехтовальщики сумели переиграть признанных 
мастеров из Венгрии и Италии. Отлично выступили гребцы, стрелки, бор-
цы греко-римского стиля. 
Белорусские спортсмены внесли весомый медальный вклад в общеко-
мандную копилку СССР. Гомельчанин Леонид Гейштор и украинец Сер-
гей Макаренко выиграли олимпийское «золото» в каноэ-двойке на дистан-
ции 1000 м. Не знал поражений на борцовском ковре чемпион Игр Олег 
Караваев. Уверенно победила команда рапиристок СССР, в состав кото-
рой входила Татьяна Самусенко (впоследствии трехкратная олимпийская 
чемпионка). Несмотря на травму руки, успешно выступил гимнаст Нико-
лай Милигуло, ставший серебряным призером Олимпиады. Второе место 
в тройном прыжке с результатом 16,63 м занял Владимир Горяев. Брон-
зовые награды в командных соревнованиях выиграли белорусские рапири-
сты Арнольд Чернушевич и Александр Павловский. Легкоатлетка Ма-
рия Иткина трижды (на дистанциях 100, 200, и 4х100 м) становилась чет-
вертой, чуть-чуть не дотягивая до олимпийских наград. 
 Вклад белорусских спортсменов в олимпийскую копилку советской ко-
манды рос от Олимпиады к Олимпиаде. 
 
1.2  Игры ХVIII - ХХ Олимпиад. Впервые Олимпийские игры проходили 
в Азии. Игры ХVIII Олимпиады прошли 10-12 октября 1964 г. в Токио, 
Япония. Их особенностью стало участие стран, освободившихся от коло-
ниального гнета. Участников тут было чуть меньше, чем в Риме, но зато 
стран-участниц больше – 93. Представительней стала и команда СССР – 
319 спортсменов. 
Программа соревнований несколько расширилась. В ней появились во-
лейбол и дзюдо. 
Хорошо выступили боксеры. Среди легкоатлетов ярче других горела 
спортивная звезда Валерия Брумеля. Он доказал, что не даром его назы-
вали лучшим спортсменом мира в 1961, 1962 и 1963-м – три года подряд! 
В Токио третий раз олимпийским чемпионом стал гребец Вячеслав 
Иванов. 
Стоит отметить американского дискобола Альфреда Ортера который 
также выиграл свою третью золотую олимпийскую медаль, а потом через 
четыре года выиграл и четвертые Олимпийские игры. Уникальное дости-
жение! 
Блистала чешская гимнастка Вера Чаславска (впоследствии облада-
тельница семи золотых олимпийских медалей). 
Эфиоп Абебе Бикилу, завоевав свою вторую, после Рима, золотую ме-
даль стал первым великим спортсменом с обретавшего свободу Африкан-
ского континента. Марафонскую дистанцию этот спортсмен преодолел бо-
сиком. 
В состав олимпийской команды СССР были включены 10 белорусских 
спортсменов, три из которых стали олимпийскими чемпионами. В Токио 
свою первую золотую медаль завоевал борец Александр Медведь. Чем-
 пионом с олимпийским рекордом 69, 74 м стал Ромуальд Клим в метании 
молота, а Елена Волчецкая – за командную победу в гимнастике. Татья-
на Самусенко получила серебряную награду в командном турнире по 
фехтованию. Минский динамовец Игорь Бакалов стал четвертым в 
стрельбе из малокалиберного пистолета.  
Игры в Мексике в 1968 г. были, может быть самыми «неудобными» для 
европейцев: непривычный временной пояс, жара разреженный воздух – 
ведь столица Игр ХIХ Олимпиады Мехико расположена на высоте 2240 
метров на уровне моря. Конкуренция на олимпийской арене усиливалась. 
Борьба за победу в большинстве видов программы шла на уровне мировых 
рекордов. Только в легкой атлетике было показано 69 результатов, превы-
шающих мировые достижения. 
А самым выдающимся событием, поистине чудом Игр ХIХ Олимпиады, 
стал прыжок в длину Боба Бимона. Этот чернокожий американец проле-
тел 8 метров 90 сантиметров, превысив мировое достижение сразу на 55 
см! До сих пор на Олимпийских играх это достижение не превзойдено (ре-
корд правда уже побит Майклом Пауэлом, тоже американцем и равняется 
8 м 95 см). 
Следует упомянуть о прыгуне в высоту Дике Фосбери. Он стал олим-
пийским чемпионом, прыгая изобретенным им способом – спиной к план-
ке. С те пор все мировые достижения были установлены только этим спо-
собом прыжка («фосбери-флоп»). 
Среди спортсменов СССР следует отметить гимнаста Михаила Воро-
нина, боксера Бориса Лагутина штангиста Леонида Жаботинского. Ве-
ликий мастер тройного прыжка Виктор Санеев завоевал свою первую из 
трех золотых олимпийских медалей (непревзойденное достижение). 
Для белорусских спортсменов Игры были удачными. 15 человек, вклю-
ченные в состав команды Советского Союза, представляли шесть видов 
спорта: борьбу вольную (Александр Медведь), велоспорт (Виктор Быков 
 и Александр Дохляков), гимнастику (Лариса Петрик), стрельбу пулевую 
(Виталий Пархимович), легкую атлетику (гомельчане Владислав Сапея 
и Анатолий Щупляков, Валентин Масляков, Михаил Желобовский, 
Виктор Балихин, Ромуальд Клим) и фехтование (Алексей Никанчиков, 
Юрий Смоляков, Виктор Сидяк, Татьяна Самусенко и Елена Белова). 
Белорусы внесли достойный вклад в олимпийскую копилку сборной 
СССР, завоевав 9 олимпийских наград: 5 золотых, 2 серебряные и 2 брон-
зовые. 
В Мехико зажглась еще одна спортивная звезда из Беларуси – фехто-
вальщица Елена Белова. На Олимпиаде она стала обладательницей двух 
золотых медалей – в личном и командном зачете! «Литературная газета» 
присудила ей специальный приз «Приз неожиданность». В дальнейшем 
победы Елены Беловой станут закономерностью. Ее имя внесено в Книгу 
рекордов Гиннеса за рекорд среди фехтовальщиц по количеству завоеван-
ных золотых олимпийских медалей (четыре медали на Олимпиадах в Ме-
хико, Мюнхене и Монреале). Награждена серебряным орденом МОК.  
В Мехико отличилась и белорусская гимнастка Лариса Петрик, завое-
вавшая золотые медали в вольных упражнениях и в командном выступле-
нии, бронзовую – в упражнениях на бревне. 
Близок к повторению своего успеха был Ромуальд Клим, установив-
ший в третей и четвертой попытке олимпийские рекорды, а вот в послед-
ней – пятой попытке метатель из Венгрии Дьюла Живоцки послал молот 
на 8 см дальше белоруса. 
Как и Александр Медведь, вторую золотую медаль завоевала Татьяна 
Самусенко за победу в командном первенстве. 
На пьедестал почета поднялись наши шпажисты Алексей Никанчиков 
и Юрий Смоляков, выигравшие «серебро», а стрелок Виталий Пархи-
мович стал третьим в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной вин-
товки. 
 Игры ХХ Олимпиады прошли в Мюнхене, 1972 г., Германия. По реше-
нию оргкомитета Игр при организации проведения соревнований были 
широко использованы электроника, новые материалы и технологии. Впер-
вые результаты состязаний по легкой атлетике и плаванию измерялись с 
точностью до 0,01 секунды. Всего было зарегистрировано 46 мировых ре-
кордов. 
Одним из главных героев Мюнхена стал американский пловец Марк 
Спитц, завоевавший 7 золотых медалей и установивший 7 мировых ре-
кордов (впоследствии 9 – кратный олимпийский чемпион). 
К сенсационным можно отнести выступление спринтера Валерия Бор-
зова, который нарушил многолетнюю гегемонию американцев на сприн-
терских дистанциях 100 и 200 м. 
Значительный вклад в успех олимпийской команды Советского Союза 
внесли представители Беларуси. 21 спортсмен выступил в 10 видах спорта 
и завоевал 14 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые.  
35-летний Александр Медведь выиграл третью золотую медаль, встал 
на колени и, поцеловав борцовский ковер, простился с ним навсегда. Оль-
га Корбут, Антонина Кошель и Тамара Лазакович победили в команд-
ных соревнованиях. На отдельных снарядах Тамара Лазакович завоевала 
еще серебряную и две бронзовые медали. 17-летняя Ольга Корбут выигра-
ла также «золото» на бревне и в вольных упражнениях и серебро на 
брусьях. «Чудо с косичками» - так окрестили восторженные журналистки 
нашу землячку. Тогда в Мюнхене специалисты впервые заговорили о «бе-
лорусской школе гимнастики». Тем более, что в мужской сборной СССР 
прекрасно выступали Владимир Щукин и Александр Малеев, получив-
шие серебряные награды в командных соревнованиях. 
В байдарке-двойке представитель Гомельщины Николай Горбачев 
вместе с представителем Грузии Николаем Кратасюком стал обладате-
лем золотой медали на дистанции 1000 м. 
 Олимпийские награды высшей пробы завоевали белорусские фехто-
вальщики Виктор Сидяк – в личном первенстве, Елена Белова и Татья-
на Самусенко – в команде. 
Золотую медаль в составе сборной команды СССР по баскетболу завое-
вал Иван Едешко. Его «золотой пас» через всю площадку за 3 секунды до 
конца финальной игры при счете 50 : 49 в пользу сборной США позволил 
Александру Белову забросить последний мяч в кольцо команды соперни-
ков одновременно с финальной сиреной и вырвать эту трудную победу. 
Легкоатлет Владимир Ловецкий в эстафете 4х100 м, саблист Виктор 
Сидяк в командном первенстве выиграли серебряные медали.  
Всего обладателями олимпийских наград стали спортсмены 48 стран. 
К сожалению, прекрасно организованные Игры ХХ Олимпиады были 
омрачены трагедией – вооруженные бандиты из палестинской террорести-
ческой организации «Черный сентябрь», ворвавшись в Олимпийскую де-
ревню, захватили в заложники членов команды Израиля. В возникшей пе-
рестрелке погибли люди. Дальнейшее проведение Игр оказалось под угро-
зой. В этих условиях президент МОК Эвери Брендедж заявил, что мы не 
можем позволить, чтобы Олимпиада стала местом торговых, политических 
акций или преступных действий, не можем позволить, чтобы горстка тер-
рористов загубила один из основных каналов международного сотрудни-
чества. Игры продолжились. В дальнейшем организаторы Олимпиад вы-
нуждены были тратить огромные средства на обеспечение безопасности. 
 
1.3  Игры ХХI - ХХII Олимпиад. За четыре дня до открытия Игр ХХI 
Олимпиады, как обычно был зажжен в Греции олимпийский факел, затем, 
преобразованный в электрический ток, «огонь» через спутник был передан 
на другой континент, в Канаду. Там снова зажгли факел и традиционной 
эстафетой доставили огонь в Монреаль. 
Так красиво начинались Игры 1976 г. 
 В Играх отказались участвовать команды большинства африканских 
стран по политическим мотивам. Африканские руководители таким спосо-
бом протестовали против участия в Играх команды Новой Зеландии, 
спортсмены которой незадолго до того провели матч по регби с командой 
Южно-Африканской Республики. В ней тогда процветали расовая дискри-
минация, угнетение «небелого» населения. 
Монреальские Игры были отмечены многими высоким результатами: 
82 олимпийских рекорда, из них 34мировых. 
В Монреале США попытались разыграть «юбилейную карту». В пред-
дверии 200-летия провозглашения независимости Соединенных штатов 
НОК этой страны впервые провел централизованные тренировочные сбо-
ры для членов национальной команды, а в газетах прозвучали призывы 
«разгромить Советы». Однако цель оказалась недостижимой. Спортсмены 
СССР показали невиданный результат – 125 медалей (49 золотых, 41 брон-
зовая, 35 серебряных). 
На соревнованиях по легкой атлетике олимпийские рекорды были 
улучшены в 9 из 13 видов программы у женщин и в 9 из 23 – у мужчин, 
что свидетельствует об остром соперничестве. 
Советские спортсмены удачно выступили в таких видах олимпийской 
программы как: волейбол, гандбол, гимнастика, легкая и тяжелая атлетики, 
гребля на байдарках и каноэ, фехтование. Впервые среди женских команд 
разыгрывались медали на баскетбольном турнире. Победила сборная 
СССР. 
Гимнаст Николай Андрианов завоевал пять золотых медалей. Великий 
мастер тройного прыжка Виктор Санеев стал серебряным призером Игр. 
Снова отличился фехтовальщик Виктор Кровопусков, который к своим 
двум наградам высшей пробы предыдущих Игр добавил столько же. 
В Монреале начала свою звездную спортивную карьеру румынская 
гимнастка Надя Комэнэч. 
 Беларусь в сборной команде СССР была представлена 21 спортсменом. 
На счету участников Игр 7 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград. В 
этот раз особо отличились фехтовальщики Елена Белова и Виктор Си-
дяк. В личных соревнованиях они были третьими, зато в командных полу-
чили высшие награды. Рапирист Александр Романьков завоевал «сереб-
ро» в личном первенстве. Олимпийским чемпионами стали: тяжелоатлет 
Валерий Шарий – с новым олимпийским рекордом, в пулевой стрельбе 
Александр Газов также с олимпийским рекордом обошел еще одного бе-
лоруса – Александра Кедярова, ставшего вторым. 
В гребле на байдарках и каноэ «золото» выиграл Владимир Романов-
ский (в паре с украинцем Сергеем Нагорным), в велоспорте – Владимир 
Каминский. Владимир Романовский выиграл также «серебро» на дистан-
ции 500 м. Ольга Корбут вновь получила высшую награду в составе сбор-
ной команды СССР и была второй в упражнениях на бревне. 
Серебряную медаль завоевал пловец Сергей Копляков. В прыжках в 
воду бронзовые медали получили Владимир Алейник (вышка) и Алек-
сандр Косенков (трамплин). Медаль того же достоинства выиграл гомель-
чанин Евгений Гавриленко в беге на 400 м с барьерами. 
Белорусы внесли огромный вклад в успех команды Советского Союза. 
Но впереди их ожидали еще более значительные успехи и победы. 
В 1974 г. на Венской сессии Международного олимпийского комитета 
было принято решение предоставить право проведения Игр ХХII Олимпи-
ады столице Советского Союза – Москве. 
Началась серьезная подготовительная работа. Но в дело вмешались по-
литики… 
В январе 1980 г. за несколько месяцев до открытия Игр, руководители 
США стали оказывать сильнейшее воздействие на МОК и общественное 
мнение. Суть этой компании сводилась к тому, чтобы лишить Москву пра-
ва проводить Игры. Причину выдвинули такую: ввод советских войск в 
 Афганистан в 1979 г. Наступил очень трудный момент для организаторов 
Олимпийских игр. Но тут МОК показал твердую и принципиальную пози-
цию: Игры в Москве состоятся! Организаторы постарались на славу. Все 
отлично было подготовлено к соревнованиям приему гостей.  
В знак протеста группа государств по инициативе США объявила бой-
кот Играм в Москве и не прислала свои команды. США поддержали ФРГ и 
Япония. Однако большинство стран эту акцию не поддержало. На Олим-
пиаду приехали спортсмены Италии, Франции, Великобритании, Швеции, 
Бельгии и других государств. 
19 июля 1980 г. состоялась торжественная церемония открытия Игр 
ХХII Олимпиады в Москве. На красочный парад вышло 5179 спортсменов 
их 80 стран.  
Главный центр Игр ХХII Олимпиады был в Москве. Но и некоторые 
другие крупные и красивейшие города СССР стали олимпийскими. В Ле-
нинграде, Киеве и Минске проходила часть игр олимпийского футбольно-
го турнира, в Таллине – парусная регата. Жители Минска увидели волну-
ющее и запоминающееся событие – эстафету олимпийского огня. Олим-
пийский факел на стадионе «Динамо» в день открытия соревнований зажег 
трехкратный олимпийский чемпион Александр Васильевич Медведь. 
Было разыграно было 203 комплекта наград. В Москве работал 5651 
журналист. Игры смотрели около двух миллиардов телезрителей из 111 
стран. 
Не смотря на отсутствие многих великих спортсменов, спортивные ре-
зультаты были очень высоки. 36 мировых и 74 олимпийских рекордов; 
счет же национальным рекордным достижениям шел на сотни! Спортсме-
ны Советского Союза завоевали 195 медалей (80 золотых, 69 серебряных и 
46 бронзовых). 
Абсолютным рекордсменом по медалям стал гимнаст Александр Ди-
тятин, выигравший 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую награды. 
 Пловец Владимир Сальников завоевал 3 золотые медали, при чем на 
дистанции 1500 м установил выдающееся мировое достижение. 
Всего призерами Игр стали спортсмены из 36 стран мира. 
В Москве выступило рекордное количество белорусских атлетов – 46 в 
16 видах спорта. 30 из них стали призерами Игр, завоевав 33 медали, в том 
числе 14 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых. Отличные результаты по-
казали представители водных видов спорта: 3 золотые, 3 серебряные и 2 
бронзовые медали. В список героев Олимпиады вошло имя белорусского 
гребца Владимира Парфеновича. На канале в Крылатском он стал обла-
дателем 3 золотых медалей в соревнованиях байдарок-одиночек в паре с 
Сергеем Чухраем. 
Нелли Ким (в последствии 5-кратная олимпийская чемпионка), высту-
пая на этой Олимпиаде за Белоруссию, завоевала две золотые медали. 
Олимпийским чемпионом с мировым и олимпийским рекордами в тяжелой 
атлетике стал Леонид Тараненко. 
Олимпийских наград удостоилась большая группа белорусских фехто-
вальщиков: Виктор Сидяк, Елена Белова и Ирина Ушакова, Александр 
Романьков и Владимир Лапицкий. 
В командной шоссейной гонке (велоспорт) «золото» завоевал Олег Ло-
гвин. 
Олимпийскую копилку пополнили и белорусские легкоатлеты: Петр 
Поченчук был вторым в спортивной ходьбе на 20 км, а гомельчанин Ни-
колай Киров – в беге на 800 м и Евгений Ивченко в ходьбе на 50 км бы-
ли третьими. 
В гребле медали завоевали Елена Хлопцева, Антонина Мельникова, 
Игорь Майстренко и др. 
Александр Каршакевич стал первым гандболистом, удостоенным се-
ребряной олимпийской медали в составе сборной СССР. Александр Про-
копенко получил «бронзу» в составе футбольной команды. 
 Московские Игры прошли отлично – такого мнения придерживались 
руководители МОК. 
 
1.4  Игры ХХIII – ХХIV Олимпиад . И снова игры без СССР. 
Советский Союз и другие социалистические страны (кроме Румынии и 
Югославии) отказались от участия в Играх ХХIII Олимпиады, проходивших 
в Лос-Анджелесе, 1984 г., США. Политическое руководство СССР сводило 
счеты с американцами за то, что те пытались сорвать Московские Игры. 
В период подготовки к Играм у американцев возникли серьезные фи-
нансовые проблемы. Городские власти отказались подписать договор, за-
ключенный между МОК и НОК США. В этих условиях президент оргко-
митета Игр-84 Питер Юберроут обратился в МОК с просьбой разрешить 
привлечение частного капитала для организации Олимпийских игр, и МОК 
вынужден был дать такое разрешение. Так началась коммерциализация 
Олимпийских игр.  
Были и свои герои. Американский легкоатлет Карл Льюис (впослед-
ствии 9-кратантый олимпийский чемпион) повторил спортивный подвиг 
легендарного Джеси Оуэнса: он прыгнул дальше всех, выиграл бег на 100 
и 200 м, первым финишировал в эстафете 4х100 м.  
Большинство медалей естественно досталось спортсменам США. При-
зерами Олимпиады стали спортсмены 47 стран. Но если в Москве было 
установлено 36 мировых рекордов, то в Лос-Анджелесе - только 11. 
Игры ХХIV Олимпиады, Сеул, Корея, 1988 г. К сожалению, и этим Иг-
рам предшествовали «игры» политические. Одни спортивные деятели счи-
тали, что на Корейском полуострове слишком нестабильная ситуация, дру-
гие, и главное, МОК, настаивали на том, чтобы олимпийские соревнования 
прошли только на Корейском полуострове. Победило мнение МОК и как 
показало время, не ошибся.  
 Много разговоров было о том, чтобы Корея и КНДР проводили сорев-
нования совместно. Однако и тут политикам не удалось договориться. В 
знак протеста от участия в Играх отказались команды КНДР и еще не-
скольких стран. 
Парад открытия прошел под прекрасную мелодию «Рука в руке», отра-
зившую идею единения всех стран и народов. Действительно, Игры про-
шли в очень доброжелательной и дружественной атмосфере. Характеризуя 
их, газеты писали, что «это были 16 дней, которые согрели мир». 
В Сеуле прекрасно выступали гимнасты Советского Союза, завоевав 11 
золотых медалей! Немногим им уступили и легкоатлеты – 10 наград выс-
шей пробы. Победили футболисты, волейболисты, гонщики на велотреке, 
борцы, гребцы на байдарках и каноэ, мужские команды по гандболу и бас-
кетболу. 
Редчайшего для пловца успеха добился Владимир Сальников. Он 
вновь стал олимпийским чемпионом, как и восемь лет назад в Москве. А 
ведь Сальникова вообще не хотели брать на Игры, говорили «Он уже 
стар». 
Неприятной сенсацией Игр стала победа с феноменальным рекордом, а 
потом… развенчание канадского спринтера Бена Джонсона. Когда дело 
дошло до допингового контроля… медаль пришлось вернуть. 
Из личных достижений олимпийского Сеула отметим победу рекорд-
сменки Игр по золотым медалям Кристин Отто из ГДР – 6 золотых меда-
лей в плавании. Американец Мэтт Бионди завоевал 5 высших наград (то-
же в плавании). Мировые рекорды, установленные американской бегуньей 
Флорес Гриффит-Джойнер на 100 и 200 м не побиты до сих пор. 
Большой вклад в успешное выступление команды СССР внесли бело-
русские спортсмены. В команде их было 50 человек. 15 из них стали олим-
пийскими чемпионами, а 26 – призерами Игр. 
 Первую золотую медаль, разыгрываемую в Сеуле, завоевала Ирина 
Шилова в пулевой стрельбе. Гимнастка Светлана Богинская завоевала 4 
медали, 2 из которых высшей пробы. В художественной гимнастике побе-
дила Марина Лобач. Победителями и призерами стали гребцы на байдар-
ках и каноэ, легкоатлеты и тяжелоатлеты, борцы, фехтовальщики. 
Звездная команда СССР по гандболу базировалась на основе сильней-
шего клуба мира СКА (Минск). Георгий Свириденко, Александр Туч-
кин (в 2000 г. в Сиднее стал еще и Олимпийским чемпионом в составе 
сборной команды России), Константин Шароваров, Юрий Шевцов, 
Александр Каршакевич в напряженной борьбе завоевали золотые медали 
Олимпийских игр. 
На боксерском ринге высшей награды был удостоен Вячеслав Янов-
ский, которого включили в состав команды в последний момент. 
Всего белорусы выиграли на этой Олимпиаде 12 золотых, 3 серебряные 
и 6 бронзовых медалей. 
52 страны встречали своих призеров Игр с наградами. 
 
Хронологию олимпийского движения этого периода и достижения бе-
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1.1 Олимпийские игры с участием спортсменов Объединенной команды 
СНГ. 
 1.2  Олимпийские игры с участием спортсменов Республики Беларусь. 
1.3  Их достижения – наша гордость. 
 
1.1 Олимпийские игры с участием спортсменов Объединенной коман-
ды СНГ. 27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял декларацию о 
государственном суверенитете Белорусской ССР. Начался поиск полити-
ческих и экономических приоритетов, создание самостоятельных структур, 
в том числе и в области спорта. 22 марта 1991 г. был создан Национальный 
олимпийский комитет Республики Беларусь. 
Президент МОК Х.А. Самаранч в апреле 1992 г. совершил экспресс- 
поездку для установления контактов с вновь образованными олимпийски-
ми комитетами в республиках бывшего СССР и придания им временного 
статуса.  
Получение временного статуса Национальных олимпийских комитетов 
бывших республик СССР в начале 1992 г. позволило избежать проблем 
при комплектовании объединенной команды СНГ и ее выступлении на 
Олимпийских играх в Барселоне.  
На 101-й сессии МОК, проходившей 21-24 сентября 1993 г., НОК Рес-
публики Беларусь получил официальное признание. 
В Играх ХХV Олимпиады 1992 г., проходивших в Барселоне (Испания), 
участвовали 169 государств – по существу весь тогдашний спортивный 
мир! В 28 видах спорта было разыграно 257 комплектов медалей.  
На испанской земле олимпийцы 12 стран из бывшего СССР в послед-
ний раз выступали вместе (еще 3 – Литва, Латвия и Эстония – уже участ-
вовали «порознь»). 
Несмотря на политический и экономический кризис в странах Восточ-
ной Европы, объединенная команда СНГ выступила очень успешно, завое-
вав 112 медалей (45 золотых, 38 серебряных и 29 бронзовых), опередив в 
неофициальном зачете извечных соперников – спортсменов США (соот-
 ветственно 37, 34, 37 – 108 медалей). Впервые, завоевав четвертое место в 
неофициальном командном зачете, Китай заявил о своем лидерстве в спор-
те. 
Примечательно, что в личных соревнованиях в честь победителя ко-
манды СНГ поднимался флаг его суверенного государства. Всего призера-
ми стали спортсмены 64 государств. 
Российские спортсмены в составе Объединенной команды добились 
многих блистательных побед. Некоторые специалисты выше всего ставят 
успех выдающихся пловцов России – Евгения Садового, завоевавшего 3 
золотых олимпийских награды и Александра Попова, одержавшего побе-
ды в олимпийском бассейне на дистанциях 50 и 100 метров вольным сти-
лем. 
В составе объединенной команды СНГ вошли 54 белорусских спортс-
мена. Они завоевали 13 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых олимпийских 
медалей. Всего призерами стал 21 спортсмен (12+4+5) Республики Бела-
русь. 
Героем Олимпиады стал белорусский гимнаст Виталий Щербо, завое-
вавший 6 медалей высшей пробы. Такого история олимпийской гимнасти-
ки еще не знала. Виталий награжден призом «Джесси Оуэнса» как лучший 
спортсмен планеты 1992 г. Продолжая славные традиции белорусской 
школы гимнастики, еще 1 золотую медаль увезла с Олимпиады Светлана 
Богинская – «богиня», так называли ее подруги по сборной команде 
СССР, а затем Республики Беларусь.  
Сразу два белорусских тяжелоатлета оспаривали первенство в самой 
престижной – абсолютной весовой категории. Леонид Тараненко уступил 
в этой дуэли Александру Курловичу и довольствовался только серебром. 
В соревнованиях по пулевой стрельбе олимпийским чемпионом стал 16-
летний Константин Лукашик, а в плавании – гомельчанка Елена Руд-
ковская. На дистанции 100 м брассом она была первой, а в комбиниро-
 ванной эстафете – третьей. В гребле на каноэ экипаж в составе Дмитрия 
Довгаленка и Александра Масейкова также финишировал первым. 
Высшие награды Игр завоевали белорусские спортсмены в составе ко-
манд в игровых видах спорта: Ирина Сумникова и Елена Швайбович – в 
соревнованиях по баскетболу, Андрей Барбашинский, Андрей Минев-
ский и Михаил Якимович – по гандболу. Бронзовой медали была удосто-
ена теннисистка Наталья Зверева, выступая в парном разряде с грузинкой 
Лейлой Месхи. В полуфинале девушки уступили американкам. 
Успешно выступили борцы: гомельчанин Сергей Смаль получил «се-
ребро» в соревнованиях по вольной борьбе, а его товарищ по команде, 
кстати, тоже гомельчанин Вугар Оруджев – «бронзу». Такую же награду 
завоевал Сергей Демяшкевич в состязаниях по греко-римской борьбе. 
В легкой атлетике серебряных наград были удостоены Игорь Астапко-
вич в метании молота и Наталья Шиколенко в метании копья. 
В академической гребле бронзовые медали завоевали Екатерина Ходо-
тович и Елена Хлопцева в четверке парной. 
Успешные выступления белорусских спортсменов в составе сборных 
команд СССР, особенно в Сеуле и Барселоне (см. Приложение Г), дало ос-
нование для оптимистических прогнозов в развитии спорта нового суве-
ренного государства. 
 
1.2  Олимпийские игры с участием спортсменов Республики Беларусь. 
Многие в олимпийском движении считали, что в год столетнего юбилея 
Олимпийских игр их надо было бы провести в Афинах, где олимпийские 
соревнования современности начали свое прекрасное шествие. Однако 
Международный олимпийски комитет рассудил по-иному. 
Игры в Атланте стали выдающимся событием уже хотя бы потому, что 
в них впервые в истории олимпийского движения приняли участие коман-
ды всех стран, какие на тот момент были признаны МОК. 
 Игры ХХVI Олимпиады проходили с 19 июля по 4 августа 1996 г. в аме-
риканском городе Атланта. Участвовал 10318 спортсмен из 197 стран. В 
26 видах спорта был разыгран 271 комплект медалей. В программу Игр 
впервые были включены соревнования по пляжному волейболу. Призера-
ми стали олимпийцы 79 стран мира. Было установлено 33 олимпийских 
рекорда, 23 из которых превысили мировые. 20 рекордов было установле-
но в тяжелой атлетике, что привлекло внимание антидопинговой комис-
сии. Атланта установила также олимпийский рекорд посещаемости Игр. 
По данным оргкомитета, на соревнования было продано в общей сложно-
сти 8 миллионов 610 тысяч входных билетов. 
Не плохо выступили Россияне. Третью золотую медаль на третьих Иг-
рах подряд завоевал борец-тяжеловес Александр Карелин, одолев в фи-
нале мощнейшего американца Мэтта Гаффи. За свой спортивный подвиг 
Александр Карелин был награжден Звездой Героя Российской Федерации 
(третий такой спортсмен в России). 
Пловцы-волгоградцы Денис Панкратов и Александр Попов завоевали 
по две золотые медали. Светлана Мастеркова первенствовала в беге на 
800 и 1500 м. В этом же г. Светлана была признана лучшей спортсменкой 
планеты и была удостоена приза «Джесси Оуэнса». 
Карл Льюис – это имя навсегда войдет в летопись олимпийского дви-
жения. В Атланте американский легкоатлет выиграл прыжки в длину. А 
всего на четырех Олимпийских играх Карл завоевал 9 золотых медалей. 
Это ставит его в один ряд с самыми великими спортсменами современно-
сти – финном Пааво Нурми, Ларисой Латыниной, выступавшей за ко-
манду СССР (сегодня великая гимнастка – россиянка), американцем Мар-
ком Спитцем. 
Команда Республики Беларусь была представлена 144 спортсменами, 
выступившими в 21 виде спорта. Завоевано 15 медалей: 1 золотая, 6 сереб-
 ряных и 8 бронзовых. В неофициальном командном зачете Беларусь заняла 
37-е место, а по количеству выигранных медалей – 23-е место. 
Первую (и единственную на Играх) золотую награду завоевала Екате-
рина Ходотович в академической гребле. До финального заезда она не 
значилась среди фаворитов, тем больше радости болельщикам принесла ее 
победа. 
Неожиданной была и серебряная награда гомельчанки Натальи Саза-
нович в семиборье. Эта дисциплина по праву считается одной из самых 
сложных и трудоемких в легкой атлетике. 
Владимир Дубровщик завоевал серебряную медаль, Эллина Зверева 
и Василий Каптюх (все – метание диска) – бронзовые медали. Уверенно 
выступали в Атланте белорусские борцы: Сергей Лиштван и Александр 
Павлов, ставшие вторыми, а Валерий Циленть – третьим в соревновани-
ях по греко-римской борьбе. Алексей Медведь выиграл «серебро» в воль-
ной борьбе. 
В гимнастике четыре бронзовых медали завоевал Виталий Щербо. По-
сле фантастического выступления в Барселоне, это достижение кажется 
скромным. Но на самом деле это был очередной спортивный подвиг. Гим-
наст вернулся на помост буквально перед Играми в Атланте и сумел соста-
вить достойную конкуренцию сильнейшим спортсменам мира. 
В стрельбе из пистолета серебряная медаль была вручена Игорю Ба-
синскому, а в академической гребле экипаж в составе Натальи Волчек, 
Тамары Давыденко, Марины Знак, Натальи Лавриненко, Елены Ми-
кулич, Ярославы Павлович, Александры Панькиной, Валентины 
Скрабун и гомельчанки Натальи Стасюк принес Беларуси еще одну 
бронзовую медаль. 
Игры ХХVII Олимпиады прошли в Сиднее (Австралия) с 15 сентября по 
1 октября 2000 г. В Играх участвовал 10651 спортсмен из 199 стран. В 29 
видах спорта было разыграно 300 комплектов медалей. 
 Игры характеризовались дальнейшим расширением программы и 
острой борьбой в каждом виде соревнований. Наибольший прогресс про-
демонстрировала команда Китая, которая впервые в общем командном за-
чете с 28 золотыми наградами вышла на третье место. Героиней Игр стала 
американская легкоатлетка Мэрион Джонс, завоевавшая в беговых ди-
станциях 3 золотые и 2 бронзовые медали.  
За Республику Беларусь выступали 134 спортсмена, которые в соревно-
ваниях в 21 виде спорта завоевали 17 медалей: 3 золотые, 3 серебряные и 
11 бронзовых. Республика в неофициальном командном зачете заняла 23-е 
место, а по общему количеству завоеванных наград – 15-е место. 
Вновь отличилась Екатерина Карстен (в девичестве Ходотович). В 
Сиднее она завоевала свою вторую высшую олимпийскую награду в ака-
демической гребле. В финальном заезде Екатерина держалась за болгаркой 
Румяной Нейковой и, когда до финиша оставались считанные метры, мощ-
ными гребками догнала соперницу. Судьи долго не могли объявить ре-
зультат и определили чемпионку только после расшифровки фотофиниша. 
Эллина Зверева продемонстрировала пример целеустремленности и 
спортивного долголетия. Она стала олимпийской чемпионкой в метании 
диска в возрасте 40 лет! 
Янина Корольчик преподнесла приятную неожиданность в толкании 
ядра. В последней попытке пущенный ею снаряд улетел на 20,56 м, лишив 
остальных участниц состязаний шансов на «золото». 
А сколько радости болельщикам принесло выступление белорусских 
гимнасток! Татьяна Ананько, Татьяна Белан, Анна Глазкова, Ирина 
Ильенкова, Мария Лазук, Ольга Пужевич в равной борьбе с россиянка-
ми стали обладательницами серебряных наград в командном первенстве. 
Юлия Раскина была второй в многоборье.  
Стрелок Игорь Басинский выиграл две медали – серебряную и бронзо-
вую, а Сергей Мартынов и Лолита Евглевская – бронзовые. 
 Продолжая традиции белоруской тяжелой атлетики, Сергей Лавренов 
и Генадий Олещук поднялись на третью ступень пьедестала почета. В 
легкой атлетике бронзовых наград удостоились: Игорь Астапкович – в 
метании молота, Наталья Сазанович – в семиборье, Ирина Ятченко – в 
метании диска. 
Павел Довгаль, ровно выступая во всех дисциплинах, стал третьим в 
соревнованиях по современному пятиборью. 
В единоборствах бронзовые награды завоевали дзюдоист Анатолий 
Ларюков и представитель греко-римского стиля Дмитрий Дебелка. 
В общекомандном зачете вновь не было равных сборной США – 97 
наград. На втором месте были российские атлеты – 88 медалей. Впервые 
третью строчку в таблице заняла команда Китая – 59 наград. Всего медали 
выиграли представители 80 государств. Это абсолютный рекорд всех 
Олимпиад. 
И вновь Олимпийские игры после долгого путешествия по странам и 
континентам вернулись на свою историческую родину. Игры ХХVIII Олим-
пиады прошли в 2004 г. в Афинах (Греция) с 13 по 29 августа. Участвовало 
11099 спортсменов из 202 стран. В 28 видах спорта разыгран 301 комплект 
медалей. 
Основной идеей Игр стала демонстрация их исторической преемствен-
ности, воплощенной в девизе «Добро пожаловать домой!». Талисманами 
Игр были Февос и Афина. Февос – одно из имен Апполона, бога света, му-
зыки и поэзии. Февос и Афина были детьми Зевса, которому посвящались 
Олимпийские игры античности. Таким образом, талисманы также симво-
лизировали неразрывную связь Олимпиады современности с историей 
Греции. Воплощение Февоса и Афины в образах древних кукол, с которы-
ми играли дети, подчеркивает гуманизм проводимых Игр. 
Однако яркой приметой времени стали повышенные меры безопасно-
сти, предпринятые организаторами Игр. 1,5 млрд. долларов было израсхо-
 довано на предотвращение террористических акций во время проведения 
олимпийских состязаний. Праздник мира и спорта пришлось защищать по 
всем правилам войны. 
Тем не менее, грандиозные красочные церемонии открытия и закрытия 
Олимпийских игр, напряженные спортивные поединки, неожиданные по-
ражения и сенсационные победы в Афинах заслонили во всем мире серь-
езные политические события, а главными героями телевиденья и газет ста-
ли атлеты. 
Беларусь была представлена 151 спортсменом, выступавшим в соревно-
ваниях по 23 видам спорта. Завоевано 15 медалей: 2 золотые, 6 серебряных 
и 7 бронзовых. Республика Беларусь в неофициальном командном зачете 
заняла 26-е, а по общему количеству завоеванных наград – 18-е место. 
В числе героев Олимпийских игр были и белорусские спортсмены. Ав-
тором самой громкой сенсации на Играх стала Юлия Нестеренко. На са-
мой престижной спринтерской дистанции – 100 м она опередила всех со-
перниц, показала результат 10,93 секунды и этим прервала многолетнюю 
гегемонию американских легкоатлеток. Вместе с подругами по команде 
Натальей Сафронниковой, гомельчанкой Еленой Невмержицкой и Ок-
саной Драгун Юля была пятой в эстафете 4х100 м, установив новый 
национальный рекорд. 
Золотую олимпийскую медаль завоевал гомельчанин Игорь Макаров в 
соревнованиях по борьбе дзюдо в весовой категории до 100 кг. Он стал 
первым олимпийским чемпионом в Беларуси в этом виде спорта и первым 
мужчиной, выигравшим это звание среди белорусов в современной исто-
рии Игр.  
Боксеры Виктор Зуев и Магомед Арипгаджиев пробились в финал, и 
их серебряные медали стали первыми олимпийским наградами в боксе по-
сле успеха Вячеслава Яновского в 1988 г. 
 Традиционно сильно выступили белорусские гребцы. Для Екатерины 
Карстен афинская Олимпиада была уже четвертой по счету. Как и на всех 
предыдущих, она вновь поднялась на пьедестал почета. На этот раз на вто-
рую ступень. В интервью Екатерина сказала: «В моей коллекции «серебра» 
еще не было, так что не знаю – радоваться или огорчаться». 
В академической гребле бронзовые награды завоевали Юлия Бичик и 
гомельчанка Наталья Гелах, экипаж мужской четверки парной стал ше-
стым, женский – седьмым. 
В гребле на байдарках и каноэ пять белорусских экипажей вышли в фи-
нальные заезды. В острой борьбе с сильнейшими гребцами мира бронзо-
вые медали завоевал экипаж байдарки-двойки в составе мозырянина Ро-
мана Петрушенко и Вадима Махнева. 
Порадовали своих болельщиков и тяжелоатлеты. Первые медали в ис-
тории белорусского спорта завоевали женщины. В весовой категории до 63 
кг Анна Батюшко стала серебряным призером с мировым рекордом в 
рывке (115,0 кг.), а ее подруга по команде - Татьяна Стукалова – бронзо-
вым. Серебряная медаль на счету Андрея Рыбакова. Виталий Дербенев 
показал одинаковый результат с бронзовым призером, но оказался чуть 
тяжелее и занял четвертое место. 
Бронзовую медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой 
категории до 84 кг выиграл гомельчанин Вячеслав Макаренко. 
Бронзовые награды завоевали также Наталья Цилинская в соревнова-
ниях по велоспорту в гите на 500 м и Сергей Мартынов в стрельбе из ма-
локалиберной винтовки. Пожалуй, самым расстроенным в белоруской ко-
манде выглядел Иван Тихон. Результат 79,81 м был явно ниже его воз-
можностей. Уже после окончания Игр в связи с дисквалификацией венгер-
ского спортсмена Ивану вручили серебряную медаль. Ирина Ятченко по-
вторила свое достижение четырехлетней давности в Сиднее. Диск, послан-
ный на 65.0 м, обеспечил ей бронзовую олимпийскую медаль. 
 Был в команде и спортсмен, за которого болела вся Беларусь. Это Иван 
Иванков. Обладатель высших наград чемпионатов мира и Европы, трех-
кратный абсолютный чемпион мира (уникальный рекорд в мужской гим-
настике!) по спортивной гимнастике, он по разным причинам не мог вме-
шаться в распределение олимпийских наград на двух предыдущих Олим-
пиадах. В Афинах Иванков в упражнениях на брусьях получил высокую 
оценку 9,762 балла и занял третью строку. Оставалось выступить еще трем 
спортсменам. Китайский гимнаст Ли Сяопень получил тот же результат. 
Однако три судейские оценки у него оказались выше, чем у белоруса. Чет-
верыми также стали в групповых соревнованиях по художественной гим-
настике Наталья Александрова, Евгения Бурло, Глафира Мартинович, 
Златислава Нерсесян, Галина Никандрова и Мария Поплыко. Всего 
же белорусские спортсмены десять раз занимали в Афинах четвертые ме-
ста, шесть раз – пятые, восемь раз – шестые. Обидно останавливаться в 
шаге от пьедестала почета, но эти результаты подтверждают наличие ре-
зерва на будущее. 
Подводя итог выступлениям белорусских спортсменом в составе сбор-
ных команд СССР, Объединенной команды СНГ и Республики Беларусь 
следует сказать, что спортсменами Беларуси завоевано 183 олимпийские 
награды. Из них золотых – 71, серебряных – 50, бронзовых – 62. Победи-
телям и призерами Олимпийских игр становились 147 спортсменов. Олим-
пийскими чемпионами являются 60 спортсменов. Серебряных наград 
Олимпийских игр удостоены 54 спортсмена. Бронзовыми призерами ста-
новились 68 спортсменов (см. Приложения Б, В, Г, Д). 
В новейшей истории (с 1994 г. по 2006 г.) спортсменами Республики 
Беларусь завоевано 53 медали. Призерами стали 56 спортсменов нашей 
страны. Завоевано 6 золотых олимпийских наград, 18 серебряных и 29 
бронзовых медалей. Более одной медали завоевали Екатерина Карстен (2 
золотых и 1 серебряная), Эллина Зверева (1 золотая и 1 бронзовая), 
 Игорь Басинский (2 серебряных и 1 бронзовая), Наталья Сазанович (1 
серебряная и 1 бронзовая), Виталий Щербо (4 бронзовых), Сергей Мар-
тынов (2 бронзовые), Ирина Ятченко (2 бронзовые), Дмитрий Дащин-
ский (1 серебряная и 1 бронзовая) (см. Приложение В). 
В составе сборных команд СССР, Объединенной команды СНГ достой-
но выступали и в настоящее время не менее достойно выступают в составе 
сборной Республики Беларусь на олимпийских форумах наши земляки - 
гомельчане (см . Приложения Б, В, Д, Е). 
 
1.3 Их достижения – наша гордость. Историю участия Беларуси в олим-
пийском движении условно можно разделить на два периода. Первый 
начался в 1952 г., когда шесть белорусских атлетов дебютировали в соста-
ве сборной СССР на олимпийских аренах Хельсинки, второй – с Олимпиа-
ды 1994 г. в Лиллехаммере, где белорусские спортсмены впервые высту-
пили самостоятельной командой. 
Особых пояснений требуют пояснений моменты, когда белорусы по тем 
или иным причинам уезжали в другие республики СССР и представляли 
их, выступая за сборную Советского Союза. Или наоборот, известные 
спортсмены, став чемпионами и призерами Олимпийских игр, мира и Ев-
ропы, переезжали в нашу республику, некоторое время выступали в соста-
ве белорусских команд на мировых спортивных аренах, а затем оставались 
в ней жить или уезжали. Спортивные достижения этих спортсменов – это 
часть истории белорусского спорта. 
Первой в этом славном ряду стоит прославленная легкоатлетка, заслу-
женный мастер спорта Тамара Тышкевич – воспитанница знаменитой 
ленинградской спортивной школы Виктора Алексеева. 
Родилась Тамара на Витебщине, но большая часть ее жизни связана с 
Ленинградом. Именно на берегах Невы она стала толкательницей ядра ми-
рового класса.. На Олимпийских играх Тамара дебютировала вместе с со-
 ветскими спортсменами в Хельсинки в 1952 г. и заняла четвертое место. 
Однако в Олимпийском Мельбурне Тамаре не было равных. 
Василий Руденков – наш земляк, родившийся в городе Жлобине, стал 
чемпионом Олимпийских игр 1960 г. в Риме. Спортом он начал занимать-
ся, когда ему уже было за 20. В 1957 г. Василий Руденков переехал в 
Москву и начал тренироваться под руководством неоднократного чемпио-
на СССР по метанию диска и толканию ядра, известного специалиста по 
метаниям Леонида Митропольского. Всего за два года Руденков стал чем-
пионом Советского Союза и рекордсменом Европы. А затем были Рим и 
золотая медаль. Он первым среди советских метателей молота удостоился 
этого высокого звания. Примечательно, что кроме метания молота Васи-
лий выполнил норматив мастера спорта по тяжелой атлетике и несколько 
лет успешно конкурировал с мастерами – тяжелоатлетами на чемпионате 
Москвы. 
В Бобруйске родилась Валентина Стенина – двукратный серебряный 
призер зимних Олимпийских игр 1960 и 1964 гг. в скоростном беге на 
коньках, но ее олимпийскую славу унаследовала Россия. 
Спортивная биография первого советского призера в спортивной ходьбе 
на 50 км Евгения Маскинкова тоже начиналась в Белоруссии. Он был 
чемпионом БССР и обладателем высшего достижения в ходьбе на 50 км. 
До 1955 г. Евгений на республиканских и всесоюзных соревнованиях вы-
ступал за Бобруйск, где жил и тренировался. В 1956 г. в Мельбурне Мас-
кинков представлял в советской сборной РСФСР, так как к тому времени 
переехал в Саранск. В Австралии он стал серебряным медалистом на своей 
коронной дистанции. 
В 1964 г. на Олимпиаде в Токио первый раз взошел на олимпийский 
пьедестал еще один уроженец Беларуси Виктор Куренцов, но представлял 
он в сборной он в сборной СССР Москву. В Японии 23-летний атлет заво-
евал серебряную медаль. А дальше шло по восходящей: Виктор – трех-
 кратный чемпион мира и пятикратный Европы, рекордсмен мира. Из 
Олимпийского Мехико Виктор вернулся уже в ранге олимпийского чемпи-
она. 
В 1976 г. на Олимпийских играх в Монреале за сборную команду СССР 
выступала гимнастка из Чимкента Нелли Ким, которая стала трехкратной 
олимпийской чемпионкой и обладательницей серебряной медали. После 
Олимпиады Нелли переехала в Минск и на следующих Играх уже пред-
ставляла Белоруссию в команде Советского Союза. В Москве Нелли завое-
вала еще две золотые медали. 
В Москве отличился и Валерий Мовчан, в ту пору харьковчанин. Он 
вместе с товарищами по команде впервые в истории советского велоспорта 
выиграл командную гонку преследования на треке. После Игр Валерий 
стал минчанином, еще некоторое время защищал цвета белорусского фла-
га, завоевав в 1982 г. звание чемпиона мира в командной гонке преследо-
вания. 
В Беларуси вырос в классного гандболиста Алексей Жук, после мин-
ского СКА игравший в московском ЦСКА. Алексей – серебряный призер 
Олимпиады 1980 г. 
Гребец-«академик» Василий Якуша стал серебряным призером мос-
ковской Олимпиады. Тогда он выступал за Азербайджан, а через восемь 
лет в Сеуле принес бронзовую медаль уже в копилку белорусской коман-
ды. 
В 1988 г. золотую олимпийскую медаль вместе с товарищами в команд-
ном турнире рапиристов завоевал другой представитель Азербайджана – 
Борис Корецкий. Обстоятельства вынудили известного фехтовальщика 
покинуть Баку, и в 1989 г. Борис Корецкий вместе с семьей перебрался в 
Брест. Расставшись с большим спортом в 1994 г., Корецкий остался в фех-
товании теперь уже в качестве тренера. Сейчас олимпийский чемпион жи-
вет в Минске. 
 В Сеуле в составе сборной СССР завоевал звание олимпийского чемпи-
она воспитанник белорусского футбола Сергей Горлукович. Он – вы-
пускник могилевской футбольной школы, впоследствии – игрок «Гом-
сельмаша» и минского «Динамо». 
Как и Горлукович, в Беларуси родился и вырос Юрий Сапега – сереб-
ряный призер Олимпийских игр 1988 г. в Сеуле по волейболу. В 18 лет он 
уехал в Москву вслед за старшим братом. Играл в российских клубах, за-
тем в Италии. После завершения спортивной карьеры тренировал итальян-
ские и российские команды, национальную сборную России. Ныне Юрий 
Сапега заслуженный тренер России, наставник волейбольной команды 
«Динамо» (Москва). 
Фигуристка Наталья Мишкутенок, начинавшая свое восхождение на 
Олимп в Минске, стала олимпийской чемпионкой в парном катании вместе 
с Артуром Дмитриевым во французском Альбервилле в 1992 г. Она пред-
ставляла Россию, так как в конце 80-х переехала в Ленинград. На Олим-
пийских играх 1994 г. в Лиллехаммере они стали серебряными призерами 
соревнований. Нынче Наталья живет и работает в США. 
На белорусской земле начинался звездный путь в большом хоккее у еще 
одного олимпийского чемпиона Альбервилля – 92 – Николая Борщевско-
го. Он родился в Томске. В 1981 г. семнадцатилетним пареньком дебюти-
ровал в минском «Динамо». Талантливый парень в Минске долго не за-
держался. Выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». После 
1992 г., став олимпийским чемпионом Николай уехал в НХЛ. 
А вот для звездных братьев – Павла и Валерия Буре – призеров зим-
них Олимпийских игр в Нагано (1998 г.) и Солт-Лейк-Сити (2002 г.), сто-
лица Беларуси – место рождения. Их мама также родом из Минска, и на 
свет оба брата появились здесь. Бабушка звезд НХЛ до сих пор живет в 
нашей столице. 
 Из новейшей спортивной истории белорусского спорта можно вспом-
нить олимпийскую чемпионку 1988 г. в лыжных гонках Светлану Нагей-
кину, которая выступала за нашу страну на зимней Олимпиаде 2002 г. в 
американском Солт-Лейк-Сити. 
Несколько сезонов представлял Беларусь на международной арене би-
атлонист Виктор Майгуров – двукратный призер Олимпийских игр, но 
свои медали он завоевал в составе сборной России. И Нагейкина, и Майгу-
ров затем вернулись в Россию. 
А вот российский олимпийский чемпион 1988 г. в биатлонной эстафете 
4х7,5 км Александр Попов ныне возглавляет сборную Беларуси. Он де-
сять лет защищал цвета нашего флага, в том числе и на двух зимних 
Олимпиадах 1994 и 1998 гг. Александр – четырехкратный чемпион мира в 
составе сборной Беларуси по биатлону и самый титулованный белорус-
ский биатлонист. 
В 1984 г. в Сараево стал олимпийским чемпионом другой известный 
биатлонист – Сергей Булыгин, ныне один из руководителей белорусской 
федерации этого вида спорта. Сергей – четырехкратный чемпион мира в 
составе сборной СССР, самый молодой в истории мирового биатлона по-
бедитель зимних Олимпиад. Он стал олимпийским чемпионом в 20 лет. 
До 2006 г. выступал за Беларусь в соревнованиях по биатлону еще один 
прославленный стреляющий лыжник, двукратный призер Олимпиад Вла-
димир Драчев из Санкт-Петербурга. 
Интересна судьба самой титулованной белорусской и «по совмести-
тельству» украинской яхтсменки Елены Пахольчик. Выступая за нашу 
страну на Олимпийских играх 1992 г. в соревнованиях по парусному спор-
ту вместе с украинкой Ларисой Москаленко, она заняла четвертое место. 
Затем стала гражданкой Украины, а в Атланте-96 и Сиднее-2000 вместе с 
Русланой Таран дважды занимала третье место. 
 На Олимпийских играх в Греции в продолжение славных традиций со-
ветских и белорусских метателей молота серебряную медаль завоевал 
гродненский атлет, чемпион мира 2003 г. Иван Тихон. Тренирует нашего 
земляка знаменитый метатель 80-х годов, российский специалист Сергей 
Литвинов. Сергей в недавнем прошлом чемпион и рекордсмен мира в 
этом же виде спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Москве, 
олимпийский чемпион Сеула-88. 
В Древней Греции победителя Олимпийских игр по возвращению до-
мой встречали все жители города. Они специально делали пролом в город-
ской стене и через него на руках вносили триумфатора. Считалось, что 
вместе с ним в город входит слава. И чтобы она осталась в городе навсе-
гда, пролом опять замуровывали. Так чтили героев спорта в древности. 
Думается, что и мы, не забывая имен прославленных спортсменов-
земляков, как древние эллины, храним славу белорусского спорта, донося 
их пример до последователей, которые каждый день преумножают эту 
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 1.1 Международный олимпийский комитет. Международный олимпий-
ский комитет (МОК) – это международная неправительственная орга-
низация, созданная не с целью извлечения прибыли [32, с. 125].  
Неправительственная – это значит, что организация не связана ни с ка-
ким правительством. 
МОК образован 23 июня 1894 г. на Олимпийском конгрессе, созванном 
по инициативе Пьера де Кубертена. На этом конгрессе с участием 79 деле-
гатов из 13 стран были обсужден6ы проблемы любительского и професси-
онального спорта и сформулированы основные олимпийские идеи и прин-
ципы. Конгресс принял решение о проведении первых Олимпийских игр 
современности в 1896 г. в Афинах и учредил МОК. В состав МОК вошли 
15 членов из 12 стран: Аргентины, Бельгии, Богемии, Великобритании, 
Венгрии, Греции, Италии, Новой Зеландии, России, США, Франции, Шве-
ции. Первым президентом МОК стал Диметриус Викелас (Греция), а ге-
неральным секретарем Пьер де Кубертен. 
В 2004 г. МОК признал 202 НОК, которые объединились в пять конти-
нентальных ассоциаций, 7 международных федераций по зимним видам 
спорта и 28 – по летним. Кроме того, еще 28 международных спортивных 
федераций получили признание МОК, но не были представлены в олим-
пийской программе.  
Официальные языки МОК: французский и английский. С 1964 г. рабо-
чими языками заседаний МОК утверждены также русский, испанский и 
немецкий. 
Штаб-квартира МОК находится в швейцарском городе Лозанне, где 
расположен его рабочий аппарат (директор, технический директор, секре-
тариат, советники-юристы). 
В Лозанне находятся также библиотека и музей. В библиотеке собраны 
официальные отчеты об олимпийских играх, полное собрание всех олим-
пийских изданий и бюллетеней, книг, брошюр, журналов по олимпийским 
 играм и спорту на многих языках. В музее хранятся медали, кубки, фото-
графии, киноленты олимпийских игр. В комнате памяти Пьера де Куберте-
на находятся его личные вещи, награды, мемуары, работы по проблемам 
физического воспитания и олимпийских игр. Музей постоянно пополняет-
ся экспонатами. 
Цель, задачи и состав МОК. Цель МОК – руководить олимпийским 
движением. Но не просто так, а в строгом соответствии с Олимпийской 
хартией. Принятые МОК решения окончательны. Иной раз они бывают су-
ровы по отношению к нарушителям. Но всегда окончательны!  
Итак, руководство олимпийским движением и, конечно его развитие – 
вот главная цель МОК. Для этого он разработал себе долговременную про-
грамму, или, так называемую линию поведения. Вот основные правила 
этого «поведения» (их также можно зазывать задачами, которые решает 
МОК): 
− всемерно поощрять развитие спортивных соревнований, вообще 
спорта; 
− сотрудничать с серьезными, компетентными общественными и 
частными организациями, а также с властями (сотрудничать – это не зна-
чит подчиняться), чтобы поставить спорт на службу человеку; 
− следить за тем, чтобы Олимпийски игры проводились регулярно и 
неукоснительно; 
− бороться с любой дискриминацией в олимпийском движении; 
− делать все для того, чтобы соблюдалась спортивная этика, побеж-
дал дух честной борьбы, чтобы насилие навсегда было изгнано со спор-
тивных площадок; 
− принимать все меры, чтобы не допускать угрозу здоровью 
спортсменов; 
− руководить борьбой с допингом; 
 − бороться с любыми коммерческими и политическими злоупо-
треблениями в спорте; 
− следить за тем, чтобы Олимпийские игры проводились в условиях 
охраны окружающей среды; 
− поддерживать Международную олимпийскую академию и все 
другие учреждения, занятые олимпийским образованием. 
В своей практической деятельности МОК руководствуется Олимпий-
ской хартией. Олимпийская хартия – это свод законов, содержащих 
официальные правила, а также разъяснения и инструкции [25, с. ]. В це-
лом, оставаясь неизменной с тех еще далеких времен, когда над нею рабо-
тал сам Кубертен, Хартия, конечно, менялась в каких-то своих частях. И 
это естественно: вед менялось время, менялось само человечество, меня-
лось, обретая силу, становилось все интересней и олимпийское движение. 
Современная Хартия была принята в 1991 г. Она открывается Осново-
полагающими принципами, за которыми следует пять разделов.  
Первый посвящен основным принципам и организации олимпийского 
движения, его участникам и их взаимодействию и той ответственности за 
проведение Олимпийских игр, которую несет национальный олимпийский 
комитет страны, где распложен город – столица Игр. Здесь же – об олим-
пийских символах, эмблеме, флаге, олимпийском огне. 
Во втором разделе Хартии говориться о Международном олимпийском 
комитете, принципах его формирования, порядке работы, правах и обязан-
ностях. 
Третий раздел рассказывает о международных спортивных федерациях 
– высших органах управления развитием видов спорта, об их связи с МОК. 
Четвертый раздел посвящен национальным олимпийским комитетам, он 
о тех, кто ведет работу по развитию олимпийского движения в своих стра-
нах. 
 Пятый раздел – о самих Олимпийских играх: правилах допуска к ним 
спортсменов, программе Игр и порядке их проведения. 
МОК – постоянно действующая организация. Что касается членства в 
МОК, то он выбирает своих членов из числа лиц, которых считает подхо-
дящими, при условии, что они говорят по-французски или по-английски, 
являются гражданами и проживают в странах, имеющих НОК, признанные 
МОК. В МОКе полагают, что такой принцип помогает сохранять незави-
симость. 
А прием в МОК проходит торжественно. Вновь избранный член МОК 
дает клятву, в которой есть и такие замечательные слова: «Я обязуюсь 
служить олимпийскому движению в полную меру свой возможностей, со-
блюдать и заставлять соблюдать все положения Олимпийской хартии и 
решения МОК, которые я принимаю безоговорочно. Обязуюсь оставаться 
свободным от всякого политического и коммерческого влияния, как и от 
всех соображений расового и религиозного порядка, и защищать при всех 
обстоятельствах интересы МОК и олимпийского движения» [32, с. 126 - 
127]. 
Как правило, от страны в МОК может быть избрано не более одного 
члена. При этом членами МОК становятся представители далеко не каждо-
го государства. Однако есть страны, от которых в МОК входят по два че-
ловека и более. Такие права имеют страны, наиболее активно участвующие 
в олимпийском движении, и где состоялись Олимпийские игры.  
В Хартии специально подчеркнуто, что члены МОК – представители 
этой организации в своих странах, а не наоборот, что очень важно! Остава-
ясь свободным от всякого политического нажима, член МОК имеет воз-
можность работать на благо всего олимпийского движения. 
Кроме того, член МОК не может получать деньги от своего правитель-
ства или какой-либо другой организации, которая мешала бы свободе его 
действий и независимости при голосовании в МОК. Кстати в 1999 г. МОК 
 исключил из своих рядов 10 членов за их поведение при выборах олим-
пийского города, не совместимое с моралью члена МОК. 
Высшим органом МОК считается его Сессия, то есть общее собрание 
всех членов. Олимпийский Конгресс имеет силу совещательного органа, а 
все ответственные решения принимает Сессия. Проводиться она не реже 
одного раза в год. 
У Сессии МОК очень большие и серьезные полномочия. При необхо-
димости она исправляет и уточняет Олимпийскую хартию. На сессии из-
бирают президента МОК и принимают в МОК новых членов. И, наконец, 
здесь выбирают будущие столицы Олимпийских игр.  
6 июля 2005 г. в Сингапуре на 101 Сессии МОК определился город-
столица Игр ХХХ Олимпиады (будут проводиться в 2012 г.). Им стал Лон-
дон – столица Великобритании. За право принимать у себя Игры Олимпи-
ады боролись также Москва, Париж, Мадрид и Нью-Йорк. 9 июля на этой 
же Сессии прошло голосование по изменению и дополнению программы 
летних Олимпийских игр. Сквош, карате, регби 7х7, гольф и роликовый 
спорт – два из этих видов спорта претендовали на включение в олимпий-
скую программу.  
В период между Сессиями Международным олимпийским комитетом 
руководит Исполнительный комитет – Исполком. Он состоит из президен-
та МОК, четырех вице-президентов и еще шести наиболее уважаемых лю-
дей – членов МОК. Всех их избирают на Сессиях, причем тайным голосо-
ванием. 
Президенты МОК. На Конгрессе 1894 г. в Париже первым президен-
том МОК был избран общественный деятель, одаренный поэт и перевод-
чик, грек по национальности Деметриус Викелас. Однако это был человек 
с очень чуткой и очень справедливой душой! Викелас после проведения 
Олимпийских игр в Афинах подал в отставку, чтобы уступить свое место 
естественно Пьеру де Кубертену!  
 В 1896 г. пост президента МОК занял Пьер де Кубертен. До 1925 г. ве-
ликий олимпиец руководил олимпийским движением на планете. И лишь 
тридцать лет спустя, в 1925 г., Кубертен тоже добровольно ушел со своего 
поста. 
С 1925 г. по 1942 г. президентом МОК был граф Анри де Байе-Латур 
(Бельгия). В молодости он был отличным спортсменом. В 1906 г. органи-
зовал у себя на родине национальный олимпийский комитет, а после пер-
вой мировой войны обратился в МОК с предложением провести Олимпий-
ские игры в его стране, в Антверпене.  
Следующим, четвертым президентом МОК стал швед Зигфрид 
Эдстрем, по образованию инженер-электрик. 
В студенческие годы Эдстрем активно занимался спортом – был ре-
кордсменом своей страны в спринтерском беге. Руководил шведским 
спортивным движением. В 1912 г. деятельный швед организовал Между-
народную любительскую легкоатлетическую федерацию. Теперь это одна 
из наиболее массовых, сильных и наиболее уважаемых федераций мира. 
Пост президента З. Эдстрем оставил в 1952 г. 
Эвери Брендедж (США) был президентом МОК в 1952 – 1972 гг. До 
этого стал одним из лучших легкоатлетов своей страны, участвовал в 
Стокгольмских Олимпийских играх. Известна его большая работа как 
спортивного деятеля, активного борца за проведение в жизнь идей олим-
пизма. Он один наиболее видных руководителей международного спор-
тивного движения своего времени. Э. Брендж стал обладателем первого 
Золотого олимпийского ордена. 
С 1972 по 1980 г. международным олимпийским движением руководил 
известный ирландский журналист лорд Майкл Килланин. Во время Вто-
рой мировой войны этот мужественный человек был офицером в Британ-
ских вооруженных силах. Именно благодаря ему, вопреки грубому поли-
 тическому нажиму, Олимпийские игры в Москве не только состоялись, но 
стали большим праздником мирового спорта. 
Седьмым президентом с 1980 по 2001 г. был Хуан Антонио Самаранч 
(Испания). В конце семидесятых три года проработал послом Испании в 
СССР. Именно благодаря Самаранчу Олимпийские игры в разгар «холод-
ной войны» проходили под знаком взаимопонимания и дружбы. К тому же 
он сторонник новых начинаний в олимпийском движении. Например, Все-
мирных юношеских игр 1998 г. Москве. Этим играм МОК сразу же предо-
ставил свой патронаж. 
В 2001 г. Х.А. Самаранч заявил, что хочет уйти в отставку там, где был 
избран, то есть в Москве, на Сессии МОК, запланированной для проведе-
ния в столице России. 
В настоящее время президентом МОК является Жак Рогге, бельгиец по 
национальности. В прошлом занимался парусным спортом.  
 
1.2 Принципы, традиции и правила олимпийского движения. Зададим-
ся вопросом – что такое олимпизм? Ответ на этот вопрос мы найдем в ос-
новополагающих принципах, с которых начинается Олимпийская хартия. 
Этих принципов всего девять. Давайте раскроем смысл этих положений: 
1 Идея современного олимпизма принадлежит Пьеру де Кубертену, по 
инициативе которого в июне 1894 г. был проведен в Париже Международ-
ный Атлетический конгресс. Международный олимпийский комитет 
(МОК) самоучредился 23 июня 1894 г. В августе 1894 г. в Париже прошел 
конгресс, Олимпийский конгресс столетия, который был назван «Конгрес-
сом единства». 
2 Олимпизм – это философия жизни, возвышающая и объединяющая в 
сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Олимпизм, со-
единяющий спорт с культурой и образованием, стремится к созданию об-
раза жизни, основывающегося на радости от усилия, воспитательной цен-
 ности хорошего примера и уважении всеобщих основных этических прин-
ципов. 
3 Цель олимпизма – повсеместно поставить спорт на службу гармонич-
ному развитию человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного 
общества, заботящегося о соблюдении человеческого достоинства. Для до-
стижения этой цели олимпийское движение участвует - самостоятельно 
или во взаимодействии с другими организациями и в рамках имеющихся у 
него возможностей – в деятельности по защите мира. 
4 Олимпийское движение, возглавляемое МОК, основывается на совре-
менном олимпизме. 
5 Под верховной властью МОК олимпийское движение объединяет ор-
ганизации, спортсменов и других лиц, которые согласны руководствовать-
ся Олимпийской хартией. Критерием принадлежности к олимпийскому 
движению являются признание Международным олимпийским комитетом. 
Организация и управление спортом должны осуществляться независимы-
ми, и признанными в качестве таковых, спортивными организациями. 
6 Цель олимпийского движения – способствовать построению мирного 
и лучшего мира путем воспитания молодежи в процессе занятий спортом, 
без какой-либо дискриминации и в олимпийском духе, основанном на вза-
имопонимании, дружбе, солидарности и честной игре. 
7 Деятельность олимпийского движения, символ которого пять пере-
плетенных колец, является постоянной и универсальной. Она охватывает 
пять континентов. Она достигает кульминации объединением спортсменов 
мира на великом спортивном празднике – Олимпийских играх. 
8 Занятия спортом являются одним из прав человека. Каждый должен 
иметь возможность заниматься спортом в соответствии со своими потреб-
ностями. 
9 Олимпийская хартия – это принятый МОК свод Основополагающих 
принципов, правил и разъяснений к ним. Она управляет организацией и 
 функционированием олимпийского движения, а также определяет условия 
празднования Олимпийских игр».  
Сотни ученых на протяжении многих десятилетий пытаются кратко 
сформулировать сущность олимпизма. Однако не придумали лучше того, 
что сказано в Хартии: 
«Олимпизм представляет собой философию жизни, возвышающую и 
объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разу-
ма» [32, с. 108].  
Олимпийская символика, знаки и награды олимпийского движения. 
Символ, олимпийский флаг, и девиз являются исключительной собствен-
ности МОК и ограняются юридически. Современный олимпийский символ 
наверное известен каждому, кто любит спорт. Это пять переплетенных ко-
лец, которые изображаются чаще цветными, но могут быть и в черно-
белом варианте. Символ - дело строгое. В Хартии точно указано, что три 
верхних кольца идут слева направо в таком порядке: синее, черное, крас-
ное, а внизу желтое и зеленое. 
Идея Олимпийского флага, как и многое другое в олимпийском движе-
нии, была предложена Пьером де Кубертеном. МОК утвердил ее в 1913 г. 
Флаг решено было поднять на Играх 1916 г. Однако помешала Первая ми-
ровая война! 
Олимпийский флаг представляет собой белое атласное полотнище раз-
мером два на три метра без окаймления, в центре которого расположены 
пять переплетенных колец (слева на право): голубое, желтое, черное, зеле-
ное и красное. Олимпийские кольца символизируют единство пяти конти-
нентов, объединенных в олимпийском движении. Белое поле флага допол-
няет идею дружбы всех без исключения наций Земли. 
Впервые, как ни странно, этот флаг появился не на Олимпийских играх, 
а на Панегипетских играх 5 апреля 1914 г.: дело в том, что Игры эти тоже 
 проводились под покровительством МОК. А на олимпийских соревнова-
ниях флаг был впервые поднят в 1920 г. 
При закрытии Игр представитель города, проводившего их, передает 
флаг президенту МОК. А тот, в свою очередь, вручает полотнище мэру го-
рода, который становится хозяином будущих Игр. 
Существует и олимпийский гимн, исполняемый и на Играх, и по другим 
торжественным поводам в олимпийском движении.  
СИТИУС, АЛЬТИУС, ФОРТИУС (БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ) – та-
ков девиз, который очень точно выражает устремление современного 
олимпизма. 
Многие думают, что девиз придумал Пьер де Кубертен. Однако это не 
так. Эти слова принадлежат французскому священнику Анри Дидону, ди-
ректору одного из духовных колледжей. Во время открытия каких-то со-
ревнований в колледже этот человек попробовал выразить в коротком из-
речении смысл честной спортивной борьбы. Вот тогда-то и прозвучали ла-
тинские слова: «Ситиус, альтиус, фортиус!». 
Олимпийская эмблема также очень четко определена в Хартии. Основ-
ной ее элемент – уже описанные выше пять колец, которые сочетаются с 
еще каким-нибудь элементом. Так эмблема МОК – олимпийские кольца с 
девизом: «Быстрее, выше, сильнее!». 
Эмблема НОК Республики Беларусь представляет собой олимпийские 
кольца, национальный флаг страны, расположенный под кольцами и 
надпись под флагом на английском языке - BELARVS. Все выше обозна-
ченные компоненты эмблемы окаймлены колосьями. 
Мысль о том, чтобы зажигать олимпийский огонь прямо на древней 
прародине прекрасного праздника родилась у Кубертена еще в 1912 г. 
Продумал он и весь торжественный, романтический ритуал зажигания ог-
ня. На факел направляют пучок солнечных лучей, собранных вогнутым 
 зеркалом и зажигают его. Эта церемония проходит в Олимпии, где прошли 
первые Олимпийские игры древности. 
Традиция зажигать олимпийский огонь на стадионе взяла свое начало в 
1928 г., на играх в Амстердаме. А на зимних Играх это произошло в 1952 г. 
в Осло. 
Эстафета же олимпийских факелов, первый из которых вспыхивает в 
Олимпии, впервые состоялась в 1936 г. Факел несется в любую погоду, че-
рез страны и континенты, моря и океаны. Честь пронести факел по дорож-
ке олимпийского стадиона и зажечь олимпийский огонь в присутствии 
гостей и спортсменов со всех стран предоставляется лучшему, одному из 
наиболее известных спортсменов или даже целой сборной команде страны, 
где проводятся Олимпийские игры. Например, в Москве огонь зажег Сер-
гей Белов, знаменитый баскетболист, чемпион мира, олимпийский чемпи-
он.  
Олимпийские клятвы – их две. Первая от имени участников. Текст ее 
предложил Пьер де Кубертен. Правда, теперь клятва несколько видоизме-
нилась. Вот как она звучит в наши дни: «От имени всех спортсменов я 
обещаю, что мы будем участвовать в этих Играх, уважая и соблюдая 
правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во сла-
ву спорта и во имя чести своих команд» [32, с. 111 - 112].  
Впервые олимпийская клятва прозвучала в 1920 г. Произносится она в 
торжественной обстановке. Один из лучших спортсменов страны органи-
затора Игр, держась левой рукой за олимпийский флаг и подняв вверх пра-
вую руку, согнутую в локте, произносит слова клятвы. 
Клятва спортивных арбитров появилась на Играх-68 в Мехико. И пред-
ложил ее Олимпийский комитет СССР. Текст клятвы таков: 
«От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем вы-
полнять наши обязанности во время этих Олимпийских игр со всей бес-
 пристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они прово-
дятся в подлинно спортивном духе» [32, с. 112]. 
На Играх ХХII Олимпиады в Москве клятву от имени судей произносил 
наш знаменитый соотечественник, трехкратный олимпийский чемпион 
Александр Медведь. 
Есть в проведении Олимпийских игр и трогательная, добрая и чуть 
смешная традиция. Это талисман Олимпийских игр, который впервые по-
явился на Играх в Мехико. Талисманом стал ягуар. Эта традиция сразу 
всем пришлась по душе. Талисманом Игр объявляли какого-нибудь хоро-
шего зверя, как бы «хозяина» той страны, где проходила Олимпиада. В 
Мюнхене была такса Вальди, а в канадском Монреале бобер. Медвежонок 
Миша – талисман Московской олимпиады пользовался в СССР, да и во 
всем мире, невероятным успехом. Это была настоящая победа российского 
художника. 
Традиция олимпийского талисмана продолжается: в Лос-Анджелесе ор-
ленок, в Сеуле тигренок Ходори. На зимних Играх в Лиллехаммере – изоб-
ражение мальчика и девочки, на Играх а Атланте – вообще ни на что не 
похожее существо «Иззи».  
Награды. Об олимпийских медалях, конечно знает каждый. И вручают 
в каждом номере программе – победителю и призерам: золотую, серебря-
ную и бронзовую. 
Но так было не на всех Играх нового времени. На Играх 1896 г. победи-
тель получал серебряную медаль, второй призер – бронзовую. На Олим-
пийских играх 1900 г. медалей не вручали вовсе. 
Теперь о самих медалях. За третье место медаль действительно бронзо-
вая, за второе – действительно серебряная. А вот за первое место… тоже 
серебряная, но покрытая толстым слоем золота (не менее 6 граммов)! 
Спортсмены, занявшие места с первого по восьмое в личных и команд-
ных соревнованиях, получают дипломы МОК.  
 Дипломы, а также памятные медали вручают всем участникам Игр и 
официальным лицам команды. 
С недавнего времени победителям и призерам олимпийских соревнова-
ний стали вручать и нагрудные значки. Соответственно – золотой, сереб-
ряный и бронзовый. 
За особые заслуги перед олимпийским движением МОК награждает 
спортивного деятеля или спортсмена Олимпийским орденом, который бы-
вает золотым и серебряным. Это особо высокая и ценная награда. 
Высшим, Золотым олимпийским орденом награждены Борис Ельцин и 
мэр Москвы Юрий Лужков. Серебряного ордена удостоены: спортсмены 
– Александр Медведь и Елена Белова, Лев Яшин, Лариса Латынина и 
др; комментатор Николай Озеров, врач-хирург Зоя Миронова; тренеры 
Александр Гомельский и Владимир Максимов; спортивные деятели 
Вячеслав Колосков, Александр Козловский и др. 
Проведение Олимпийских игр. В Хартии сказано, что Игры Олимпиа-
ды проводятся в течение первого года Олимпиады. Зимние Игры – в тре-
тий год Олимпиады.  
Продолжительность Игр не должна превышать шестнадцати дней. Хотя 
в некоторых случаях она может быть и увеличена. 
Город кандидат для проведения Олимпийских игр выдвигается НОК 
страны. Каждый из городов-кандидатов посещает специально создаваемая 
МОК оценочная комиссия. А уж затем, на Сессии МОК происходит избра-
ние олимпийской столицы. 
Большинство соревнований олимпийской программы должно проводят-
ся в столице Игр, если только МОК не дал особого разрешения отступить 
от этого правила. Так, кстати, было в 1980 г. Если у города-организатора и 
его страны нет возможностей провести те или иные виды соревнований, то 
они могут быть перенесены даже в другое государство. НОК и сам город, 
 после его избрания столицей Игр образуют организационный комитет, 
причем весьма представительный. 
В городе – столице Игр, строится олимпийская деревня для проживания 
и отдыха делегаций стран и тренировки спортсменов. 
Современные Олимпийские игры украшают концерты, выставки, теат-
ральные представления.  
На Играх спортсмены соревнуются по так называемым олимпийским 
видам спорта. Отбор их проводился постепенно и не одно десятилетие. 
А как быть, если какой-то вид «захочет» стать олимпийским, - что для 
этого надо? 
Хартия говорит так: вид спорта должен быть широко распространен не 
менее чем в семидесяти пяти странах, да притом еще на четырех континен-
тах для мужчин и не менее чем в сорока странах на трех континентах – для 
женщин. Это по летним видам спорта. 
А чтобы пробиться на зимние Игры, вид спорта должен быть широко 
распространен в двадцати пяти странах на трех континентах. 
Церемониал открытия и закрытия Олимпийских игр. В последние 
годы все большее значение приобретают церемонии открытия и закрытия 
Игр. Как правило – это красочное и высокохудожественное представление, 
целый спектакль с какой-либо идеей и замыслом. Но у прекрасных спор-
тивно – художественных праздников открытия и закрытия есть и офици-
альная часть – та, которая подробно описана в Олимпийской хартии. 
Начало церемонии открытия – появление на стадионе главы государ-
ства. Затем начинается парад участников. Перед каждой делегацией транс-
парант с названием страны и флаг делегации – обычно это государствен-
ный флаг. Его несет один из спортсменов команды или делегации страны. 
На последних Играх в Афинах флаг нашей страны в одной руке нес про-
славленный борец Александр Медведь. Команды идут в порядке алфавита 
страны-организатора. Но впереди всегда шествует команда Греции – это 
 знак уважения к далеким Играм древности. А последней идет команда-
хозяйка. 
Затем перед спортсменами, зрителями и всем миром выступают прези-
дент Оргкомитета и президент МОК. 
Наконец самый торжественный момент – глава государства объявляет 
Олимпийские игры открытыми. 
Неторопливо и очень красиво звучит олимпийский гимн. На стадион 
вносится олимпийский флаг, который под громогласные аплодисменты и 
олимпийский гимн, специально написанный для этого ритуала и утвер-
жденный МОК в 1958 г. поднимается на флагштоке. 
Секундная пауза. На беговой дорожке стадиона появляется спортсмен с 
олимпийским факелом в руках… Аплодисменты, крики приветствия, атлет 
совершает круг по стадиону, взбегает по лестнице к тому месту, где дол-
жен быть зажжен олимпийский огонь.  
Интересное и красивое новшество было привнесено в этот ритуал на 
Олимпийских играх в Барселоне. Там олимпийский огонь на стадионе был 
зажжен горящей стрелой, пущенной из лука.  
Но вот пламя вспыхнуло! Теперь оно не погаснет в течение всех шест-
надцати олимпийских дней и ночей. Сотни белых голубей устремились в 
небо. Ведь белый голубь – вестник мира. 
Знаменосцы, участвовавшие в параде, выстраиваются полукругом перед 
небольшой трибуной, установленной на поле стадиона. Сейчас прозвучит 
олимпийская клятва. Ее от имени всех участников произносит представи-
тель страны-организатора, один из лучших спортсменов мира. Вот он под-
нял правую руку! Левая его рука сжимает угол олимпийского флага. Зву-
чат слова торжественной клятвы. 
Звучит гимн страны-организатора. И начинается спортивно-
художественная часть. 
 Но вот олимпийские состязания позади. Зрители собрались на церемо-
нию закрытия Игр. На стадион входят знаменосцы – в том же порядке, что 
и на открытии. Они занимают место в центре поля. 
Затем идут спортсмены, уже не своими обособленными делегациями, а 
единой колонной – кто с кем хочет, кто с кем крепче подружился. И это 
здорово! С недавних пор на церемонии закрытия летних Игр происходит 
награждение мужчин-марафонцев. Победитель и призеры в лыжной гонке 
на 50 километров у мужчин награждаются на церемониале закрытия зим-
ней Олимпиады. 
Звучат гимны Греции, страны – организатора только что закончившихся 
Игр и страны – будущей хозяйки Игр следующих, и поднимаются их фла-
ги. Мэр нынешней олимпийской столицы передает флаг Игр президенту 
МОК, а тот вручает это священное для всех олимпийцев полотнище мэру 
города, в который через четыре года придут Игры. 
Звучат речи президента организационного комитета только что завер-
шившихся Игр и президента МОК, который объявляет Игры закрытыми. 
Гаснет олимпийский огонь. Под звуки олимпийского гимна медленно 
опускается флаг Игр. 
Над стадионом плывет прощальная песня. 
Очередные олимпийские игры завершены. 
 
1.3 Международное паралимпийское движение. Развитие спорта инва-
лидов имеет более чем столетнюю историю. Еще в XVIII и XIX ст. уста-
новлено, что двигательная активность является одним из основных факто-
ров реабилитации инвалидов. Идеи гуманизма, заложенные в олимпизме, 
диктуют необходимость организации соревнований для людей, лишенных 
возможности участвовать в Олимпийских играх, но стремящихся к само-
совершенствованию вопреки болезням и несчастьям. Поэтому современ-
 ные Паралимпийские игры проходят под красноречивым девизом: «Три-
умф человеческого духа». 
Первые попытки приобщения инвалидов к спорту были предприняты в 
XIX ст., когда, в 1888 г., в Берлине формировался первый спортивный клуб 
для глухих. Впервые «Олимпийские игры для глухих» проведены в Пари-
же 10-17 августа 1924 г. В них участвовали спортсмены – представители 
официальных национальных федераций Бельгии, Великобритании, Гол-
ландии, Польши, Франции и Чехословакии. На Игры прибыли спортсмены 
из Италии, Румынии и Венгрии, в которых таких федераций не было. Про-
грамма Игр включала соревнования по легкой атлетике, велоспорту, фут-
болу, стрельбе и плаванию.  
В июле 1948 г. одновременно с проведением Олимпийских игр в Вели-
кобритании под руководством доктора Людвига Гуттмана состоялись 
Сток-Мандевильские игры. В соревнованиях по стрельбе из лука участво-
вали 16 парализованных мужчин и женщин – бывших военнослужащих. В 
последующие годы увеличилась не только численность участников, но и 
количество видов спорта. Идея проведения соревнований инвалидов была 
поддержана международной общественностью. Игры стали ежегодным 
международным спортивным праздником, и, начиная с 1952 г., спортсме-
ны-инвалиды из Нидерландов, ФРГ, Швеции, Норвегии регулярно прини-
мали в них участие. Отсутствие необходимого управляющего органа, ко-
торый бы координировал и определял направления развития соревнований 
инвалидов, привело к созданию Международной Сток-Мандевильской фе-
дерации, которая установила тесные взаимоотношения с Международным 
олимпийским комитетом (МОК). Во время проведения Олимпийских игр в 
Мельбурне в 1956 г. МОК наградил Международную Сток-
Мандевильскую федерацию специальным кубком за воплощение в жизнь 
олимпийских идеалов гуманизма. Постепенно мир убеждался в том, что 
спорт не является прерогативой здоровых людей. Инвалиды даже с такими 
 серьезными травмами, как повреждение позвоночника при желании могут 
принимать участие в соревнованиях.  
В Сток-Мандевиле на средства инвалидов, пенсионеров и благотвори-
тельных пожертвований был построен стадион для спортсменов-
инвалидов, а в 1960 г. в международных играх параплегиков, которые 
впервые проводились в столице Италии Риме, приняли участие 400 
спортсменов из 23 стран.  
Л. Гуттманом в 1959 г. разработан и опубликован в «Книге Сток-
Мандевильских игр для парализованных» регламент проведения соревно-
ваний по видам спорта. В 1989 г. состоялись первые международные спор-
тивные соревнования людей с пересаженным сердцем, а в 1990 г. в Кара-
касе (Венесуэла) спортсмены с чужим сердцем преодолели марафонскую 
дистанцию.  
Кроме Паралимпийских игр проводятся и Специальные Олимпийские 
игры для умственно отсталых людей. «Спешиал Олимпикс» – обществен-
ная организация, в которой отсутствуют гонорары и не продаются билеты 
на соревнования, а ее финансирование осуществляется за счет доброволь-
ных взносов и пожертвований. В соревнованиях выявляются лишь инди-
видуальные возможности спортсменов, регламентируются только личные 
достижения, а медали отдельных стран не подсчитываются. «Спешиал 
Олимпикс» открыта для спортсменов практически любого возраста (от 8 и 
до 80 лет) независимо от их физических возможностей. Соревнования по 
Программе двигательной активности проводятся на всех уровнях, в част-
ности Специальные олимпийские игры для детей и взрослых, страдающих 
умственной отсталостью (олигофренов). Каждый участник в «Спешиал 
Олимпикс» имеет шанс победить, поскольку соревнования проходят в 
группах спортсменов с практически одинаковыми возможностями.  
«Спешиал Олимпикс» официально признана МОК в феврале 1988 г. на 
XV зимних Олимпийских играх в Калгари. Президент МОК Х.А. Самаранч 
 признал «Спешиал Олимпикс» в официальном порядке, и она получила 
разрешение на использование наименования «Олимпиада».  
Всемирные Игры инвалидов, фактически I Паралимпийские игры, со-
стоялись в Риме (Италия) в 1960 г. почти сразу по окончании Игр XVII 
Олимпиады. Однако понятие «паралимпийский спорт» вошло в спортив-
ную практику только с 1964 г. В термине «Паралимпиада» используется 
латинское значение префикса «раrа» – «присоединившийся». Таким обра-
зом, термин «паралимпийские» означает, что Игры инвалидов присоеди-
няются к Олимпийским, организуются и проводятся вместе с ними. Пара-
лимпийские игры проходят под красноречивым девизом: «Триумф челове-
ческого духа». Тем не менее, с 1968 по 1994 г. Паралимпийские игры по 
различным причинам проводились вне мест проведения Игр Олимпиад.  
Первые Паралимпийские игры состоялись в столице Италии Риме в 
1960 г. Церемония открытия Игр прошла 18 сентября на стадионе 
«АкваАцетоса», где присутствовали пять тысяч зрителей. В соревнованиях 
приняли участие 400 спортсменов из 23 стран. Делегация спортсменов 
Италии была самой многочисленной.  
Программа римских Игр включала восемь видов спорта, среди которых 
были легкая атлетика, плавание, фехтование, баскетбол, стрельба из лука, 
настольный теннис и т.д. Медали разыгрывались в 57 дисциплинах. В со-
ревнованиях участвовали спортсмены с повреждением спинного мозга.  
Во II Паралимпийских играх (Токио, Япония, 1964 г.) приняли участие 
390 спортсменов из 22 стран. В программу Игр были включены новые ви-
ды спорта, в частности, езда на колясках, тяжелая атлетика и метание дис-
ка. Разыграны 144 медали. По количеству завоеванных медалей явными 
лидерами в неофициальном общекомандном зачете оказались спортсмены 
США. На второе и третье места вышли команды Великобритании и Ита-
лии.  
 Существенным событием Игр стало переименование их в «паралимпий-
ские». На соревнованиях впервые использовалась паралимпийская атрибу-
тика (флаг, гимн и символ), а после их окончания многие спортсмены-
инвалиды Японии были трудоустроены.  
В III Паралимпийских играх (Тель-Авив, Израиль, 1968 г.) участвовали 
750 атлетов из 29 стран. В сравнении с соревнованиями в Токио программа 
Игр существенно расширилась. В проведении соревнований по некоторым 
видам спорта, например, по баскетболу, плаванию и легкой атлетике вве-
дены классификационные изменения.  
Героем Игр в Израиле стал Р. Марсон из Италии. Выиграв две золотые 
медали в легкой атлетике в Токио (1964 г.), спортсмен активно занимался 
плаванием и фехтованием. На Играх в Тель-Авиве Р.Марсон в трех видах 
спорта завоевал 9 золотых медалей. Спортсменка Л. Дод из Австралии в 
течение одного дня установила три мировых рекорда в плавании. Е. Оуен 
из США в нескольких видах спорта завоевал 7 медалей разного достоин-
ства.  
По итогам Паралимпийских игр 1968 г. турнирную таблицу в неофици-
альном командном зачете возглавили США. Вторыми были паралимпийцы 
Великобритании, третьими – Израиля.  
В IV Паралимпийских играх (Хайдельберг, Германия, 1972 г.) участвова-
ли 1000 спортсменов из 44 стран. Самые многочисленные делегации пред-
ставлены Германией, Великобританией и Францией.  
В программу соревнований введены новые виды спорта и дисциплины 
для спортсменов различных групп недееспособности: голбол, бег на 100 м 
для спортсменов с нарушением зрения и т.д. Во время Игр установлено не-
сколько мировых рекордов, в частности, в плавании, где впервые исполь-
зовались специальные технические средства. Наибольшее количество ме-
далей завоевали американские и немецкие спортсмены. С большим отста-
 ванием от лидеров третье неофициальное общекомандное место заняли 
спортсмены Южно-Африканской Республики (ЮАР).  
После проведения Паралимпийских игр 1972 г., по предложению тех-
нического комитета, специалисты работали над совершенствованием пра-
вил соревнований. Во время Паралимпийских игр в Хайдельберге реализо-
вана разносторонняя культурная программа, например, нашла практиче-
ское применение идея «Палаточное пиво» для всех участников, а установ-
ленный большой шалаш в реабилитационном центре стал местом вечерних 
развлечений.  
В V Паралимпийских играх (Торонто, Канада, 1976 г.) участвовали 1600 
спортсменов (из них 253 женщины) из 42 стран. В знак протеста против 
участия в них спортсменов ЮАР на Игры не приехали представители не-
которых стран. Впервые в паралимпийских соревнованиях участвовали 
261 спортсмен с ампутированными конечностями и 167 атлетов с наруше-
нием зрения.  
На Паралимпийских играх в Торонто впервые осуществлена телетранс-
ляция соревнований спортсменов-инвалидов более чем для 600-тысячной 
аудитории каждой области Онтарио. Существенно расширилась программа 
соревнований – езда на колясках на 200, 400, 800 и 1500 м.  
По количеству медалей в неофициальном общекомандном зачете 
спортсмены США с большим отрывом от других стран завоевали первое 
общекомандное место. Второе и третье места заняли команды Нидерлан-
дов и Израиля.  
Церемония открытия VI Паралимпийских игр (Анхем, Нидерланды, 1980 
г.) состоялась на стадионе «Папендаль» в присутствии 12 тыс. зрителей. В 
соревнованиях участвовали 2500 спортсменов из 42 стран. Расширенная 
классификация спортсменов-инвалидов позволила разыграть более 3 тысяч 
медалей.  
 Впервые в программу Паралимпийских игр включен сидячий волейбол, 
а также соревнования для четырех групп инвалидности спортсменов. Гол-
бол для спортсменов с нарушением зрения стал паралимпийским видом 
спорта. На Играх сформирован Международный координационный коми-
тет. Первое, второе и третье места в неофициальном общекомандном заче-
те заняли, соответственно, команды США, Германии и Канады.  
Паралимпийские игры 1984 г. проходили в Америке и Европе: 1780 
спортсменов из 41 страны участвовали в соревнованиях в Нью-Йорке и 
2300 представителей из 45 стран – в Сток-Мандевиле. На Играх разыграно 
900 медалей. Финансирование осуществлялось из государственных и част-
ных источников. Существенная часть дотаций представлена через инфор-
мационное агентство правительством США. Основными представителями 
средств массовой информации были компании Би-Би-Си, голландское, 
немецкое и шведское телевидение.  
За проведением соревнований по 13 видам спорта в Нью-Йорке наблю-
дали более 80 тыс. зрителей. Представители каждой группы инвалидности 
показали на Играх значительные результаты. В итоге команда США завое-
вала 276 медалей, заняла в неофициальном общекомандном зачете первое 
место, а спортсмены Великобритании с 240 медалями – второе место.  
В Сток-Мандевиле соревнования проводились по 10 видам спорта. 
Установлено большое количество мировых и паралимпийских рекордов, 
особенно в легкой атлетике. Паралимпийские игры в Сток-Мандевиле, не-
смотря на короткий срок (4 месяца) их подготовки, имели значительный 
успех. Организаторы соревнований согласились с необходимостью уча-
стия в Паралимпийских играх спортсменов всех четырех групп инвалидно-
сти.  
На VIII Паралимпийские игры (Сеул, Южная Корея, 1988 г.) прибыло 
рекордное количество спортсменов – 3053 представителя из 61 страны. 
Спортсменов, тренеров и технический персонал разместили в специально 
 оборудованной деревне, которая включала 10 жилых домов с 1316 кварти-
рами. Президент Международного координационного комитета Джеймс 
Броман предложил на Играх новый паралимпийский флаг.  
Программа включала 16 видов спорта. Как демонстрационный вид 
спорта представлен теннис на колясках. В Сеуле отдельные спортсмены 
выиграли по несколько медалей в разных видах спорта. Первое место в не-
официальном общекомандном зачете заняла команда США (268 медалей), 
второе – Германия (189 медалей), третье – Великобритания (179 медалей).  
Церемония открытия IX Паралимпийских игр (Барселона, Испания, 
1992 г.) проходила 3 сентября на олимпийском стадионе. На ней присут-
ствовали 65 тыс. зрителей; 90 делегаций участвовали в торжественном па-
раде.  
В олимпийской деревне разместилось около 3 тыс. спортсменов и тыся-
чи тренеров, официальных лиц и менеджеров. Для спортсменов были ор-
ганизованы все необходимые виды медицинского обслуживания.  
На протяжении 12 дней спортсмены соревновались в 15 видах спорта. 
Во время Игр около 1,5 млн. зрителей посетили различные соревнования. 
В Играх участвовали 3020 спортсменов, приблизительно 50% от общего 
количества спортсменов соревновались в плавании и легкой атлетике. 
Установлено 279 мировых рекордов и разыграна 431 золотая медаль. По-
сле Паралимпийских игр в Барселоне для спортсменов с недостатками ум-
ственного развития были проведены соревнования в Мадриде.  
На Х Игры (Атланта, США, 1996 г.) прибыли 3195 спортсменов (2415 
мужчин и 780 женщин) и 1717 представителей делегаций из 103 стран. С 
16 по 25 августа соревнования проводились по 20 видам спорта, из кото-
рых 3 – в качестве демонстрационных. Впервые 56 спортсменов с наруше-
нием умственных способностей участвовали в соревнованиях по легкой 
атлетике и плаванию.  
 Игры прошли на высоком организационном уровне. Соревнования по-
сетили около 400 000 зрителей. На открытии и закрытии Игр присутство-
вали приблизительно по 60 тысяч зрителей. Соревнования освещали в 
средствах массовой информации 2088 аккредитованных журналистов, из 
них: 721 – в газетах и журналах, 806 – на радио и телевидении, 114 – в фо-
томатериалах.  
На третьем Паралимпийском конгрессе, который проводился за четыре 
дня до начала Игр, рассматривались политические и экономические про-
блемы. Обсуждались вопросы, связанные с гражданскими правами 
спортсменов-инвалидов в обществе, и другие проблемы инвалидного спор-
тивного движения.  
В Атланте была представлена широкая культурная программа, которая 
наглядно показала тесную связь между паралимпийским спортом и искус-
ством: демонстрировались работы инвалидов.  
Церемония открытия XI Паралимпийских игр (Сидней, Австралия, 2000 
г.) состоялась в олимпийском парке. В красочном шоу участвовали звезды 
австралийской эстрады и известные спортсмены. Программа соревнований 
включала 18 видов спорта, в том числе 14 олимпийских. Уникальными для 
Игр стали: боччи, голбол, пауэрлифтинг и регби.  
В Паралимпийских играх 2000 г. участвовали 3843 спортсмена из 127 
стран, 2000 официальных лиц, 1300 представителей массовой информации, 
1000 технических работников, 2500 гостей из Международного и нацио-
нальных комитетов и 10 тыс. волонтеров.  
Бюджет сиднейских Паралимпийских игр составил приблизительно 135 
млн. австралийских долларов. Федеральное правительство и мэрия штата 
Нового Южного Уэльса ассигновали на проведение Игр по 25 млн. австра-
лийских долларов. Более 80 млн. австралийских долларов поступили от 
спонсоров, продажи билетов, продукции и добровольного фонда.  
 Первые зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 г. в Орнсколдд-
свике (Швеция). Соревнования для спортсменов с ампутированными ко-
нечностями и нарушением зрения были организованы на треке и в поле. 
Впервые демонстрировались соревнования в гонках на санях.  
Успешное проведение первых зимних Игр позволило организовать 
вторые паралимпийские соревнования в 1980 г. в Гейло (Норвегия). Ско-
ростной спуск на санях проводился как показательные выступления. В па-
ралимпийских стартах приняли участие спортсмены всех групп инвалид-
ности.  
III зимние Паралимпийские игры были проведены в Инсбруке (Австрия) 
в 1984 г. Впервые 30 мужчин на трех лыжах приняли участие в гигантском 
слаломе.  
В 1988 г. IV зимние Паралимпийские игры снова проводились в Инсбруке 
(Австрия). В соревнованиях участвовали 397 спортсменов из 22 стран. 
Впервые на Игры прибыли спортсмены из СССР. В программу Игр были 
введены соревнования на сидячих лыжах.  
В 1992 г. V Игры проходили в Тигнесе и Альбервиле (Франция). Из-за от-
сутствия специальных ледовых сооружений соревнования состоялись 
только на треке и в поле. Впервые в лыжных гонках соревновались 
спортсмены с нарушением умственного развития.  
VI Зимние Паралимпийские игры проводились в 1994 г. в Лиллехаммере 
(Норвегия). Приблизительно 1000 атлетов жили в деревне, где были специ-
альные технические средства для инвалидов.  
На Играх продемонстрированы соревнования по сидячему хоккею. Па-
ралимпийская версия хоккея оказалась популярной. Соревнования по 
лыжным гонкам и биатлону проходили на местном лыжном стадионе. 
Норвежцы выиграли золотые медали в эстафете на сидячих лыжах. Пред-
ставители страны-организатора Игр доминировали в езде на санях и конь-
кобежном спорте.  
 VII Зимние Паралимпийские игры впервые проводились на азиатском 
континенте – в Нагано (Япония) в 1998 г. В Играх приняли участие 1146 
чел. (571 спортсмен и 575 официальных лиц) из 32 стран. На протяжении 
10 дней разыгрывались медали в 5 видах спорта: горнолыжном, конько-
бежном, лыжных гонках, биатлоне и хоккею. Спортсмены Норвегии по-
вторили успех предыдущих Игр и в неофициальном зачете заняли первое 
общекомандное место (18 золотых медалей), второе завоевала Германия 
(14 золотых медалей), третье – США (13 золотых медалей).  
VIII Зимние Паралимпийские игры прошли в Солт-Лейк-Сити (США) в 
2002 г. В них участвовали 580 спортсменов из 36 стран. 
Хронология летних и зимних Паралимпийских игр представлена в При-
ложении Ж. 
 
1.3  «Фэйр Плэй» - кодекс спортивной чести. В переводе с английского 
это выражение, означает: «справедливая, честная игра». «Фэйр Плэй» - это 
свод правил, которых должны придерживаться спортсмены, тренеры, бо-
лельщики и, собственно, все, кто связан со спортом. 
Правила эти в основе были сформулированы еще в Древней Греции. 
Вот основные из них: 
− не стремится к победе любой ценой; 
− на спортивной площадке сохранять честь и благородство; 
− главное не победа над соперником, а совершенствование своей 
личности, преодоление собственных слабостей. 
«Нет большей победы, чем победа над собой!» [32, с. 312] - так писал 
древнегреческий философ Платон, который сам участвовал в Олимпий-
ских играх. 
Пьер де Кубертен не раз говорил, как важен для спорта высокий резуль-
тат. В то же время он отлично понимал, что есть граница, которую нельзя 
 переступать даже ради самого выдающегося результата. Ее «охраняют» 
этика, благородство, рыцарское поведение. 
Честная игра – это прежде всего поведение самого атлета. Что должно 
быть присуще истинному атлету?  
Добросовестность, уважение к противнику независимо от того, победи-
тель он или побежденный; уважение к судье, причем уважение не по обя-
занности и не «от испуга», что тебя выгонят с поля; умение оставаться 
скромным после победы. Умение спокойно принимать поражение. 
Давайте приведем примеры «Фэйр Плэй» из настоящего спорта. 
Матч на первенство мира по футболу. Встречаются сборная СССР и 
уругвайцы. Вот по правому краю прорывается нападающий Игорь Чис-
ленко. Удар – мяч в воротах. Судья дал свисток и указал рукою на центр – 
гол. Но Численко, рассмеявшись, покачал головой: 
- Не было гола, я промахнулся! – И, подбежав к уругвайским воротам, 
показал на дырку между штангой и сеткой, в которую и проскочил мяч по-
сле удара. 
Для поощрения рыцарского поведения спортсменов Международный 
комитет «Фэйр Плэй» учредил и присуждает ряд наград. Одна из них 
называется «Трофей Пьера де Кубертена за благородный жест». Ею еже-
годно награждают спортсмена за выдающийся пример честной игры – 
независимо от того, любитель он или профессионал, знаменит или совсем  
неизвестен, независимого от его возраста. Данной наградой награжден наш 
прославленный атлет, трехкратный олимпийский чемпион Александр 
Медведь. В одном из поединков ему противостоял спортсмен с травмой 
левой руки. Александр знал об этом. Однако за всю схватку он ни разу не 
позволил себе атаковать больную руку соперника и тем самым добиться 
победы легким путем. 
Другая награда Международного комитета – «Трофей Пьера де Кубер-
тена за благородство на протяжении спортивной карьеры». Ее присуждают 
 спортсмену, который уже перестал выступать и который в течение все сво-
ей жизни в спорте беззаветно и до конца демонстрировал на соревновани-
ях истинно спортивный дух. В 1993 г. этот приз присужден великой лыж-
нице Раисе Сметаниной. 
Подобные призы и награды вручает не только Международный комитет 
честной игры, но и комитеты «Фэйр Плэй» ряда стран. 
С 1991 г. награду за благородство в спорте присуждает Олимпийский 
комитет России. Появились первые лауреаты. Могучий и добрый Алек-
сандр Карелин; чукотский гонщик на собачьих упряжках Николай Эт-
тыне, отдавший верную победу из-за того, что в пургу бросился отыски-
вать заблудившихся иностранных соперников; чемпионка Европы по 
стрельбе из лука Елена Тутатчикова, сообщившая судьям, что они при 
подсчете ошиблись в ее пользу; фехтовальщик Станислав Поздяков, 
«вернувший» сопернику присужденный в его пользу укол; лыжник с по-
ражением зрения Ирек Мананов, отдавший на Паралимпийских Играх 
свою лыжу спортсменке из соперничавшей команды. С. Поздняков и И. 
Мананов награждены и дипломами Международного комитета «Фэйр 
Плэй». 
Дипломы «Фэйр Плэй» - и международные, и европейские, и нацио-
нальные – присуждают школьным учителям, тренерам, журналистам, уче-
ным – всем тем хорошим людям, которые воспитывают в спортсменах 
стремление к Честной Игре. 
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1.1 Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь. 
Нациоанальный олимпийский комитет (НОК) Республики Беларусь создан 
22 марта 1991 г. Через год, 9 марта 1992 г., НОК Беларуси был признан 
Международным олимпийским комитетом в качестве временного члена, а 
на 101-й сессии МОК, состоявшейся 21-24 сентября 1993 г. в Монако, по-
лучил официальное признание и стал полноправным членом мировой 
олимпийской семьи. С этого времени Республика Беларусь получила право 
делегировать на Олимпийские игры национальную команду. 
Первым президентом Национального олимпийского комитета Респуб-
лики Беларусь был избран Владимир Николаевич Рыженков (1945 – 
1996 гг.), в то время – министр спорта и туризма.  
В мае 1997 г. президентом НОК избран Президент Республики Беларусь 
Александр Григорьевич Лукашенко. В соответствии с Олимпийской 
хартией был избран Исполком НОК в составе 18 человек, в состав которо-
го вошли три вице-президента (Ананьев Н.К., Алексеенко.Г.П., Медведь 
А.В) и члены НОК.  
В соответствии с Олимпийской Хартией на Олимпийском собрании 25 
ноября 2004 г. был избран новый состав Исполкома НОК Беларуси в коли-
честве 13 человек. В том числе: президент (Лукашенко Александр Гри-
 горьевич), первый вице-президент (Алексеенко Геннадий Павлович), 
два вице-президента (Медведь Александр Васильевич и Кобринский 
Михаил Ефимович), генеральный секретарь (Катулин Георгий Василь-
евич) и восемь членов Исполкома НОК (Григоров Алексанр Владими-
рович, Зверева Эллина Александровна, Курлович Александр Никола-
евич, Попов Александр Владимирович, Нестеренко Юлия Викторов-
на, Мирошниченко Алексей Аркадьевич, Бородич Юрий Федорович и 
Хрусталев Борис Михайлович). 
С избранием на пост президента НОК президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко спортивная жизнь в стране получила новый мощный им-
пульс. Укрепилась материально – техническая база спорта. Учреждены 
именные стипендии Президента Республики Беларусь. Дальнейшее разви-
тие получили олимпийские виды спорта: хоккей, биатлон, футбол, легкая 
атлетика, бокс, гребля академическая, теннис, тяжелая атлетика. Созданы 
необходимые условия для развития массовой физической культуры, дет-
ского, юношеского спорта, роста мастерства белорусских спортсменов. 
За большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения на посту 
президента МОК Александр Лукашенко награжден специальным призом 
Международного олимпийского комитета «Врата Олимпа». 
Растут результаты выступления на Олимпийских играх национальной 
команды страны. Беларусь трижды делегировала своих олимпийцев для 
участия в летних Олимпиадах, четырежды – на зимние Олимпийские игры. 
Впервые страна выставила самостоятельную команду в 1994 г. для уча-
стия в ХVII зимних Олимпийских играх, проходивших в Лиллехаммере 
(Норвегия). 33 белорусских спортсменов вышли на старт и соревновались 
в 7 видах спорта. 
Именно тогда была завоевана первая олимпийская награда в новейшей 
истории молодого государства. Ее обладателем стал конькобежец Игорь 
Железовский, выигравший серебряную медаль.  
 В Атланте (США) на Играх ХХVI Олимпиады белорусская команда за-
няла по золотым наградам 37-е место в мире, а по количеству завоеванных 
медалей – 23-е из 176 стран-участниц. 
Затем были олимпийские игры в японском Нагано, откуда команда при-
везла две бронзовые медали. 
Следующая Олимпиада в Сиднее (Австралия) принесла новый успех 
белорусской сборной – 23-е место в неофициальном командном зачете и 
15-е место – по количеству завоеванных медалей. Наши олимпийцы опере-
дили спортсменов из 184 стран. 
В 2002 г. в Солт-Лейк-Сити (США) в сложной и драматической обста-
новке олимпийцы Беларуси добавили в свою копилку бронзовую награду. 
Необходимо отметить, что высокие результаты были достигнуты белорус-
скими спортсменами вдали от Родины в странах с другим часовым поясом, 
сложными климатическими условиями. 
На Олимпиаде в Афинах команда завоевала 15 медалей (2 золотые, 6 
серебряных и 7 бронзовых) и заняла в неофициальном командном зачете 
26-е место, а по общему количеству медалей – 18-е. Всего в этих играх 
участвовали атлеты из 201-й страны мира. 
Молодое и новое на карте мира государство Беларусь опередило многие 
мощные страны, имеющие многолетний опыт участия в соревнованиях по-
добного ранга. Страны, которые не пережили разрушительных историче-
ских и экономических кризисов, потрясений, тяжелых войн, революций и 
чернобыльской трагедии.  
Олимпийский Турин нам принес серебряную медаль с золотым отли-
вом. 
Это – главное свидетельство правильно выстроенной и внедряемой в 
жизнь на практике концепции развития спорта и олимпийского движения в 
стране. 
 Чемпионами и призерами летних и зимних Игр за этот период стали 56 
белорусских спортсменов. Они завоевали 53 олимпийские медали: 6 золо-
тых, 18 серебряных и 29 бронзовых (см. Приложение В). 
А впервые в своей истории белорусские олимпийцы приняли участие в 
Олимпиаде еще в 1952 г. в составе команды СССР. Игры проходили в 
Хельсинки (Финляндия). Участником этих памятных Игр был Герман 
Матвеевич Бокун (1922-1978 гг.), ставший впоследствии заместителем 
председателя Госкомспорта БССР, где курировал олимпийские виды спор-
та. В годы его работы был дан старт развитию олимпийского движения в 
республике. Прочный фундамент в формирование олимпийских видов 
спорта заложил также председатель Госкомспорта БССР, Герой Советско-
го Союза Виктор Ильич Левенцев. В эпоху его деятельности – с 1958 по 
1978 г., белорусский спорткомитет считался одним из лучших в СССР. 
Обладателем первой олимпийской награды – серебряной, стал метатель 
молота Михаил Кривоносов в 1956 г. А первое золото среди белорусов 
выиграли на Олимпиаде в Риме в 1960 г. гребцы - каноисты Леонид 
Гейштор и Сергей Макаренко. 
И если посчитать все медали белорусских олимпийцев, завоеванные в 
составах команд СССР, СНГ и Республики Беларусь, начиная с 1952 г., то 
высокое звание олимпийских чемпионов завоевали в общей сложности 60 
белорусских атлетов, которые привезли на Родину 71 золотую медаль! 54 
олимпийца стали обладателями 50 серебряных наград и 68 спортсменов 
завоевали 62 бронзовые медали. А всего призерами Олимпийских игр с 
1952 по 2006 г. включительно стали 147 спортсменов нашей страны, выиг-
равшие 183 медали (см. Приложения Б, В, Г, Д). 
Сегодня Национальный олимпийский комитет – это многопрофильное 
общественное объединение. Ее членами являются 74 организации, в том 
числе 30 федераций по летним, 5 – по зимним олимпийским видам спорта, 
21 – по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр, 18 тер-
 риториальных и ведомственных физкультурно – спортивных организаций 
(см. Приложение И, К). 
НОК является самостоятельным, независимым общественным объеди-
нением, статус и роль которого полностью соответствуют Олимпийской 
хартии и Закону Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» и 
Уставу Национального олимпийского комитета Республики Беларусь (см. 
Приложение М). 
В соответствии с Олимпийской хартией сформированы исполком НОК 
в составе 13 человек, бюро исполкома и десять постоянных комиссий, ко-
торые составляют основу Олимпийского комитета: 
1 Комиссия по организационной работе. 
2 Комиссия по финансово – экономической деятельности и разви-
тию материальной базы. 
3 Комиссия по международной деятельности. 
4 Комиссия по спорту высших достижений, подготовке и участию в 
Олимпийских играх, соревнованиях, находящихся под патронатом МОК. 
5 Комиссия по олимпийскому образованию и культуре. 
6 Комиссия по работе с федерациями по видам спорта. 
7 Комиссия «Спорт для всех». 
8 Комиссия «Женщины и спорт». 
9 Комиссия по работе со средствами массовой информации. 
10 Медицинская комиссия. 
Комиссии возглавляют члены исполкома НОК. 
 
1.2 Основные направления деятельности Национального олимпийско-
го комитета Республики Беларусь в стране. По решению Олимпийского 
собрания с 26 января 1993 г. во всех областных центрах страны и городе 
Минске созданы представительства НОК, которые в регионах республики 
занимаются пропагандой и развитием олимпийского движения, популяри-
 зацией здорового образа жизни, физическим воспитанием молодежи, раз-
витием массового порта, проводят пропагандистские акции против алкого-
лизма, курения и наркомании, приобретают спортивный инвентарь для 
детских домов, создают центры для реабилитации спортсменов, открывают 
школы олимпийских чемпионов (см. Приложение К, Л). 
Для этой работы привлекаются олимпийские чемпионы, призеры 
Олимпийских игр, заслуженные тренеры, которые помогают на местах 
пропагандировать спорт и олимпийское движение. 
Но главное – представительства содействуют государственным и обще-
ственно – физкультурным спортивным организациям, федерациям по ви-
дам спорта в поиске и подготовке спортивных резервов для национальных 
команд страны. 
Важнейшим направлением деятельности НОК всегда была активная ра-
бота на международном уровне. 
НОК осуществил ряд практических мер по дальнейшему расширению и 
укреплению связей с международными структурами олимпийского движе-
ния, Олимпийскими комитетами стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Республику Беларусь посетили с визитами видные деятели междуна-
родного олимпийского и спортивного движения, в том числе: почетный 
президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Са-
маранч, президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге, 
президент Ассоциации европейских олимпийских комитетов Марио Пес-
канте, генеральный директор МОК Франсуа Карраро, директор «Олим-
пийской солидарности» Пере Миро, президент Международной федера-
ции гимнастики Бруно Гранди, президент Паралимпийского комитета Ро-
берт Стедвард, президенты Национальных олимпийских комитетов стран 
СНГ и Балтии, ряда международных организаций, спортивных федераций. 
 Представители Республики Беларусь работают в комиссиях Ассоциации 
европейских олимпийских комитетов, международных спортивных орга-
низациях и федерациях по видам спорта. 
Популяризацией олимпийского движения в Республике Беларусь зани-
мается созданная в 1993 г. общественная организация «Белорусская олим-
пийская академия». 
В 2001 г. ее представители приняли участие в специальном Форуме 
национальных академий в древней Олимпии, где состоялась презентация 
Белоруской олимпийской академии. Благодаря активной работе объедине-
ние получило признание мирового Олимпийского содружества. В 2002 г. 
академия стала полноправным членом европейского комитета «Честная 
игра». 
Кардинальным проектом Белорусской олимпийской академии стала 
первая на территории СНГ международная научно-практическая конфе-
ренция «Олимпизм и олимпийского образование в странах Европы», кото-
рая прошла в Минске. В ней приняло участие боле 300 ученых из Герма-
нии, Великобритании, Швеции, Словакии, Греции, России, Польши и дру-
гих стран мира. Национальный олимпийский комитет выступил организа-
тором ряда международных научно-практических конференций, где рас-
сматривались актуальные проблемы спортивной науки при подготовке 
спортсменов к Олимпийским играм. Традиционными стали семинары на 
темы развития спорта высших достижений, науки, медицины, информаци-
онных технологий. 
Еще одним важным событием в жизни олимпийского движения респуб-
лики стал прием в Международную ассоциацию олимпийцев республикан-
ской общественной организации – «Белорусский союз спортсменов», кото-
рую возглавляет известнейшая в прошлом спортсменка, участница ряда 
Олимпийских игр Иткина Мария Леонтьевна. Главное направление дея-
 тельности этого объединения – социальная защита молодых спортсменов, 
а также помощь ветеранам белорусского спорта. 
НОК полностью финансируется за счет самостоятельных источников. 
Для эффективной уставной деятельности принята и действует марке-
тинговая программа (см. Приложение Н). Заработанные финансовые сред-
ства расходуются на проведение спортивных мероприятий, проходящих 
под патронатом Международного олимпийского комитета и НОК Белару-
си, а основные средства направляются на подготовку и участие белорус-
ских спортсменов в крупнейших международных соревнованиях, в том 
числе и Олимпийских игах. 
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь – это един-
ственный НОК в мире, построивший «Олимпийскую деревню», без прове-
дения Олимпийских игр. 
Жилой комплекс «Олимпийский» возведен по инициативе Президента 
Республики Беларусь, президента НОК Александра Лукашенко в краси-
вейшем архитектурном уголке Минска недалеко от проспекта Машерова, 
рядом с Белорусским государственным университете физической культу-
ры. 
6 октября 1998 г. Президент страны и лучшие спортсмены заложили в 
фундамент первого дома памятную капсулу с золотой олимпийской моне-
той. Началась грандиозная стройка! И вскоре очередь строительства была 
сдана. Красивые белоснежные дома с заметными издалека голубыми кры-
шами приняли своих жильцов на 10 месяцев раньше срока! Труд строите-
лей получил достойное вознаграждение – десять работников Бобруйского 
завода крупнопанельного домостроения были отмечены правительствен-
ными наградами, а также медалями и орденами Национального олимпий-
ского комитета. 
В новых домах улучшили жилищные условия 45 чемпионов и призеров 
Олимпийских и Паралимпийских игр; 79 чемпионов и призеров чемпиона-
 тов мира и Европы; 55 спортсменов – участников Олимпийских игр; 70 
действующих спортсменов – членов национальных команд; 36 специали-
стов отрасли, 35 квартир выделены творческим работникам, которые внес-
ли в стране значительный вклад в развитие науки, культуры и других от-
раслей. 
Сегодня в домах жилого комплекса «Олимпийский» живут сотни счаст-
ливейших семей. Решение жилищного вопроса сняло проблему оттока ве-
дущих спортсменов и тренеров за пределы страны. 
Одним из важнейших направлений деятельности НОК является строи-
тельство и реконструкция объектов УП «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Олимпийский», созданного в соответствии с Распоряжением 
Президента Республики Беларусь № 43рп от 17 марта 1998 г.». Комплекс 
размещен в районе парка им. Челюскенцев в Минске и занимает площадь 
17 га. На его спортивных сооружениях тренируются национальные коман-
ды по плаванию, прыжкам в воду, скоростному плаванию, водному поло, 
синхронному плаванию, таэквондо, пляжному волейболу. В бассейнах 
обучаются плаванию детские группы дошкольного возраста, учащиеся 
школ Советского и Первомайского районов города Минска, проводят 
учебный процесс высшие учебные заведения города. 
На базе комплекса оздоравливаются трудящееся крупнейших предприя-
тий столицы. Проведенные Олимпийским комитетом на предприятии ра-
боты позволили ввести в эксплуатацию целый ряд спортивных объектов: 
штаб-квартиру НОК, два спортивных зала, школу по тяжелой атлетике 
имени олимпийского чемпиона Валерия Шария, зал таэквондо, школу по 
художественной гимнастике имени олимпийской чемпионки Марии Ло-
бач, бильярдный клуб, бассейн, восстановительный центр с бассейном и 
сауной в спортивно – оздоровительном центре «Олимп», футбольный ста-
дион с автоматической системой полива газона, а также Дворец водного 
спорт – спортивное сооружение, предназначенное не только для спортсме-
 нов, но и оказывающее огромный комплекс услуг населению. За четыре 
года его посетило более миллиона человек! 
Национальный олимпийский комитет развивает в стране не только 
спорт высших достижений. Для привлечения подрастающего поколения к 
здоровому образу жизни разработана программа «Спорт для всех». 
В республике регулярно проводятся спортивные мероприятия для детей 
и школьников. Популярными и традиционными среди них стали: «За здо-
ровый образ жизни», «Олимпиада – не только для олимпийцев», «Покори 
свою вершину», «Путешествие олимпийского огня», «Я рисую спорт». Ты-
сячи поклонников спорта различных возрастов собирают спартакиады, 
конкурсы, турниры, организатором которых выступает Национальный 
олимпийский комитет и его представительства в областях. 
В праздниках спорта, встречах с олимпийскими чемпионами – легенда-
ми белорусского спорта, принимают участие и воспитанники школы-
интерната для детей, оставшихся без попечения родителей из города 
Жодино, над которой шествует Национальный олимпийский комитет. 
Еще одной приятной традицией стало ежегодное чествование в Нацио-
нальном олимпийском комитете 10 лучших спортсменов страны, опреде-
ление лучшей команды по игровым видам спорта, лучшего спортсмена 
среди мужчин и среди женщин. Праздничная церемония награждения но-
минантов проходит в Рождественские дни на балу олимпийцев. 
Совместно с Министерством культуры Республики Беларусь к каждой 
Олимпиаде Национальный олимпийский комитет организует республикан-
ский конкурс «Спорт и искусство». В нем принимают участие студенты 
учебных заведений – будущие художники и скульпторы. Работы победите-
лей отправляются в музей Международного олимпийского комитета на 
международный конкурс. В 2000 г. первое место в мире в этом конкурсе 
заняла студентка 4-го курса Академии искусств Дарья Мороз. Ее картина 
«Огонь Олимпа» была выставлена на открытии Олимпиады в Сиднее, а 
 сейчас заняла достойное место в Олимпийском музее в Лозанне (Швейца-
рия). 
Огромную популярность среди молодежи в стране приобрели конкурсы 
Национального олимпийского комитета для знатоков спорта, победители 
которых отправляются на Олимпийские игры в Международный олимпий-
ский лагерь. 
Сюда съезжается более 400 детей из 200 стран мира. Они становятся 
участниками различных программ на темы спорта и искусства, посещают 
на Олимпийских играх соревнования с участием белорусских спортсменов. 
В 2000 г. в конкурсе «Сидней – 2000» участвовало более 6 тысяч 
школьников со всей Беларуси. Победителями стали учащиеся Минска и 
Витебска. В 2004 г. победителями конкурса «Афины-2004» стали школь-
ники Гомеля и Минска. 
Незабываемым впечатлением для ребят стало посещение олимпийского 
стадиона во время открытия Игр. Воочию увидеть церемонию зажжения 
олимпийского огня – большая удача. Школьники Беларуси получают это 
право благодаря своим знаниям об олимпийском движении, которые де-
монстрируют во время проведения конкурса. Самыми массовыми в Бела-
руси спортивными праздниками являются «Олимпийский день бега» и фе-
стиваль «Олимпийцы среди нас», проводимые Национальным олимпий-
ским комитетом. Все участники этих увлекательных стартов – «от мала до 
велика», независимо от показанных результатов, получают на память сер-
тификаты Международного олимпийского комитета, подписанные его ру-
ководителем. В фестивалях здоровья принимают участие десятки тысяч 
жителей Республики Беларусь, в том числе и юные граждане нашего госу-
дарства – будущее белорусского спорта. Именно они представят нашу Ро-
дину на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине (Ки-
тай) в 2008 г. и Ванкувере (Канада) в 2010 г. 
 6 июля 2006г. состоялось торжественное открытие Музея олимпийской 
славы. Музей состоит из 2 экспозиционных залов, конференц-зала, демон-
страционного зала (картинной галереи) и занимает площадь 456 кв. м. 
Первый экспозиционный зал посвящен международному олимпийскому 
движению, возрождению современных олимпийских игр и олимпийскому 
образованию. Второй экспозиционный зал отражает успехи белорусских 
спортсменов в контексте зимних и летних олимпийских игр с 1952 г., а 
также освещает историю развития физической культуры и спорта в Бела-
руси. В музее собраны экспонаты многих олимпийских чемпионов, пред-
меты, переданные белорусскими федерациями по видам спорта и управле-
ниями по физической культуре и спорту областных центров нашей рес-
публики. 
Адрес: г. Минск пр. Независимости, 49 (вход с пл. Я. Коласа, 4 этаж) 
телефоны: 288-14-63, 3-777-930 - моб. Время посещения: понедельник - 
пятница - с 11 до 17:00, суббота, воскресенье - выходной 
 
1.3  Паралимпийское движение в Республике Беларусь. 28 марта 1996 г. 
учредительный съезд, который собрал представителей различных органи-
заций инвалидов, принял решение о создании Белорусского Паралимпий-
ского комитета, который в ноябре 1997 г. был признан международным 
Паралимпийским комитетом. Подтвердилось тем самым желание нашей 
страны развивать инваспорт, участвовать в самых престижных соревнова-
ниях этой необычной отрасли спортивного движения, теснее сотрудничать 
с организациями спортсменов – инвалидов других государств. Был принят 
Устав Комитета, избран исполком. Президентом Паралимпийского коми-
тета Республики Беларусь стал шестикратный чемпион мира, призер двух 
Олимпиад конькобежец Игорь Железовский, генеральным секретарем - 
Николай Заичков. В настоящее время Паралимпийский комитет Респуб-
лики Беларусь возглавляет один из самых титулованных спортсменов – па-
 ралимпийцев в нашей стране, заслуженный мастер спорта СССР, четырех-
кратный чемпион Паралимпийских игр, шестикратный чемпион мира, пя-
тикратный чемпион Европы, участник трех Паралимпийских игр в Сеуле, 
Барселоне и Атланте Олег Шепель 
На первом заседании исполком Паралимпийского комитета утвердил 
список белорусской спортивной делегации, которая впервые в истории 
спортивного движения инвалидов самостоятельной командой приняла уча-
стие в летних Паралимпийских играх в Атланте, которые прошли во вто-
рой половине августа 1996 г. на тех же аренах, что и Игры ХХVI Олимпи-
ады. Однако давайте возвратимся немного назад в историю. 
Осенью 1988 г. проходили первые республиканские соревнования среди 
инвалидов по легкой атлетике, стрельбе из лука, шашкам, шахматам, пла-
ванию. В 1989 г. состоялись первые в Республике соревнования по сидя-
чему волейболу, настольному теннису и пауэрлифтингу. В том же 1989 г. 
спортсмены-инвалиды из Беларуси на всесоюзных соревнованиях завоева-
ли 17 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. 
Впервые сборная СССР и в ее составе Олег Шепель участвовали в Па-
ралимпийских играх в Сеуле (Южная Корея, 1988 г.). Многое тогда было 
впервые. Например, первый раз в истории Паралимпиад организаторы в 
знак уважения к победителю перенесли церемонию награждения на 40 ми-
нут. Победитель – белорус Олег Шепель – лежал без сознания в кислород-
ной палатке. Такой ценой добывал он золотую медаль в пятиборье! Перед 
последним видом – забегом на 1500 м наш земляк был третьим. Чтобы по-
бедить, Олегу нужно было отыграть у лидера - англичанина – 12 секунд, а 
у финна – 6 секунд. Все решилось на последних метрах. Пятиборье (а люди 
с ограниченными физическим возможностями соревнуются в беге на 100 и 
1500 м, прыгают в длину, метают диск и копье) стало третьим победным 
видом для дебютанта Игр. Были еще победы в эстафете 4х100 м и прыжках 
в высоту. 
 Особого внимания заслуживает инвалидный спорт для детей и подрост-
ков. Уже более 25 лет в мире существует всемирное инвалидное движение 
«Спешиал Олимпикс Интернейшнл», которое получило развитие в 150 
странах. Это движение было организовано семьей американского сенатора 
Кеннеди, оно поддерживается известными политиками, бизнесменами, ар-
тистами, спортсменами, фирмами. «Дай мне возможность победить. Но, 
если я не смогу, то пусть я буду смел в этой попытке» - такова клятва этого 
движения. В Беларуси около 315 тысяч спортсменов «Спешиал Олимпикс 
Интернейшнл», которые постоянно участвуют в различных соревнованиях, 
в том числе и в крупнейших международных турнирах. Так, в 1990 г. на 
чемпионате мира по легкой атлетике во Франции дети-инвалиды завоевали 
13 медалей, из них 7 золотых. В 1995 г. на летних Олимпийских играх 
«Спешиал Олимпикс Интернейшнл» в США белорусская команда в соста-
ве 40 человек завоевала 90 медалей, из них 50 золотых. В этих играх 
участвовало 194 страны. Сборная Беларуси заняла второе командное место 
после сборной США. Белорусская команда в составе 30 спортсменов и 10 
тренеров была приглашена на зимние Олимпийские игры для детей-
инвалидов и детей с особенностями психофизического развития, которые 
прошли в Канаде в 1997 г. В этих Играх участвовали представители более 
80 стран. Наша команда выступила успешно, заняв второе общекомандное 
место.  
Наибольшее предпочтение отдается на Паралимпийских играх следую-
щим видам спорта: легкой атлетике, плаванию, стрельбе из лука, биатлону, 
мини-футболу, шахматам, шашкам, танцам на инвалидных колясках, вело-
тандему, лыжным гонкам. 
Белорусские спортсмены на Паралимпийских играх. Сборные коман-
ды Республики Беларусь принимали участие в Паралимпийских играх в 
Барселоне, Лиллехаммере, Атланте, Нагано, Сиднее, Солт-Лейк-Сити и 
Турине.  
 В IХ летних Паралимпийских играх 1992 г. в Барселоне соревновалось 3 
200 паралимпийцев из 86 стран по 15 видам спорта. Сборная СНГ была 
представлена атлетами из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Кыр-
гызстана, Молдовы. Командой Беларуси было завоевано 17 золотых, 14 се-
ребряных и 15 бронзовых медалей.  
Сборная команда Беларуси заняла общее 9 место. Чемпионами IХ Пара-
лимпийских игр стали Ирина Леонтюк в прыжках в длину, Тамара Си-
вакова в метании диска, Олег Шепель в прыжках в высоту, Татьяна 
Гришко в стрельбе из лука. Сергей Сильченко завоевал серебро в беге на 
5 000 м и бронзовую медаль на дистанции 1500 и 800 м. Серебряную ме-
даль завоевал Владимир Потапенко в толкании ядра и бронзовую в мета-
нии копья. Виктор Хильмончик завоевал бронзовую медаль в толкании 
ядра.  
Впервые наши паралимпийцы выступили самостоятельной командой на 
Х летних Паралимпийских играх в Атланте в 1996 г.. Они выступили до-
вольно успешно, завоевав 13 медалей, из которых 3 золотые, 3 серебряные 
и 7 бронзовых. Рекордсменка мира Ирина Леонтюк стала чемпионкой 
Паралимпийских игр в Атланте по прыжкам в длину. Чемпионом Пара-
лимпийских игр стал Олег Шепель в беге на 100 м. Серебряным призером 
стал Игорь Фортунов в прыжках в длину и тройном. Ядвига Скоробога-
това стала бронзовым призером в метании копья.  
На ХI летних Паралимпийских играх в Сиднее в 2000 г. национальная 
сборная команда спортсменов-инвалидов завоевала 23 медали, в том числе 
5 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых, установив 4 мировых рекорда.  
Наибольших успехов добились Роман Макаров, завоевавший в плава-
нии три медали: золотую и две серебряные. Велосипедисты Ирина Федо-
това и Александр Данилюк завоевали две золотые медали: в шоссейной 
гонке и гонке преследования. Руслан Сивицкий и Ольга Шулякова по-
били мировые и паралимпийские рекорды в легкой атлетике. Ольга Шу-
 лякова, чемпионка мира по прыжкам в длину 1998 г. на ХI летних Пара-
лимпийских играх, завоевала золотую медаль в беге на 200 м, установив 
мировой рекорд, а также бронзовую медаль в тройном прыжке. Руслан Си-
вицкий стал чемпионом и серебряным призером в легкой атлетике и соав-
тором бронзового успеха в эстафете в роли лидера у Виктора Жуковско-
го. Алексей Трипуть - серебряный призер ХI летних Паралимпийских игр 
в метании копья. Оксана Сивицкая завоевала серебряную медаль в трой-
ном прыжке с результатом 5 м 14 см. Ветеран Паралимпийских игр Олег 
Шепель завоевал три бронзовые медали. Тяжелоатлет Виктор Дурнев за-
воевал серебряную медаль в весовой категории до 82, 5 кг. Чемпионка Па-
ралимпийских игр в Атланте Ирина Леонтюк в Сиднее завоевала бронзу в 
спринтерском беге.  
17 сентября 2004 г. в Афинах (Греция) состоялись ХП Паралимпийские 
игры. Белорусская делегация состояла из 33 спортсменов-инвалидов. Са-
мому опытному метателю Виктору Хильмончику уже исполнилось 52 
года, а самой юной пловчихе Ирине Василенко- 17 лет. Белорусы приняли 
участие в пяти видах спорта: легкой атлетике, плавании, велосипедном 
спорте, стрельбе из лука, пауэрлифтинге. Всего в Афинах паралимпийцами 
завоевано 28 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 7 бронзовых. Первую 
медаль в копилку белорусской делегации в Греции принес самый возраст-
ной ее участник – 52-летний толкатель ядра из Гродно Виктор Хильмон-
чик (серебряная медаль). Больше всех отличился на Паралимпийских иг-
рах пловец Роман Макаров. Он стал 3-кратным чемпионом Паралимпий-
ских игр в плавании (на дистанции 100 м на спине, вольным стилем, бат-
терфляем); серебряным призером на дистанции 50 м вольным стилем, 200 
м комплексным плаванием, в эстафете 4х100 м вольным стилем; бронзо-
вый призер на дистанции 400 м вольным стилем и эстафете 4х 100 м ком-
плексным плаванием. Сергей Пунько внес большой вклад в победу нашей 
команды. На дистанции 400 м вольным стилем и 200 м комплексным пла-
 ванием он завоевал золотые медали; серебряные - на дистанциях 100 м 
брассом и 100 м баттерфляем и в эстафете 4х100 м комплексным плавани-
ем. Чемпионом ХП Паралимпийских игр стал Игорь Фортунов в пятибо-
рье и серебряным призером в прыжках в длину. Чемпионом Паралимпий-
ских игр стал спортсмен из Гродно Александр Трипуть в метании копья. 
В велосипедных гонках победителями Игр стали Василий Шептебой и 
Александр Данилик (тандем). Отличилась Зинкевич-Шуляковская – 
золото в прыжках в длину, серебро в беге на 100 и 200 м. Чемпионом Па-
ралимпиады стал Александр Трипуть в метании копья и серебряным при-
зером в пятиборье. Тамара Сивакова подтвердила свой высокий класс: 
стала чемпионкой в толкании ядра и серебряным призером в метании дис-
ка.   
Впервые самостоятельной командой белорусские спортсмены-
инвалиды выступили на VIII зимних Паралимпийских играх в Нагано в 1998 
г. В составе нашей команды приняли участие три спортсмена-инвалида по 
зрению и три спортсмена с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата. Ядвига Скоробогатова в лыжных гонках на 5 км заняла 4 ме-
сто, а на дистанции 10 км – 5 место.  
В очередных IХ зимних Паралимпийских играх, которые проходили в 
Солт–Лейк–Сити в 2002 г., представительство белорусских атлетов по 
сравнению с ХI летними Паралимпийскими играми 2000 г. существенно 
сократилось. В Америку отправились лишь четыре наших спортсмена-
инвалида: Ядвига Скоробогатова, Виктор Жуковский, Василий Шан-
тибой и Сергей Сильченко. Золотая и серебряная медали – итог участия 
белорусских атлетов в Играх. Главная героиня Паралимпиады - 2002 Яд-
вига Скоробогатова победила в лыжных гонках с лидером на дистанции 5 
км классическим ходом, а на дистанции 10 км свободным ходом пришла 
второй.  
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1.1 Понятие об олимпийском образовании. Появление человечества на 
планете земля предопределило наличие огромного количества проблем, 
которые характерны для каждой эпохи. Не является исключением и ХХI 
столетие, где наряду с великими открытиями и культурным наследием 
(живопись, музыка, литература, освоение космоса, передовые технологии 
и повсеместная компьютеризация и др.) соседствуют глобальные ката-
клизм, разрушения и бездуховность (войны, межнациональные распри, 
ядерная и экологическая опасности, диктатуры, технико-технологические 
катастрофы, международный терроризм, наркомания, духовна деградация, 
автономизация стран, народов, сообществ, семей, отдельных людей и т.п.). 
Мировое человеческое сообщество постоянно ищет пути устранения, а 
точнее – снижения степени риска для земной цивилизации. Именно поэто-
му возникают всевозможные международные структуры (ООН, ЮНЕСКО, 
ВОЗ, МАГАТЭ), общественные движения (Гринпис, Врачи за мир, Крас-
ный крест и др.), проводятся форумы, конгрессы, конференции. Все это, 
несомненно, оказывает свое положительное влияние на решение отмечен-
 ных выше проблем, но при этом выполняет функции косметолога, устра-
няющего лишь последствия более глубинных, сущностных и внутренних 
процессов, ставящих под угрозу сохранение цивилизации, флоры и фауны 
на Земле. 
Гарантом снижение степени риска в масштабах планеты может высту-
пать образование, которое в состоянии оказывать определяющее влияние 
на изменение хода событий в мире, устранить негативные последствия в 
духовной, экологической и технико-технологической деятельности чело-
века – жителя планеты Земля. Именно поэтому образование несет ответ-
ственность как за прогресс, так и регресс человеческой цивилизации. 
Образование является довольно сложной и многогранной системой. 
Есть, например математическое, естественно - научное, гуманитарное, 
технологическое образование. Середина ХХ века ознаменована появлени-
ем идеи олимпийского образования. Эта идея прошла стремительный путь 
приобретения своей формы и превратилась в особую отрасль мировой пе-
дагогики. 
Олимпийское движение в настоящее время стало едва ли не самым, а 
может быть и самым массовым движением современности. Без преувели-
чения можно сказать, что сегодня оно объединяет в своих рядах лучшую 
часть человечества. Олимпийское движение не знает государственных, ре-
лигиозных, рассовых границ и благодаря своей гуманистической сущности 
стремительно завоевывает умы и сердца все новых поколений жителей 
нашей планеты, создавая единую культуру и идеологию цивилизации. 
Успех Олимпийского движения не только в возрождении и создании 
грандиозного всемирного праздника Олимпийских игр, он значительно 
глубже – в гуманистической философии олимпизма, которая является его 
акмеологической вершиной. В середине прошлого века к олимпийской 
идее обратили свой взор крупнейшие ученые и специалисты современно-
сти: философы, идеологи, педагоги, культурологи. Она стала объектом 
 большого числа научных работ и исследований. Эти исследования и их ре-
зультаты позволили не только укрепить теоретический базис олимпийско-
го движения, заложить прочный фундамент современного олимпизма, но и 
накопить новые знания и опыт, которые в свою очередь легли в основу со-
здания уникальной научно – педагогической деятельности – олимпийского 
образования («Olympic Edycation»). 
Олимпийское образование возникло, прежде всего, как основной ин-
струмент разрешения важнейшей проблемы, назревшей внутри самого 
олимпийского движения, заключающейся в следующем: высокий уровень 
развития спорта вступил в противоречие с низким уровнем усвоения и 
присвоения спортсменами и спортивными руководителями идеалов и 
принципов олимпизма. Изначально олимпийское образование несло в себе 
функцию своеобразного заслона на пути проникновения в олимпийское 
движение негативных явлений, таких, как использование допинга, нечест-
ные методы спортивной борьбы, проникновение коррупции и др. Его ос-
новными методами стали пропаганда и распространение олимпийских 
идеалов и принципов во всем мире. 
С целью преодоления возникшей проблемы МОК принял решение о со-
здании специального научно – исследовательского и образовательного 
центра – Международной олимпийской академии (МОА), главными зада-
чами которого стали:  
− привлечение международного научного потенциала к изучению про-
блем олимпийского движения; 
− всестороннее обсуждение этих проблем на ежегодных сессиях МОК 
с приглашением на них спортивных руководителей, специалистов, журна-
листов, молодых ученых из различных уголков планеты; 
− распространение олимпийского образования во всем мире; 
С другой стороны, национальные олимпийские комитеты получили ре-
комендации МОК о создании национальных олимпийских академий на ме-
 стах. С начала 90-х годов в мире появилось более 70 национальных олим-
пийских академий, которые сегодня пропагандируют олимпийское образо-
вание в своих странах. 
За истекшие тридцать лет активной деятельности МОА и национальных 
олимпийских академий, рамки олимпийского образования значительно 
расширились не только в географическом, но и понятийном планах. 
Например, российская педагогическая наука привнесла в эту сферу новые 
идеи и взгляды, наполнила сущность олимпийского образования более 
широким содержанием. С одной стороны, олимпийское образование пред-
ставляется как самостоятельная научная дисциплина, раскрывающая зако-
номерности возникновения, развития и взаимодействия олимпийского 
движения с другими областями жизнедеятельности общества. С другой 
стороны, оно несет в себе уникальную социально – педагогическую функ-
цию, рассматриваемую с различных сторон:  
− как средство спортивно – гуманистического образования, воспитания 
и обучения детей и молодежи; 
− как идея всестороннего гуманитарного образования и человеческой 
самореализации; 
− как условие формирования взаимопонимания между народами; 
− как фактор гармонизации интересов олимпийского движения; 
− как средство формирования здорового образа жизни; 
− как основа профессиональной подготовки специалистов по физиче-
ской культуре и спорту и др. 
Такое многообразие научных подходов к теме олимпийского образова-
ния характеризует его как педагогический феномен современности. 
Естественно, гуманистические принципы олимпийской идеи «завора-
живают» своей чистотой и возвышенностью. Они постоянно проникают во 
все новые умы мировой педагогической общественности и открывают но-
вые горизонты. Но, в целом, в международном масштабе, в развитии 
 олимпийского образования прослеживается стихийный характер. Это по-
рождает противоречивые точки зрения ученых и специалистов, необосно-
ванную критику, различное толкование терминов, приводит к принятию не 
всегда верных практических шагов. Такое положение дел, в первую оче-
редь, вызвано отсутствием единой международной концепции развития 
олимпийского образования и соответствующего понятийного инструмен-
тария. 
Однако новая отрасль педагогики не стоит на месте. Благодаря усилиям 
ученых различных стран формируются концептуальные подходы к олим-
пийскому образованию на национальном уровне, возникают разнообраз-
ные модели включения олимпийского образования в национальные систе-
мы образования, проводятся различные образовательные эксперименты, 
издаются олимпийские учебники и научно – методическая литература и т. 
п. В некоторых странах олимпийское образование начинает рассматри-
ваться как составная часть общенациональных педагогических процессов. 
Таким образом, олимпийское образование как универсальная педагоги-
ка не только вошла в современный мир, но и стоит на пороге активного 
включения в педагогические процессы формирования личности. Создан-
ные олимпийские образовательные программы организуют молодежь и 
направлены на укрепление мотивов к занятию спортом, они создают усло-
вия для укрепления и совершенствования спортивной сферы, поиска и от-
бора новых спортивных талантов, способных добиваться олимпийских 
вершин. Посредством олимпийского образования человечество широко 
вовлекается в процессы оздоровления и самосовершенствования. Неся в 
себе мощный идеологический фактор, олимпийское образование объеди-
няет и целеустремляет людей, создает условия для отбора и совершенство-
вания молодых лидеров, оказывает серьезное воздействие на развитие об-
щества в целом. 
 
  
1.2  Ценности и функции олимпийского образования. Для Республики 
Беларусь олимпийское образование является новой, можно сказать, неиз-
вестной сферой, так как многие годы наша страна в силу ряда объективных 
причин была практически оторвана от соответствующих международных 
процессов. В тоже время в нашей республике есть все условия для начала 
успешной и плодотворной работы в этом направлении. Главное – это вы-
сокий рейтинг белорусского спорта в мире, большое количество олимпий-
ских чемпионов и призеров, достаточный научный и педагогический по-
тенциал. 
Распространение идеи олимпийского образования в нашей стране зако-
номерно и плодотворно, поскольку сформировавшаяся в лоне олимпизма 
олимпийская культура во всех отношениях приобрела мировую ценность: 
во-первых, как органическая часть истории культуры человечества, и, во-
вторых, как совокупность достижений, признаваемых и интегрируемых в 
национальные культурные фонды. Ни в одной другой сфере человеческой 
жизнедеятельности явления диалога культур не носят столь яркий и оче-
видный характер. Всемирные олимпиады были и остаются настоящим ду-
ховным праздником для каждого, кто так или иначе в качестве участника 
или болельщика, реально или виртуально – соприкасается с этим уникаль-
ным явлением. 
Олимпийская культура обладает огромным воспитательным зарядом во 
всех отмеченных смыслах, но особую значимость в контексте олимпийско-
го образования приобретают ценностные установки, подчеркивающие ба-
ланс свободы и ответственности, т.е. внутреннее самоограничение как не-
обходимое условие достижения подлинной свободы, а также демонстриру-
емый олимпийцами опыт сохранения и укрепления человеческого досто-
инства вопреки внешним обстоятельствам. 
 Таким образом, ценности олимпийского образования как средства рас-
пространения и пропоганды олимпийской культуры, можно объединить в 
две группы в зависимости от значимости их для общества и индивидуума: 
демократические и гуманистические. 
Первая группа представлена общечеловеческими ценностями: свобода, 
солидарность, справедливость. Применительно к олимпийскому образова-
нию, названные ценности реализуются в том, что олимпийский дух парт-
нерского сотрудничества, честного соревнования, уважения к чистой по-
беде, общественной поддержки олимпийцев, совместная радость и участие 
в их победах, олимпийские принципы равенства условий спортивной 
борьбы, являясь содержанием образования, становятся условием присвое-
ния этих нравственных норм учащимися. 
Ценности второй группы: гармоничность развития индивидуума, благо-
родство, самоотверженность, здоровье тела, духа и разума – возвеличива-
ют человека, дают ему уверенность в себе, прививают стремление к посто-
янному самосовершенствованию и являются целевым ориентиром в про-
цессе саморазвития. 
Олимпийское образование через систему целенаправленных знаний 
усиливает мотивацию молодежи к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, к укреплению здоровья, что повышает работоспо-
собность людей и сосредотачивает их внимание на достижение поставлен-
ных целей. 
Широкий диапазон интерпретации понятия олимпийской культуры ак-
туализирует дву-единство воспитательной направленности олимпийского 
образования, которое состоит как в объективизации высот человеческого 
духа, воли в победе и преодоления границ физических возможностей чело-
века, так и в утверждении основ достойной человека обыденной жизнедея-
тельности. С этих позиций, олимпийское образование может стать сред-
ством интеграции культуры, научных знаний и духовного опыта мирового 
 сообщества, внести полноценный вклад в формирование таких характери-
стик образованного человека, как способность к сопереживанию, готов-
ность к гуманистически ориентированному выбору, волевому усилию и 
культурному действию, личное достоинство и солидарность, открытость 
для равноправного диалога, уважение к представителям других культур, 
государств и национальностей. 
В свете ведущих характеристик современной социокультурной и обра-
зовательной ситуации олимпийское образование в нашей стране сможет 
успешно выполнять целый ряд разномасштабных функций. Среди них:  
− геополитическая, в рамках которой олимпийское образование спо-
собно выступать в качестве условия формирования взаимопонимания 
между народами, сближения целевых и ценностных ориентиров развития, 
объединения образовательного пространства; 
− экологическая, направленная на сознание природного начала челове-
ка, укрепление его ответственности за чистоту и полноценность жизнен-
ной среды обитания для себя и своих потомков, развитие активной приро-
доохранительной деятельности; 
− культурно – историческая, предполагающая становление олимпий-
ского образования как фактора укрепления межпоколенных связей, фор-
мирования чувств патриотизма сопричастности к высоким достижениям 
своих предшественников и современников, поддержания духовных основ 
величия Родины; 
− конструктивно – регулирующая, подразумевающая рассмотрение 
олимпийского образования как средства духовно – нравственного сопро-
тивления деструктивным воздействиям негативных социальных явлений, 
формирования опыта нравственного выбора в пользу милосердия, любви, 
разума и добра в противовес насилию, злу, ненависти и вражде; 
− развивающая, составляющая основу для ценностно – смыслового са-
моопределения, саморазвития и самореализации личности, формирования 
 культуры потребностей по вектору их развития от сферы физиологии к зо-
нам информации, эмоций, интеллекта, нравственности и эстетика;  
− инновационно – педагогическая, обуславливающая новые подходы к 
организации и осуществлению олимпийского образования, приоритет вос-
питания над обучением, мета – предметный характер образовательного 
процесса, т.е. введение культурологических элементов олимпизма в уже 
существующие учебные дисциплины в целях удержания целостности 
складывающейся у учащихся картины мира, усиления эмоциональной 
компоненты в восприятии мира растущим человеком через шкалу ценно-
стей олимпийской культуры. 
В духе отечественных просветительских традиций в качестве инофрмы 
олимпийского образования с полным правом может выступать олимпий-
ское просвещение, раздвигающее пределы официального образовательного 
процесса, вовлекающее в свои ряды широкие массы населения, использу-
ющее богатейшие возможности средств массовой информации, обще-
ственных объединений и организаций. 
Для Беларуси, находящейся в условиях резкого внешнего дезадаптаци-
онного воздействия, отрицания многих прежних нравственных идеалов и 
поиска новых, олимпийское образование способно в значительной степени 
заполнить создавшийся идеологический вакуум и расширить горизонты 
знаний современного человека в сложном, меняющемся мире, создать бо-
лее благоприятные условия социальной адаптации молодежи. 
Олимпийское образование, основанное на вышеперечисленных ценно-
стях и призванное реализовать стоящие перед ним функции, сможет обога-
тить познавательно – педагогическое и социокультурное поле образова-
тельной системы страны, создать условия для раскрытия человеческого 
потенциала. 
 В тоже время, на пути становления и развития олимпийского образова-
ния в Беларуси возникают проблемы, которые требуют своего научного 
разрешения, а именно: 
− отсутствует научное обоснование сущности, роли и места олимпий-
ского образования в существующей образовательной системе; 
− не определены целе-ценностные основания олимпийского образова-
ния; 
− не сформированы его структура и содержание; 
− не разработана научное, методическое, оргуправленческое, техноло-
гическое и кадровое сопровождение рассматриваемого процесса; 
− не определены конкретные задачи и функции, стоящие перед каж-
дым участником процесса развития олимпийского образования. 
Разрешение данных проблем возможно только на основе создания такой 
инновации, как единая система олимпийского образования в Республике 
Беларусь. 
 
1.3 Методологические, системообразующие и инфраструктурные осно-
вания олимпийского образования в Республике Беларусь. Определяя 
цель олимпийского образования, его следует рассматривать в двух аспек-
тах – как систему образовательных институтов и как процесс воздействия 
на личность. Таким образом, цель предлагаемой инновации – создание по-
стоянно развивающей системы олимпийского образования Республики Бе-
ларусь, обеспечивающей тесное непрерывное взаимодействие всех ее ин-
фраструктур и направленной на приобщение населения страны к идеалам и 
принципам олимпизма и воспитание его на основе гуманистической идео-
логии. 
Достижение данной цели возможно на основе системного и культурно – 
исторического подходов. 
 Системный подход предполагает рассмотрение явлений действительно-
сти как сложного единства элементов, обладающих определенной структу-
рой и организацией. 
Институциональная система олимпийского образования, созданная на 
основе системного подхода, представляет собой соответствующую инфра-
структуру, состоящую из существующих и вновь сформированных струк-
тур, с определенными механизмами функционирования и взаимодействия, 
четкими задачами, стоящими пред каждой из них. Деятельность созданной 
системы должна строится на принципах: 
− соответствия идеалам олимпизма; 
− системности и последовательности, предполагающего системное от-
ражение всех аспектов этого движения и его влияния на формирование 
всех сторон человеческого бытия, развития по периодам обучения и по-
следовательного расширения от функций иноформирования до феномена, 
активно влияющего на формирование личности учащегося; 
− демократичности. 
 В основу организации процесса олимпийского образования должен 
быть положен культурно – исторический подход. Обусловлено это следу-
ющими обстоятельствами: 
− олимпийское движение не есть некий застывший феномен, оно впи-
сано в исторический процесс по самой своей сути, является одним из 
наиболее адекватных отражений взглядов человечества на этику взаимоот-
ношений в условиях жесткой борьбы за победу; 
− олимпийское движение и олимпийские игры стали неотъемлемой ча-
стью мировой культуры, инструментом и ареной взаимодействия регио-
нальных и национальных культур. 
Сущность культурно – исторического подхода в олимпийском образо-
вании заключается в идее осознания истории олимпизма как цепи услож-
няющихся нравственных задач. Данный подход не требует коренного пе-
 ресмотра содержания образования, но настаивает на его ценностном пере-
осмыслении. Олимпийское образование фиксирует не только спортивные 
успехи и достижения, но и духовную реальность, рассматривая под этим 
углом зрения события и явления олимпийской истории и культуры. 
Данный подход конкретизируется системой принципов, являющихся 
регулятивами построения процесса олимпийского образования: 
− культуросообразность – способность образования выражать суть 
олимпийской культуры, ее динамику, содержание и компоненты в целом, 
способность создать условия для культурного самоопределения личности в 
ней; 
− продуктивность – способность образования выразить творческую, 
продуктивную сущность олимпийской культуры и создать условия для 
творческой практической деятельности учащегося; 
− мультикультурность – способность образования выразить разнообра-
зие и многообразие олимпийской культуры, отразить ее как сложный про-
цесс взаимодействия всех типов локальных культур, способность создать 
условия для формирования культурной толерантности; 
− метапредметность – то есть надпредметность, включенность его не в 
один, а в целый ряд учебных предметов. 
Олимпийское образование не может быть отдельным предметом или 
группой предметов, а должно являть собой метапредмет, с одной стороны, 
входящий своими отдельными элементами в содержание образования 
практически во все предметы учебного плана, а с другой – организующей 
все эти разрозненные предметные знания в единое представление об обще-
человеческой культуре. 
Не отрицая важности и необходимости научных методов познания, 
олимпийское образование должно осознанно восстановить в правах мифо-
эпический способ постижения мира, распространяя его не только на все 
ступени непрерывного образования, но и на другие сферы (иноформы), за-
 трагивающие общественное сознание. Чрезвычайную ценность в контексте 
культурно – исторического подхода приобретает трагический, но благо-
творный опыт стремления к спортивной победе, опыт сохранения и преоб-
ражения человеческого достоинства вопреки обстоятельствам. Подобный 
опыт, запечатленный в духовной, мемуарной и биографической литерату-
ре, должен стать основой содержания метапредмета «олимпийское образо-
вание». 
Принимая во внимание новизну такого метапредмета для Беларуси, 
процесс его создания и внедрения должен охватывать широкий спектр си-
стемообразующих направлений, каждое из которых должно иметь ясно по-
ставленные цели, соответствующие способы и методы их достижения, чет-
кие взаимосвязи, обеспечивающие координацию подготовительной и орга-
низационной работы. 
Цели главных системообразующих направлений концепции следующие: 
− научное направление – создание национальной научной базы, фор-
мирующей сущность метапредмета «Олимпийское образование» на основе 
углубленного изучения идеалов и принципов олимпизма, международного 
теоретического наследия и опыта в сфере олимпийского образования, ана-
лиза общей картины распространения и развития олимпийского образова-
ния во всем мире; 
− образовательное – создание системы «сквозного» образовательно – 
воспитательного процесса от школы до вуза, разработка и написание учеб-
но – методического пособия «Олимпийская культура»; 
− нормативно – правовое – обеспечение законодательных основ, регу-
лирующих отношения между всеми элементами системы и участниками 
создаваемого процесса развития; 
− кадровое – централизация научно – исследовательских работ, созда-
ние ВНК, организация системы подготовки и переподготовки кадров; 
 − финансово – экономическое – формирование прочного финансового 
базиса системы на основе привлечения как бюджетных источников, так и 
постоянной группы коммерческих (спонсорская поддержка, хозрасчетная 
деятельность и т.п.); 
− международное сотрудничество – создание постоянных связей со 
структурами международного олимпийского движения, организация обме-
на опытом, проведение совместных научных исследований и мероприятий; 
− управленческое (координационное) – формирование единого коор-
динационного центра системы и процесса развития олимпийского образо-
вания на базе Белорусской олимпийской академии. 
Для достижения поставленных целей должна быть создана соответ-
ствующая инфраструктура, представляющая собой развитие существую-
щих и формирование новых структур и механизмов их функционирование 
и взаимодействия. 
Создаваемая инфраструктура включает в себя следующие блоки и сто-
ящие перед ними задачи: 
1 Национальный олимпийкой комитет:  
− активная работа постоянной комиссии олимпийского образования и 
культуры, направленная на предоставление самых благоприятных условий 
для создания системы и процесса развития олимпийского образования;  
− всесторонняя поддержка работы координационного центра – Бело-
руской олимпийской академии - как на республиканском, так и на между-
народном уровнях. 
2 Белорусская олимпийская академия: 
− целенаправленная работа как координационного центра; 
−  обеспечение взаимодействия между всеми элементами системы и 
участников процесса; 
− разработка программы развития олимпийского образования; 
 − организация и выполнение целенаправленных мероприятий; 
− организационно – финансовое обеспечение. 
 3 Международная олимпийская академия и другие структуры МОК: 
− обеспечение образовательных программ на своей базе в г. Олимпии 
(Греция); 
− организация научно – исследовательских проектов на базе Олимпий-
ского музея в Лозанне; 
− предоставление грантов для поддержки отдельных образовательных 
проектов белорусских ученых и специалистов по олимпийской проблема-
тике. 
 4 Министерство образования: 
− создание благоприятных условий для включения в республиканскую 
систему образования, подсистемы «Олимпийское образование»; 
− участие в процессе развития на правах организационно – методоло-
гического центра; 
− закрепление методологических функций за отдельным специалистом 
или подразделением. 
 5 Белорусский государственный университет физической культуры: 
− создание кафедры «олимпийского образования»; 
− организация научно – исследовательской работы по олимпийской 
проблематике; 
− преподавание курса лекций под общим названием «Цивилизация и 
олимпизм». 
 6 Вузы: 
− подготовка и привлечение специалистов по олимпийскому образова-
нию для работы на факультетах физической культуры; 
− организация научно – исследовательской деятельности по пробле-
мам развития олимпизма; 
 − создание условий для приобщения студентов к теме олимпийского 
образования. 
 7 Ссузы: 
− создание условий для приобщения учащихся к теме олимпийского 
образования; 
− оформление стендов по олимпийской тематике. 
8 Спортивные школы: 
− организация преподавания углубленного тематического курса 
«Олимпизм сегодня». 
9 Образовательные школы: 
− преподавание «сквозного» курса занятий от 4 до 11 класса предмета 
«Олимпийская культура». 
10 ременные научные коллективы: 
− выполнение углубленных научно – исследовательских проектов, 
направленных на создание республиканской системы олимпийского обра-
зования, на развитие связанных с этим процессом, на разработку образова-
тельных программ, учебно – методических комплексов, учебных планов и 
т.п. 
Главными организационными документами, обеспечивающими инте-
гративность и целостность работы всех задействованных и заинтересован-
ных структур, всей системы в целом, является Концепция и Программа 
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ХРОНОЛОГИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
 














I Афины 1896 9 14 245 
II Париж 1900 17 19 1078 
III Сент-Луис 1904 14 13 687 
IV Лондон 1908 20 22 2035 
V Стокгольм 1912 13 28 2437 
VI  1916 не проводились 
VII Антверпен 1920 19 29 2607 
VIII Париж 1924 17 44 3072 
IХ Амстердам 1928 14 46 2884 
Х Лос-Анджелес 1932 14 37 1833 
ХI Берлин 1936 19 49 3936 
ХII  1940 не проводились 
ХIII  1944 не проводились 
ХIV Лондон 1948 17 59 4092 
ХV Хельсинки 1952 17 69 5429 
ХVI Мельбурн 1956 16 67 3178 
ХVII Рим 1960 17 83 5313 
ХVIII Токио 1964 19 93 5133 
ХIХ Мехико 1968 18 112 5498 
ХХ Мюнхен 1972 21 121 7121 
ХХI Монреаль 1976 21 92 6043 
ХХII Москва 1980 21 80 5283 
ХХIII Лос-Анджелес 1984 21 140 6802 
 ХХIV Сеул 1988 23 159 8473 
ХХV Барселона 1992 23 169 9368 














ХХVI Атланта 1996 26 197 10305 
ХХVII Сидней 2000 28 199 10651 
ХХVIII Афины 2004 28 202 11099 
ХIХ Пекин 2008    
ХХХ Лондон 2012    
 
 















I Шамони 1924 6 16 258 
II Сен-Мориц 1928 5 25 464 
III Лейк-Плэсид 1932 4 17 252 
IV Гармиш-Партенкирхен 1936 4 28 668 
V Сен-Мориц 1948 5 28 669 
VI Осло 1952 4 30 694 
VII Кортино 
д, Ампеццо 
1956 4 32 820 
VIII Скво-Вэлли 1960 4 30 665 
IХ Инсбрук 1964 4 36 1091 
Х Гренобль 1968 6 37 1158 
ХI Саппоро 1972 6 35 1006 
ХII Инсбрук 1976 6 37 1123 
ХIII Лейк-Плэсид 1980 6 37 1072 
ХIV Сараево 1984 6 49 1274 
ХV Калгари 1988 6 57 1423 
  
 















ХVI Альбервиль 1992 6 64 1801 
ХVII Лиллехаммер 1994 6 67 1739 
ХVIII Нагано 1998 7 72 2339 
ХIХ Солт-Лейк-Сити 2002 7 77 2399 
ХХ Турин 2006 7 88 2500 
ХХI Ванкувер 2010    






















ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 
ПРЕДСТАВЛЯВШИЕ РЕСПУБЛИКУ В СОСТАВЕ КОМАНД: 
СССР (1952 – 1988 ГГ.), ОК СНГ (1992 Г.), 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (1994 – 2006 ГГ.) 
 
Чемпионы 
1 Алехин Николай     - фехтование (сабля) 
2 Баитова Светлана     - гимнастика спортивная 
3 Барбашинский Андрей    - гандбол 
4 Белова Елена****    - фехтование (рапира) 
5 Белошапко Татьяна    - баскетбол 
6 Богинская Светлана***   - гимнастика спортивная 
7 Волчецкая Елена     - гимнастика спортивная 
8 Газов Александр     - стрельба пулевая 
9 Гейштор Леонид     - гребля на байдарках и каноэ 
10 Горбачев Николай    - гребля на байдарках и каноэ 
11 Довгаленок Дмитрий   - гребля на байдарках и каноэ 
12 Едешко Иван      - баскетбол 
13 Зверева Эллина     - легкая атлетика (метание диска) 
14 Каминский Владимир   - велоспорт 
15 Караваев Олег          - борьба греко – римская 
16 Карольчик Янина         - легкая атлетика (толкание ядра) 
17 Карстен Екатерина**   - гребля академическая 
18 Каршакевич Александр       - гандбол 
19 Ким Нелли**      - гимнастика спортивная 
 20 Клим Ромуальд     - легкая атлетика (метание молота) 
21 Копляков Сергей**    - плавание 
22 Корбут Ольга****    - гимнастика спортивная 
23 Кошель Антонина     - гимнастика спортивная 
24 Курлович Александр**       - тяжелая атлетика 
25 Лазакович Тамара    - гимнастика спортивная 
26 Ледовская Татьяна    - легкая атлетика (4х400) 
27 Лобач Марина          - гимнастика художественная 
28 Логвин Олег      - велоспорт 
29 Лукашик Константин   - стрельба пулевая 
30 Маджидов Камандар    - борьба греко-римская 
31 Макаренко Сергей    - гребля на байдарках и каноэ 
32 Макаров Игорь     - дзюдо 
33 Масейков Александр   - гребля на байдарках и каноэ 
34 Медведь Александр***       - борьба вольная 
35 Миневский Андрей    - гандбол 
36 Нестеренко Юлия    - легкая атлетика (100м) 
37 Парфенович Владимир*** - гребля на байдарках и каноэ 
38 Петрик Лариса**     - гимнастика спортивная 
39 Портнов Александр    - прыжки в воду (трамплин) 
40 Редькин Евгений     - биатлон 
41 Ренейский Виктор**        - гребля на байдарках и каноэ 
42 Романовский Виктор   - гребля на байдарках и каноэ 
43 Романьков Александр   - фехтование (рапира) 
44 Рудковская Елена        - плавание 
45 Самусенко Татьяна**   - фехтование (рапира) 
46 Свириденко Юрий    - гандбол 
47 Сидяк Виктор***         - фехтование (сабля) 
48 Сумникова Ирина    - баскетбол 
 49 Тараненко Леонид    - тяжелая атлетика 
50 Тучкин Александр   - гандбол 
51 Угрюмов Виктор    - конный спорт 
52 Хлопцева Елена    - гребля академическая 
53 Шарий Валерий    - тяжелая атлетика 
54 Шароваров Константин   - гандбол 
55 Швайбович Елена   - баскетбол 
56 Шевцов Юрий          - гандбол 
57 Шилова Ирина    - стрельба пулевая 
58 Щербо Виталий******  - гимнастика спортивная 
59 Якимович Михаил   - гандбол 
60 Яновский Вячеслав   - бокс 
 
Серебряные призеры 
1 Арипгаджиев Магомед - бокс 
2 Алейник Владимир  - прыжки в воду (вышка) 
3 Ананько Татьяна   - гимнастика художественная 
4 Астапкович Игорь  - легкая атлетика (метание молота) 
5 Басинский Игорь**  - стрельба пулевая 
6 Батюшко Анна   - тяжелая атлетика 
7 Белан Татьяна    - гимнастика художественная 
8 Белова Елена    - фехтование (рапира) 
9 Богинская Светлана  - гимнастика спортивная 
10 Василькова Эльвира      - плавание 
11 Глазкова Анна    - гимнастика художественная 
12 Горяев Владимир   - легкая атлетика (тройной прыжок) 
13 Дащинский Дмитрий - фристайл 
14 Дубровщик Владимир - легкая атлетика (метание диска) 
15 Железовский Игорь  - конькобежный спорт 
 16 Зуев Виктор    - бокс 
17 Ильенкова Ирина   - гимнастика художественная 
18 Исаченко Борис   - стрельба из лука 
19 Каныгин Игорь   - борьба греко-римская 
20 Каршакевич Александр - гандбол 
21 Кедяров Александр  - стрельба пулевая 
22 Копляков Сергей**  - плавание 
23 Корбут Ольга**   - гимнастика спортивная 
24 Кривоносов Михаил  - легкая атлетика (метание молота) 
25 Лазакович Тамара  - гимнастика спортивная 
26 Лазук Мария    - гимнастика художественная 
27 Лапицкий Владимир  - фехтование (рапира) 
28 Лапшин Игорь    - легкая атлетика (тройной прыжок) 
29 Ледовская Татьяна  - легкая атлетика (400 м с барьерами) 
30 Лиштван Сергей   - борьба греко-римская 
31 Ловецкий Владимир  - легкая атлетика (4х100) 
32 Малеев Александр  - гимнастика спортивная 
33 Медведев Алексей  - борьба вольная 
34 Милигуло Николай  - гимнастика спортивная 
35 Никанчиков Алексей - фехтование (шпага) 
36 Павлов Александр  - борьба греко-римская 
37 Парамыгина Светлана - биатлон 
38 Поченчук Петр   - легкая атлетика (сп. ходьба, 20 км) 
39 Пужевич Ольга   - гимнастика художественная 
40 Раскина Юлия    - гимнастика художественная 
41 Романовский Владимир - гребля на байдарках и каноэ 
42 Романьков Александр**- фехтование (рапира) 
43 Рыбаков Андрей   - тяжелая атлетика 
44 Сазанович Наталья  - легкая атлетика (семиборье) 
 45 Самусенко Светлана  - фехтование (рапира) 
46 Сидяк Виктор    - фехтование (сабля) 
47 Смаль Сергей    - борьба вольная 
48 Смоляков Юрий   - фехтование (шпага) 
49 Тараненко Леонид  - тяжелая атлетика 
50 Тихон Иван    - легкая атлетика (метание молота) 
51 Ушакова Ирина   - фехтование (рапира) 
52 Шиколенко Наталья  - легкая атлетика (метание копья) 
53 Щукин Владимир  - гимнастика спортивная 
 
Бронзовые призеры 
1 Айдаров Алексей    - биатлон 
2 Алейник Владимир   - прыжки в воду (вышка) 
3 Астапкович Игорь   - легкая атлетика (метание молота) 
4 Ачкина Маргарита   - лыжные гонки 
5 Басинский Игорь**   - стрельба пулевая 
6 Белова Елена     - фехтование (рапира) 
7 Бичик Юлия     - гребля академическая 
8 Богинская Светлана   - гимнастика спортивная 
9 Василькова Эльвира   - плавание 
10 Волчек Наталья    - гребля академическая 
11 Гавриленко Евгений   - легкая атлетика (400 м с барьера   ми) 
12 Газов Александр    - стрельба пулевая 
13 Гелах Наталья     - гребля академическая 
14 Гришин Алексей    - фристайл 
15 Давыденко Тамара   - гребля академическая 
16 Дащинский Дмитрий  - фристайл 
17 Дебелка Дмитрий    - борьба греко-римская 
18 Демяшкевич Сергей   - борьба греко-римская 
 19 Довгаль Павел     - современное пятиборье 
20 Евглевская Лолита   - стрельба пулевая 
21 Железовский Игорь   - конькобежный спорт 
22 Зверева Наталья    - теннис 
23 Зверева Эллина    - легкая атлетика (метание диска) 
24 Знак Марина     - гребля академическая 
25 Ивченко Евгений    - легкая атлетика (сп. ходьба, 50 км) 
26 Каптюх Василий    - легкая атлетика (метание диска) 
27 Карстен Екатерина   - гребля академическая 
28 Киров Николай    - легкая атлетика (800 м) 
29 Клевакина Ольга    - плавание 
30 Коваленко Александр  - легкая атлетика (800 м) 
31 Косенков Александр   - прыжки в воду (трамплин) 
32 Лавренов Сергей    - тяжелая атлетика 
33 Лавриненко Наталья   - гребля академическая 
34 Лазакович Тамара**   - гимнастика спортивная 
35 Ларюков Анатолий   - дзюдо 
36 Лугин Андрей     - гребля академическая 
37 Майстренко Игорь   - гребля академическая 
38 Макаренко Вячеслав  - борьба греко-римская 
39 Мартынов Сергей**   - стрельба пулевая 
40 Махнев Вадим     - гребля на байдарках и каноэ 
41 Мельникова Антонина   - гребля на байдарках и каноэ 
42 Микулич Елена        - гребля академическая 
43 Олещук Геннадий       - тяжелая атлетика 
44 Оруджев Вугар    - борьба вольная 
45 Павлович Ярослава   - гребля академическая 
46 Павловский Александр  - фехтование (шпага) 
47 Панькина Александра  - гребля академическая 
 48 Пархимович Виталий  - стрельба пулевая 
49 Петрик Лариса    - гимнастика спортивная 
50 Петрушенко Роман   - гребля на байдарках и каноэ 
51 Прокопенко Александр  - футбол 
52 Романьков Александр** - фехтование (рапира) 
53 Рудковская Елена    - плавание 
54 Савицкая Галина     - баскетбол 
55 Сазанович Наталья    - легкая атлетика (семиборье) 
56 Сидяк Виктор      - фехтование (сабля) 
57 Скрабатун Валентина   - гребля академическая 
58 Стасюк Наталья     - гребля академическая 
59 Стукалова Татьяна    - тяжелая атлетика 
60 Сумникова Ирина    - баскетбол 
61 Угрюмов Виктор     - конный спорт 
62 Хлопцева Елена     - гребля академическая 
63 Циленьть Валерий    - борьба греко-римская 
64 Цилинская Наталья    - велоспорт 
65 Чернушевич Арнольд   - фехтование (шпага) 
66 Щербо Виталий****    - гимнастика спортивная 
67 Якуша Василий     - гребля академическая 
68 Ятченко Ирина**     - легкая атлетика (метание диска) 
 
Примечание: * - количество медалей, без учета наград, завоеванных спортсменами, 












ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ С 1994 Г. ПО 2006 Г.) 
 
16 видов спорта сумели в новейшей истории Республики Беларусь заво-
евать медали на Олимпийских играх, где спортсмены нашей страны вы-
ступали самостоятельной командой. 
 
1 Легкая атлетика     - 3 – 3 – 6 = 12 
2 Гребля академическая   - 2 – 1 - 2 = 5 
3 Дзюдо        - 1 – 0 – 1 = 2 
4 Стрельба пулевая     - 0 – 2 – 4 = 6 
5 Борьба греко-римская       - 0 – 2 – 3 = 5 
6 Тяжелая атлетика         - 0 – 2 – 3 = 5 
7 Гимнастика художественная  - 0 – 2 – 0 = 2 
8 Бокс         - 0 – 2 – 0 = 2 
9 Биатлон        - 0 – 1 – 1 = 2 
10 Конькобежный спорт   - 0 – 1 – 0 = 1 
11 Борьба вольная     - 0 – 1 – 0 = 1 
12 Гимнастика спортивная  - 0 – 0 – 4 = 4 
13 Фристайл        - 0 – 1 – 2 = 3 
14 Современное пятиборье  - 0 – 0 – 1 = 1 
15 Велоспорт       - 0 – 0 – 1 = 1 
16 Гребля на байдарках и каноэ  - 0 – 0 – 1 = 1 
 
 На шести Олимпийских играх, где белорусские спортсмены выступали 
самостоятельной командой, завоевано 53 медали. Призерами стали 56 
спортсменов Республики Беларусь 
 
Золото (6 медалей) 
1 Екатерина Карстен** -  гребля академическая – 1996г., 2000 г. 
2 Эллина Зверева    - легкая атлетика (метание диска) – 2000 г. 
3 Янина Карольчик   - легкая атлетика (толкание ядра) – 2000 г. 
4 Юлия Нестеренко   - легкая атлетика (100 м) – 2004 г. 
5 Игорь Макаров    - дзюдо – 2004 г. 
 
Серебро (18 медалей) 
1 Игорь Железовский  - конькобежный спорт – 1994 г. 
2 Светлана Парамыгина  - биатлон – 1994 г. 
3 Алексей Медведев  - борьба вольная – 1996 г. 
4 Алексей Павлов   - борьба греко-римская – 1996 г. 
5 Сергей Лиштван   - борьба греко-римская – 1996 г. 
6 Владимир Дубровщик - легкая атлетика (метание диска) – 1996 г. 
7 Наталья Сазанович  - легкая атлетика (семиборье) – 1996 г. 
8 Игорь Басинский**  - стрельба пулевая – 1996 г., 2000 г. 
9 Юлия Раскина    - гимнастика художественная – 2000 г. 
10 Татьяна Ананько   - гимнастика художественная – 2000 г. 
11 Татьяна Белан    - гимнастика художественная – 2000 г. 
12 Анна Глазкова     - гимнастика художественная – 2000 г. 
13 Ирина Ильенкова    - гимнастика художественная – 2000 г. 
14 Мария Лазук    - гимнастика художественная – 2000 г. 
15 Ольга Пужевич   - гимнастика художественная – 2000 г. 
16 Анна Батюшко   - тяжелая атлетика – 2004 г. 
17 Андрей Рыбаков   - тяжелая атлетика – 2004 г. 
 18 Екатерина Карстен  - гребля академическая – 2004 г. 
19 Виктор Зуев    - бокс – 2004 г. 
20 Иван Тихон    - легкая атлетика (метание молота) – 2004 г. 
21 Магомед Арипгаджиев  - бокс – 2004 г. 
22 Дмитрий Дащинский - фристайл – 2006 г. 
 
Бронза (29 медалей) 
1 Валерий Циленьть    - борьба греко-римская – 1996 г. 
2 Виталий Щербо****    - гимнастика спортивная – 1996 г. 
3 Василий Каптюх     - легкая атлетика (метание диска) – 1996 г. 
4 Эллина Зверева     - легкая атлетика (метание диска) – 1996 г. 
5 Наталья Лавриненко    - гребля академическая (восьмерка) – 1996 г. 
6 Александра Панькина - гребля академическая (восьмерка) – 1996 г. 
7 Наталья Волчек     - гребля академическая (восьмерка) – 1996 г. 
8 Тамара Давыденко    - гребля академическая (восьмерка) – 1996 г. 
9 Валентина Скрабатун  - гребля академическая (восьмерка) – 1996 г. 
10 Елена Микулич     - гребля академическая (восьмерка) – 1996 г. 
11 Наталья Стасюк     - гребля академическая (восьмерка) – 1996 г. 
12 Марина Знак      - гребля академическая (восьмерка) – 1996 г. 
13 Ярослава Павлович    - гребля академическая (восьмерка) – 1996 г. 
14 Алексей Айдаров     - биатлон – 1998 г. 
15 Владимир Дащинский - фристайл – 1998 г. 
16 Дмитрий Дебелка     - борьба греко-римская – 2000 г.   
17 Анатолий Ларюков   - дзюдо – 2000 г. 
18 Игорь Астапкович   - легкая атлетика (метание молота) – 2000 г. 
19 Ирина Ятченко**   - легкая атлетика (метание диска) – 2000., 
2004г. г. 
20 Наталья Сазанович  - легкая атлетика (семиборье) – 2000 г. 
21 Павел Довгаль    - современное пятиборье – 2000 г. 
 22 Сергей Мартынов**  - стрельба пулевая – 2000 г., 2004 г. 
23 Лолита Евглевская  - стрельба пулевая – 2000 г. 
24 Игорь Басинский   - стрельба пулевая – 2000 г. 
25 Геннадий Олещук  - тяжелая атлетика – 2000 г. 
26 Сергей Лавренов   - тяжелая атлетика – 2000 г. 
27 Алексей Гришин   - фристайл – 2002 г. 
28 Татьяна Стукалова  - тяжелая атлетика – 2004 г. 
29 Наталья Цилинская  - велоспорт – 2004 г. 
30 Вячеслав Макаренко - борьба греко-римская – 2004 г.  
31 Наталья Гелах    - гребля академическая – 2004 г. 
32 Юлия Бичик    - гребля академическая – 2004 г. 
33 Роман Петрушенко  - гребля на байдарках и каноэ – 2004 г. 
34 Вадим Махнев    - гребля на байдарках и каноэ – 2004 г. 
 
Более одной медали завоевали: 
1 Карстен Е.  2 – 1 – 0 = 3 
2 Зверева Э.  1 – 0 – 1 = 2 
3 Басинский И. 0 – 2 – 1 = 3 
4 Сазанович Н. 0 – 1 – 1 = 2 
5 Щербо В.  0 – 0 – 4 = 4 
6 Мартынов С. 0 – 0 – 2 = 2 
7 Ятченко И.  0 – 0 – 2 = 2 
8 Дащинсиий Д. 0 – 1 – 1 = 2 
 
Примечание: не учитывались медали спортсменов, завоеванные до 1994 




 ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 






















































































19 июля –  
3 августа 
6 2 0 0 0 0 0 
Мельбурн - 
56 
22 ноября –  
8 декабря 
8 2 0 1 0 1 1 
Рим - 60 25 августа –  
11 сентября 
10 5 3 2 1 6 8 
Инсбрук - 
64 
29 января – 
9 февраля 
2 2 0 0 0 0 0 
Токио - 64 10 – 24 октября 10 5 3 1 0 4 4 
Гренобль - 
68 
6 – 18 февраля 2 2 0 0 1 1 1 
Мехико - 
68 
12 – 27 октября 15 6 5 2 2 9 8 
Мюнхен - 
72 
26 августа –  
11 сентября 
21 10 7 5 2 14 11 
Монреаль - 
76 
17 июля –  
1 августа 
21 11 7 5 5 17 13 
Москва - 
80 
19 июля –  
3 августа 
46 16 14 9 10 33 30 
Сараево - 
84  
8 - 19 февраля 1 1 0 0 0 0 0 
Калгари - 
88 
13 – 28 февраля 2 1 0 0 1 1 1 
Сеул - 88 17 сентября – 
 2 октября 
50 17 12 3 6 21 21 
Альбер-
виль - 92 
8 – 23 февраля 3 2 1 0 0 1 1 
Барселона - 
92 
25 июля – 
 9 августа 
54 18 13 4 5 22 21 
Лиллехам-
мер - 94 
12 – 27 февраля 33 7 0 2 0 2 2 
Атланта - 
96 
19 июля –  
4 августа 
144 21 1 6 8 15 20 
Нагано - 98 7 – 22 февраля 59 9 0 0 2 2 2 
 





















































































15 сентября –  
1 октября 
134 21 3 3 11 17 21 
Солт-Лейк-
Сити - 2002 
8 – 24 февраля 64 9 0 0 1 1 1 
Афины - 
2004 
13 – 29 августа 151 23 2 6 7 15 17 
Турин - 
2006 
10 – 26 февраля 35 7 0 1 0 1 1 


















 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
СПОРТИВНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ,  
ПРЕДСТАВЛЯВШИХ РЕСПУБЛИКУ 
В СОСТАВЕ КОМАНД:  
СССР (1952 – 1988 ГГ.), ОК СНГ (1992 Г.),  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (1994 – 2006 ГГ.) 
 
ГЕЙШТОР Леонид Григорьевич (гребля, каноэ – двойка) 
Родился 15 октября 1936 г. в г. Гомель. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпион Игр ХVII Олимпиады в Риме (Италия) 1960 г. на дистанции 1000 
м. Чемпион мира 1963 г. Двукратный чемпион Европы – 1961, 1963 гг. Не-
однократный чемпион СССР – 1959 – 1963 гг. Заслуженный тренер БССР. 
Награжден орденом «Знак Почета». Почетный гражданин г. Гомель. Член 
– корреспондент Белорусской инженерной технологической академии. 
 
МАКАРЕНКО Сергей Лаврентьевич (гребля, каноэ – двойка) 
Родился 11 сентября 1937 г. в г. Гривой Рог (Украина). Заслуженный 
мастер спорта. Чемпион Игр ХVII Олимпиады в Риме (Италия) 1960 г. на 
дистанции 1000 м. Чемпион мира 1963 г. Двукратный чемпион Европы – 
1961, 1963 гг. Неоднократный чемпион СССР – 1959 – 1963 гг. Заслужен-
ный тренер БССР. Заслуженный деятель физической культуры и спорта 
БССР. Награжден орденом «Знак Почета». Первый тренер – Владимир Пи-
липенко. 
 
КАРАВАЕВ Олег Николаевич (борьба греко – римская) 
 Родился 20 мая 1936 г. в г. Минск. Заслуженный мастер спорта. Чемпи-
он Игр ХVII Олимпиады в Риме (Италия) 1960 г. в весовой категории 57 
кг. Двукратный чемпион мира – 1958, 1961 гг. Семикратный чемпион 
СССР – 1956 – 1960 гг., 1962 г. – в личном первенстве и 1960 г. – в ко-
мандных соревнованиях. Награжден орденом Трудового Красного Знамени 
и медалью «За трудовое отличие». Первый тренер – Иосиф Оборский. 
 
САМУСЕНКО (Петренко) Татьяна Дмитриевна  
(фехтование на рапирах) 
Родилась 2 февраля 1938 г. в Острошицком Городке Минской области. 
Заслуженный мастер спорта. Трехкратная олимпийская чемпионка. Побе-
дительница Игр ХVII Олимпиады в Риме (Италия) 1960 г., ХIХ Олимпиа-
ды в Мехико (Мексика) 1968. и ХХ Олимпиады в Мюнхене (Германия) 
1972 г. в командных соревнованиях. Серебряный призер Игр ХVIII Олим-
пиады в Токио (Япония) 1964 г. в командных соревнованиях. Чемпионка 
мира  1966 г. в личном первенстве. Чемпионка мира 1963, 1965, 1966, 1970 
гг. в командных соревнованиях. Серебряный призер чемпионатов мира 
1959, 1962, 1967, 1969 гг. в командных соревнованиях. Обладательница 
Кубка Европы 1967, 1969 гг. в командных соревнованиях. Серебряный 
призер Кубка Европы 1968 г. в командных соревнованиях. Восьмикратная 
чемпионка СССР. Заслуженный деятель физической культуры и спорта 
БССР. Награждена орденом «Знак Почета» и медалями «За трудовое отли-
чие» и «За трудовую доблесть». Первый тренер - Лариса Бокун. 
 
МЕДВЕДЬ Александр Васильевич (борьба вольная) 
Родился 16 сентября 1937 г. в г. Белая Церковь (Украина). Заслуженный 
мастер спорта. Трехкратный олимпийский чемпион. Победитель Игр ХVIII 
Олимпиады в Токио (Япония) 1964 г., ХIХ Олимпиады в Мехико (Мекси-
ка) 1968. и ХХ Олимпиады в Мюнхене (Германия) 1972 г. Семикратный 
 чемпион мира – 1962, 1963, 1966, 1967,1969, 1970, 1971 гг. Трехкратный 
чемпион Европы – 1966, 1968, 1971 гг. Девятикратный чемпион СССР – 
1961- 1969 гг. Трехкратный победитель Спартакиад народов СССР – 1963, 
1967, 1971 гг. Вице – президент НОК Республики Беларусь. Заслуженный 
тренер БССР и СССР. Заслуженный деятель физической культуры БССР. 
Руководитель Белорусской федерации борьбы. Награжден орденами Лени-
на, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», специ-
альным призом ЮНЕСКО «За благородство в спорте», а также: Золотым 
орденом и Золотой ветвью Международной федерации ассоциированных, 
признавшей его лучшим борцом вольного стиля ХХ в. Лауреат государ-
ственной премии Республики Беларусь в области физической культуры и 
спорта. Профессор, заведующий кафедрой Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектроники. Почетный гражданин гг. 
Минск, Белая Церковь, Махачкала, Хасавьюрт. Первые тренеры – Павел 
Григоьев и Болеслав Рыбалко. 
 
КЛИМ Ромуальд Иосифович (легкая атлетика, метание молота) 
Родился 25 мая 1933 г. в д. Хвоево Несвижского района Минской обла-
сти. Заслуженный мастер спорта. Чемпион Игр ХVIII Олимпиады в Токио 
(Япония) 1964 г. Серебряный призер Игр ХIХ Олимпиады в Мехико (Мек-
сика) 1968 г. Чемпион Европы 1966 г. Обладатель Кубка Европы 1965 и 
1967 гг. Четырехкратный чемпион СССР – 1966 – 1968, 1971 гг. Двукрат-
ный чемпион Спартакиад народов СССР – 1967 и 1971 гг. Рекордсмен ми-
ра и Европы. Девятикратный рекордсмен СССР. Заслуженный деятель фи-
зической культуры БССР. Награжден орденом «Знак Почета». Первый 
тренер – Евгений Шукевич. 
 
ВОЛЧЕЦКАЯ Елена Владимировна (гимнастика спортивная) 
 Родилась 4 декабря 1943 г. в г. Гродно. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпионка Игр ХVIII Олимпиады в Токио (Япония) 1964 г. в командных 
соревнованиях. Четырехкратная чемпионка СССР в опорном прыжке – 
1960 – 1962, 1965 гг. двукратная в упражнениях на бревне – 1963, 1964 гг. 
Заслуженный тренер БССР. Первый тренер – Ренальд Кныш. 
 
БЕЛОВА (Новикова) Елена Дмитриевна (фехтование на рапирах) 
Родилась 28 июля 1947 г. в г. Советская Гавань Хабаровского края. За-
служенный мастер спорта. Четырехкратная олимпийская чемпионка. По-
бедительница Игр ХIХ Олимпиады в Мехико (Мексика) 1968 г. в личном 
первенстве и командных соревнованиях, ХХ Олимпиады в Мюнхене (Гер-
мания) 1972 г. и ХХI Олимпиады в Монреале (Канада) 1976 г. в командных 
соревнованиях. Серебряный призер Игр ХХII Олимпиады в Москве 
(СССР) 1980 г. в командных соревнованиях. Бронзовый призер ХХI Олим-
пиады в Монреале (Канада) 1976 г. в личном первенстве. Восьмикратная 
чемпионка мира – 1969 – 1971, 1974, 1975, 1977 – 1979 гг. Одиннадцати-
кратная победительница Кубка Европы – 1968 – 1978 гг. личном первен-
стве и командных соревнованиях. Трехкратная победительница турнира 
«Серебряная рапира» (Италия). Двукратная победительница турнира име-
ни Жанти (Франция). Четырехкратная победительница турнира «Семи 
наций» (Франкфурт, Германия). Чемпионка СССР 1968, 1980 гг. в личном 
первенстве и командных соревнованиях. Чемпионка Спартакиад народов 
СССР 1971, 1975 гг. в личном первенстве и командных соревнованиях. 
Победительница Кубка СССР 1969  - 1978 гг. Представитель Беларуси в 
Ассоциации «Женщины Европы и спорт» и в Ассоциации психологов 
спорта. Директор Высшей школы тренеров. Награждена орденом Дружбы 
народов, двумя орденами «Знак Почета», орденом Отечества III степени, 
Серебряным орденом МОК. Занесена в Книгу рекордов Гиннеса как ре-
кордсменка по количеству завоеванных олимпийских медалей по фехтова-
 нию на рапирах среди женщин. Обладатель трофея «За олимпийские идеа-
лы», учрежденного к столетию Международного олимпийского комитета. 
Заслуженный тренер БССР. Заслуженный деятель физической культуры и 
спорта БССР. Первый тренер – Герман Бокун.  
 
ПЕТРИК Лариса Леонидовна (гимнастика спортивная) 
Родилась 28 августа 1949 г. в г. Долинск Сахалинской области. Заслу-
женный мастер спорта. Двукратная олимпийская чемпионка. Победитель-
ница Игр ХIХ Олимпиады в Мехико (Мексика) 1968 г. в командных сорев-
нованиях и вольных упражнениях, бронзовый призер в упражнениях на 
бревне. Чемпионка мира 1970 г. Абсолютная чемпионка СССР 1964 г. 
Награждена орденом «Знак Почета». Первый тренер – Викентий Дмитри-
ев. 
 
ЕДЕШКО Иван Иванович (баскетбол) 
Родился 23 марта 1945 г. в д. Стецки Гродненской области. Заслужен-
ный мастер спорта. Чемпион Игр ХХ Олимпиады в Мюнхене (Германия) 
1972 г. Бронзовый призер Игр ХХI Олимпиады в Монреале (Канада) 1976 
г. Чемпион мира 1974. Серебряный призер чемпионата мира 1978г. Дву-
кратный чемпион Европы – 1971, 1979 гг. Серебряный призер чемпионата 
Европы 1975 г. Бронзовый призер чемпионата Европы 1973 г. Восьмикрат-
ный чемпион СССР – 1971 – 1974, 1976 – 1977, 1979 – 1980 гг. Первый 
тренер – Анатолий Марцинкевич. 
 
КОРБУТ Ольга Валентиновна (гимнастика спортивная) 
Родилась 16 мая 1955 г. в г. Гродно. Заслуженный мастер спорта. Четы-
рехкратная олимпийская чемпионка. Победительница Игр ХХ Олимпиады 
в Мюнхене (Германия) 1972 г. в командных соревнованиях, в упражнениях 
на бревне и вольных упражнениях, серебряный призер в упражнениях на 
 брусьях. Победительница Игр ХХI Олимпиады в Монреале (Канада) 1976 
г. в командных соревнованиях, серебряный призер в упражнениях на 
бревне. Чемпионка мира в опорном прыжке 1974 г. и командных соревно-
ваниях 1970, 1974 гг. Абсолютная чемпиона СССР 1975 г. Чемпионка 
СССР в опорном прыжке 1970, 1974 гг., на брусьях 1969, 1974, 1976 гг. 
Первый тренер – Елена Волчецкая. 
 
ЛАЗАКОВИЧ Тамара Васильевна (гимнастика спортивная) 
Родилась 11 марта 1954 в селе Гусево Калининградской области. За-
служенный мастер спорта. Чемпионка Игр ХХ Олимпиады в Мюнхене 
(Германия) 1972 г. в командных соревнованиях, серебряный призер в 
упражнениях на бревне, бронзовый – в многоборье и вольных упражнени-
ях. Чемпионка мира в командных соревнованиях 1971 г. призер в многобо-
рье и отдельных упражнениях. Абсолютная победительница Спартакиады 
народов СССР 1971 г. Чемпионка Советского Союза 1971 г. Первый тре-
нер – Викентий Дмитриев. 
 
КОШЕЛЬ Антонина Владимировна (гимнастика спортивная) 
Родилась 20 ноября 1954 г. в г. Смолевичи Минской области. Заслу-
женный мастер спорта. Чемпионка Игр ХХ Олимпиады в Мюнхене (Гер-
мания) 1972 г. в командном первенстве. Чемпионка Спартакиады народов 
СССР 1971, 1975 гг. Награждена медалью «За трудовое отличие». Заслу-
женный тренер Республики Беларусь. Первый тренер – Виталий Зацирман.  
 
ГОРБАЧЕВ Николай Степанович (гребля на байдарках и каноэ) 
Родился 15 мая 1948 г. в г. Рогачев. Заслуженный мастер спорта. Чем-
пион Игр ХХ Олимпиады в Мюнхене (Германия) 1972 г. Чемпион мира 
1974 г. Чемпион СССР – 1968, 1970 – 1975 гг. Заслуженный тренер БССР. 
 Награжден орденом «Знак Почета». Почетный гражданин г. Рогачев. Пер-
вый тренер – Виктор Станибула. 
СИДЯК Виктор Александрович (фехтование на саблях) 
Родился 24 ноября 1943 г. в г. Анжеро – Суджеск Кемеровской области. 
Заслуженный мастер спорта. Четырехкратный олимпийский чемпион. По-
бедитель Игр ХIХ Олимпиады в Мехико (Мексика) 1968 г. в командных 
соревнованиях, ХХ Олимпиады в Мюнхене (Германия) 1972 г. в личном 
первенстве, ХХI Олимпиады в Монреале (Канада) 1976 г. и ХХII Олимпи-
ады в Москве (СССР) 1980 г. в командных соревнованиях. Серебряный 
призер Игр ХХ Олимпиады в Мюнхене (Германия) 1972 г. в командных 
соревнованиях. Бронзовый призер Игр ХХI Олимпиады в Монреале (Кана-
да) 1976 г. в личном первенстве. Одиннадцатикратный чемпион мира. 
Трехкратный обладатель Кубка мира – 1969, 1972, 1973 гг. Пятнадцати-
кратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени медалями «За трудовое отличие» и «За тру-
довую доблесть». Первый тренер – Геннадий Галиакбаров. 
 
ШАРИЙ Валерий Петрович (тяжелая атлетика) 
Родился 2 января 1947 г. в г. п. Червень Минской области. Заслуженный 
мастер спорта. Чемпион Игр ХХI Олимпиады в Монреале (Канада) 1976 г. 
в средней весовой категории. Чемпион мира 1975, 1976 гг. Чемпион Евро-
пы 1975, 1976 гг. Четырехкратный чемпион СССР – 1975, 1977 - 1979 гг. 
Победитель Кубка Балтии 1969, 1972, 1978 гг. Победитель Кубка СССР 
1971, 1978, 1979 гг. В весовых категориях 82,5 и 90 кг. установил 13 ре-
кордов мира и 15 рекордов СССР. Его рекорд в сумме троеборья для атле-
тов среднего веса (527,5 кг) назван вечным. Награжден орденом Дружбы 
народов. Первый тренер – Борис Левин. 
 
РОМАНОВСКИЙ Владимир Вацлович  
 (гребля на байдарках и каноэ) 
Родился 21 июля 1957 г. в г. Слоним. Чемпион Игр ХХI Олимпиады в 
Монреале (Канада) 1976 г. на дистанции 1000 м вместе с Сергеем Нагор-
ным, серебряный призер на дистанции 500 м. Чемпион мира 1981 – 1982 
гг. Чемпион Европы среди юниоров 1975 г. Чемпион VII летней Спарта-
киады народов СССР 1979 г. Семикратный чемпион СССР. Первый тренер 
– Николай Дубровский. 
 
КАМИНСКИЙ Владимир Владимирович (велоспорт) 
Родился 18 апреля 1950 г. в д. торфозавод «Цна» Минского района 
Минской области. Заслуженный мастер спорта. Чемпион Игр ХХI Олим-
пиады в Монреале (Канада) 1976 г. в командной гонке на шоссе. Чемпион 
мира 1977 г. Серебряный призер чемпионатов мира 1974, 1975, 1978 гг. 
Награжден орденом «Знак Почета». Первый тренер – Александр Сергиен-
ко.  
 
ГАЗОВ Александр Васильевич (стрельба пулевая) 
Родился 17 июня 1946 г. в д. Быково Московской области. Заслуженный 
мастер спорта СССР. Чемпион Игр ХХI Олимпиады в Монреале (Канада) 
1976 г. Бронзовый призер Игр ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 1980 г. 
Чемпион мира 1973, 1974, 1979 гг. в личном первенстве и командных со-
ревнованиях. Чемпион Европы 1973, 1977, 1978, 1981 гг. в личном первен-
стве и командных соревнованиях. Чемпион СССР 1969 – 1982 гг. в личном 
первенстве и командных соревнованиях. Семикратный рекордсмен мира. 
Награжден орденом «Знак Почета». Первый тренер – Владимир Ермищян.  
ЛОГВИН Олег Николаевич (велоспорт) 
Родился 23 мая 1959 г. в г. Борисов Минской области. Заслуженный ма-
стер спорта. Чемпион Игр ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 1980 г. в ко-
мандной гонке на шоссе. Серебряный призер чемпионата мира 1981 г. 
 Бронзовый призер чемпионата мира 1982 г. Серебряный призер чемпиона-
та мира среди юниоров 1977 г. Двукратный победитель Велогонок мира – 
1981, 1984 гг. Двукратный чемпион Европы – 1979 – 1980 гг. Чемпион 
СССР 1979 – 1980 гг. Серебряный призер чемпионата СССР 1977 г. Брон-
зовый призер чемпионата СССР 1988 г. Награжден орденом «Знак Поче-
та». Первый тренер – Юрий Суворов.  
 
БЕЛОШАПКО (Ивинская) Татьяна Михайловна (баскетбол) 
Родилась 27 марта 1958 г. в г. Витебск. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпион Игр ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 1980 г. Чемпионка мира 
1983 г. и Европы 1985 г. Двукратная чемпионка Европы среди юниорок – 
1973, 1977 гг. Победительница соревнований «Дружба – 84». Победитель-
ница Игр доброй воли 1986 г. Бронзовый призер Спартакиады народов 
СССР 1983 г. Награждена двумя медалями «За трудовую доблесть». Пер-
вый тренер – Людмила Гусева.  
 
ПАРФЕНОВИЧ Владимир Владимирович  
(гребля на байдарках и каноэ) 
Родился 2 декабря 1958 г. в г. Минск. Заслуженный мастер спорта. 
Трехкратный олимпийский чемпион. Победитель Игр ХХII Олимпиады в 
Москве (СССР) 1980 г. по гребле на байдарке – одиночке на 500 м и бай-
дарке – двойке с украинцем Сергеем Чухраем на 500 и 1000 м. Девяти-
кратный чемпион мира – 1979, 1981 – 1983 гг. Девятикратный чемпион Ев-
ропы – 1979, 1981 – 1983 гг. Обладатель трех серебряных наград чемпио-
натов мира 1978, 1983 гг. Победитель соревнований «Дружба – 84». Сем-
надцатикратный чемпион СССР – 1977 – 1984 гг. Девятнадцатикратный 
обладатель Кубка СССР – 1977 – 1984 гг. Четырехкратный победитель 
Спартакиад народов СССР – 1979, 1983 гг. Награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и Дружбы народов. Первый тренер – Петр Ковганов.  
  
ХЛОПЦЕВА Елена Ивановна (гребля академическая) 
Родилась 21 мая 1960 г. в г. Минск. Заслуженный мастер спорта. Чем-
пионка Игр ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 1980 г. в экипаже «двойка» 
с Ларисой Поповой из Молдавии. Бронзовый призер Игр ХХV Олимпиады 
в Барселоне (Испания) 1992 г. в экипаже «четверка». Чемпионка мира 
1981, 1982, 1983 гг. Пятнадцатикратная чемпионка СССР. Награждена ор-
денами «Знак Почета» и Дружбы народов. Первый тренер – Ядвига Рут-
ковская. 
 
УГРЮМОВ Виктор Петрович (конный спорт) 
Родился 12 августа 1939 г. в г. Хабаровск. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпион Игр ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 1980 г. в командных со-
ревнованиях в выездке, бронзовый призер в личном первенстве. Бронзо-
вый призер чемпионата мира 1978 г. в командных соревнованиях. Сереб-
ряный призер чемпионатов Европы 1975 и 1979 гг. в командных соревно-
ваниях. Бронзовый призер чемпионата Европы 1981 г. в командных сорев-
нованиях. Семикратный чемпион СССР - 1972 – 1980 гг. Заслуженный 
тренер Республики Беларусь. Заслуженный деятель физической культуры 
БССР. Награжден орденом Дружбы народов, медалью «Ветеран труда». 
Первый тренер – Александр Киселев. 
 
 
КОПЛЯКОВ Сергей Викторович (плавание) 
Родился 23 января 1959 г. в г. Орша. Заслуженный мастер спорта. Дву-
кратный олимпийский чемпион. Победитель Игр ХХII Олимпиады в 
Москве (СССР) 1980 г. на дистанции 200м (1.49,81) и в эстафете 4х200 м 
вольным стилем. Серебряный призер Игр ХХI Олимпиады в Монреале 
(Канада) 1976 г. в эстафете 4х200 м вольным стилем и Игр ХХII Олимпиа-
 ды в Москве (СССР) 1980 г. в комбинированной эстафете 4х100 м. Семи-
кратный чемпион Европы – 1974 – 1983 гг. Двадцатикратный чемпион 
СССР – 1975 – 1982 гг. Победитель Спартакиады народов СССР 1979 г. 
Обладатель рекорда мира и Европы на дистанции 200 м вольным стилем. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Первый тренер – Эду-
ард Чаус.  
 
ПОРТНОВ Александр Сталиевич (прыжки в воду) 
Родился 17 сентября 1961 г. в г. Баку (Азербайджан). Заслуженный ма-
стер спорта. Чемпион Игр ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 1980 г. 
Бронзовый призер чемпионата мира 1982 г. Чемпион Европы 1981 г. Побе-
дитель соревнований «Дружба – 84». Многократный чемпион СССР. 
Награжден двумя орденами «Знак Почета». Первый тренер – Вениамин За-
гуляев.  
 
ТАРАНЕНКО Леонид Аркадьевич (тяжелая атлетика) 
Родился 13 июня 1956 г. в г. Малорита Брестской области. Заслуженный 
мастер спорта. Чемпион Игр ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 1980 г. в 
первом тяжелом весе. Серебряный призер Игр ХХV Олимпиады в Барсе-
лоне (Испания) 1992 г. во втором тяжелом весе. Чемпион мира 1980 г. в 
первом тяжелом весе и 1990 г. во втором тяжелом весе. Чемпион Европы 
1980 г. в первом и трехкратный чемпион во втором тяжелом весе. – 1988, 
1991- 1992 гг. Двукратный чемпион Спартакиады народов СССР – 1979, 
1983 гг. Победитель турнира «Дружба – 84». Установил 19 мировых ре-
кордов в первом и во втором тяжелом весе. Награжден орденами Дружбы 
народов и Трудового Красного Знамени. Первый тренер – Петр Сатюк.  
 
АЛЕХИН Николай Александрович (фехтование на саблях) 
 Родился 26 октября 1954 г. в г. Минск. Мастер спорта международного 
класса. Чемпион Игр ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 1980 г. в команд-
ных соревнованиях. Победитель и неоднократный призер чемпионатов ми-
ра. Обладатель Кубка Европы в личном первенстве. Награжден медалью 
«За трудовое отличие». Первый тренер – Вельгимир Неверович.  
 
БОГИНСКАЯ Светлана Леонидовна (спортивная гимнастика) 
Родилась 9 февраля 1973 г. в г. Минск. Заслуженный мастер спорта. 
Трехкратная олимпийская чемпионка. Победительница Игр ХХIV Олим-
пиады в Сеуле (Южная Корея) 1988 г. в командном первенстве и опорном 
прыжке, Игр ХХV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 г. в командном 
первенстве. Серебряный призер Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная 
Корея) 1988 г. в вольных упражнениях, бронзовый – в многоборье. Много-
кратная победительница и призер чемпионатов мира, Европы, СССР. Пер-
вый тренер – Любовь Мироманова.  
 
РЕНЕЙСКИЙ Виктор Иосифович (гребля, каноэ) 
Родился 24 января 1967 г. в г. Бобруйск. Заслуженный мастер спорта. 
Двукратный олимпийский чемпион. Победитель Игр ХХIV Олимпиады в 
Сеуле (Южная Корея) 1988 г. на дистанции 500 и 1000 м – за команду 
СССР. Серебряный призер Игр ХХVI Олимпиады в Атланте (США) 1996 
г. на дистанции 500 м – за команду Республики Молдова. Восьмикратный 
чемпион мира – 1989 – 1991 гг. Трехкратный серебряный призер чемпио-
натов мира – 1986, 1991, 1995 гг. и бронзовый – 1991 г. Двукратный чем-
пион мира среди юниоров 1985 г. Четырнадцатикратный чемпион СССР – 
1986 – 1991 гг. Двукратный победитель Спартакиады народов СССР 1986 
г. Награжден орденом Дружбы народов и орденом Республики Молдова 
«За трудовую доблесть». Почетный гражданин г. Бобруйск. Первый тренер 
– Борис Бирюков.  
  
ЛОБАЧ Мария Викентьевна (гимнастика художественная) 
Родилась 26 июня 1970 г. в г. Смолевичи Минской области. Заслужен-
ный мастер спорта. Чемпионка Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная 
Корея) 1988 г. Многократная чемпионка мира в отдельных упражнениях – 
1984 – 1989 гг. Трехкратная обладательница Кубка СССР – 1985, 1987, 
1988 гг. Серебряный призер Игр доброй воли 1986 г. Награждена орденом 
Дружбы народов. Первый тренер – Ирина Лепарская. 
 
ЯНОВСКИЙ Вячеслав Евгеньевич (бокс) 
Родился 24 августа 1957 г. в г. Витебск. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпион Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная Корея) 1988 г. в весовой 
категории 63,5 кг. Серебряный призер чемпионата Европы 1997 г. Бронзо-
вый призер чемпионата Европы 1985 г. Обладатель Кубка мира 1987 г. По-
бедитель международных соревнований «Дружба – 84». Двукратный чем-
пион СССР – 1987, 1988 гг. Шестикратный чемпион Японии по професси-
ональному боксу. Победитель первенства Германии среди профессиона-
лов. Награжден орденом «Почета» Первый тренер – Виталий Ильченко. 
 
ЛЕДОВСКАЯ Татьяна Михайловна (легкая атлетика) 
Родилась 21 мая 1966 г. в г. Щекино Тульской области. Заслуженный 
мастер спорта. Чемпионка Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная Корея) 
1988 г. в эстафете 4х400 м, серебряный призер в беге на 400 м с барьерами. 
Двукратная чемпионка мира 1991 г. в беге на 400 м с барьерами и в эста-
фете 4х400 м. Серебряный призер Кубка мира 1989 г. Чемпионка Европы 
1990 г. в беге на 400 м с барьерами, серебряный призер в эстафете 4х400 м. 
Бронзовый призер Кубка Европы 1989 г. Чемпионка СССР 1988 – 1990 гг. 
в беге на 400 м с барьерами. Серебряный призер Всемирной универсиады в 
 Загребе 1987 г. Трехкратная чемпионка юношеского первенства СССР. 
Награждена орденом «Знак Почета». Первый тренер – Анатолий Бадуев. 
 
КИМ Нелли Владимировна (гимнастика спортивная) 
Родилась 29 июля 1957 г. в г. Шураб Ленинабадской области Таджик-
ской ССР. Заслуженный мастер спорта. Пятикратная олимпийская чемпи-
онка. Победительница Игр ХХI Олимпиады в Монреале (Канада) 1976 г. в 
командных соревнованиях, вольных упражнениях и опорном прыжке, 
ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 1980 г. в командных соревнованиях и 
вольных упражнениях. Серебряный призер Игр ХХI Олимпиады в Монре-
але (Канада) 1976 г. в многоборье. Чемпионка мира 1974 г. в командных 
соревнованиях. Абсолютная чемпионка мира 1979 г., серебряный призер в 
командных соревнованиях. Бронзовый призер чемпионата мира 1974 г. в 
многоборье. Двукратная чемпионка Европы – 1975, 1977 гг. Трехкратная 
победительница Спартакиады народов СССР 1975 г. Заслуженный тренер 
Республики Беларусь. Судья международной категории. Президент жен-
ского технического комитета федерации гимнастики (ФИЖ). Награждена 
двумя орденами Трудового Красного Знамени. Первый тренер – Владимир 
Байдин. 
 
МАДЖИДОВ Камандар Бофали – оглы (борьба греко – римская) 
Родился 17 октября 1961 г. в г. Дманиси (Грузия). Заслуженный мастер 
спорта. Чемпион Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная Корея) 1988 г. 
Двукратный чемпион мира – 1986, 1989 гг. Обладатель кубка мира 1983, 
1990 гг. Трехкратный чемпион Европы – 1984, 1985, 1991 гг. Чемпион 
СССР 1992 г. Награжден орденом Дружбы народов и медалью «За трудо-
вое отличие». Первый тренер – Фикрет Таиров.  
 
БАИТОВА Светлана Николаевна (гимнастика спортивная) 
 Родилась 3 сентября 1972 г. в г. Могилев. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпионка Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная Корея) 1988 г. в ко-
мандных соревнованиях. Чемпионка мира 1989 г. Серебряный призер чем-
пионата мира 1987 г. Абсолютная чемпионка СССР 1986 г. Почетный 
гражданин г. Могилев. Первый тренер – Галина Харкевич. 
 
ШИЛОВА Ирина Олеговна  
(стрельба пулевая, пневматическая винтовка) 
Родилась 22 февраля 1960 г. в г. Гродно. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпионка Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная Корея) 1988 г. Дву-
кратная чемпионка мира 1990 г. в личных и командных соревнованиях. 
Чемпионка Европы 1996 г. Бронзовый призер Чемпионата Европы 1993 г. 
Пятикратная чемпионка СССР. Рекордсменка мира, Европы, СССР и Бела-
руси. Награждена орденом «Знак Почета». Почетный гражданин г. Гродно. 
Первый тренер – Борис Гринь.  
 
КУРЛОВИЧ Александр Николаевич (тяжелая атлетика)  
 Родился 28 июля 1961 г. в г. Гродно. Заслуженный мастер спорта. Дву-
кратный олимпийский чемпион. Победитель Игр ХХIV Олимпиады в Се-
уле (Южная Корея) 1988 г. и ХХV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 
г. в супертяжелой весовой категории. Четырехкратный чемпион мира – 
1987, 1989, 1991, 1994 гг.  Двукратный чемпион Европы – 1989, 1990 гг. 
Обладатель Кубка мира 1994 г. Двенадцатикратный рекордсмен мира. 
Наивысшее достижение: рывок – 215 кг – 1989 г., толчок – 260 кг – 1987 г., 
сумма двоеборья – 427,5 кг. – 1987 г. Судья высшей международной кате-
гории – 1999 г. Член исполкомов Европейской и Международной федера-
ции тяжелой атлетики. Заслуженный работник физической культуры Рес-
публики Беларусь. Награжден орденом «Знак Почета». Почетный гражда-
нин г. Гродно. Первый тренер – Геннадий Качков.  
  
ТУЧКИН Александр Аркадьевич (гандбол) 
 Родился 15 июля 1964 г. в г. Львов (Украина). Заслуженный мастер 
спорта. Двукратный олимпийский чемпион. Победитель Игр ХХIV Олим-
пиады в Сеуле (Южная Корея) 1988 г. в составе команды СССР, Игр 
ХХVII Олимпиады в Сиднее (Австралия) 2000 г. в составе команды Рос-
сии. Бронзовый призер Игр ХХVIII Олимпиады в Афинах (Греция) 2004 г. 
в составе команды России. Серебряный призер чемпионата мира 1990, 
1999 гг. Лучший бомбардир чемпионата мира 1990 г. Чемпион мира среди 
юниоров 1985 г. Серебряный призер чемпионата Европы 1999 г. в составе 
сборной России. Чемпион СССР 1985 – 1986, 1988 – 1989 гг. Победитель 
Игр доброй воли 1986, 1990 гг. Обладатель Кубка европейских чемпионов 
1987, 1989, 1990 гг. в составе команды СКА (Минск). Обладатель Кубка 
кубков европейских стран 1988 г. в составе команды СКА (Минск). Обла-
датель Суперкубка 1989 г. в составе команды СКА (Минск). Выступал за 
клубы: Беларуси (СКА, Минск) – 1983 – 1990 гг., Германии (ТУСЕМ, Эс-
сен и «Минден», Минден) – 1990 – 1997 гг., 1997 – 2000 гг., Испании 
(«Кантабрия», Сантандер) – 2000 – 2002 гг., Греции («Филиппус», Верне) – 
с 2003 г. и по настоящее время (на момент 2004 г.). Первые тренеры – Лео-
нид Бразинский и Спартак Миронович.  
 
ШАРОВАРОВ Константин Григорьевич (гандбол) 
 Родился 15 августа 1964 г. в г. Минск. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпион Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная Корея) 1988 г. в составе 
команды СССР. Серебряный призер чемпионата мира 1990 г. Чемпион 
СССР 1985 – 1986, 1988 – 1989 гг. Серебряный призер чемпионатов СССР 
1982 – 1983, 1987, 1990 гг. и бронзовый – 1991 г. Обладатель Кубка СССР 
1982 г. Обладатель Кубка европейских чемпионов 1987 – 1989 гг. в составе 
команды СКА (Минск). Обладатель Кубка кубков европейских стран 1988 
 г. в составе команды СКА (Минск). Обладатель Суперкубка 1989 г. в со-
ставе команды СКА (Минск). Выступал за клубы: Беларуси (СКА, Минск) 
– 1982 – 1992 и 1995 – 1996 гг., Германии («Блау-Вайс Шпандау», Берлин) 
– 1992 г., Израиля («Маккаби», Ришон-ле-Цион) – 1993 – 1995 гг., («Мак-
каби», Кирьят-Моцке) – 1996 г., Швеции («Кроппскултур», Удевалла) – 
1997 г. и «Андерсторп» - 1998 – 2001 гг. В настоящее время (на момент 
2006 г.) является главным тренером женской национальной сборной по 
гандболу. Награжден медалью «За трудовую доблесть». Первый тренер – 
Аркадий Брицко.  
 
ШЕВЦОВ Юрий Анатольевич (гандбол) 
Родился 16 декабря 1959 г. в г. Слуцк Минской области. Заслуженный 
мастер спорта. Чемпион Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная Корея) 
1988 г. в составе команды СССР. Чемпион мира 1982 г. Чемпион СССР 
1981, 1984 – 1986, 1988 – 1989 гг. Обладатель Кубка европейских чемпио-
нов 1987, 1989, 1990 гг. в составе команды СКА (Минск). Обладатель Куб-
ка кубков европейских стран 1983, 1988 г. в составе команды СКА 
(Минск). Обладатель Суперкубка 1989 г. в составе команды СКА (Минск). 
Выступал за клубы: Беларуси (СКА, Минск) – 1978 – 1990 гг., Германии 
(«Блау-Вайс Шпандау», Берлин) – 1991 – 1992 гг. С 1992 по 1996 г. – тре-
нер «Блау-Вайс Шпандау» (Берлин), с 1996 по 2001 г. – старший тренер 
«ТВW» (Лемго), с 2001 и по настоящее время (на момент 2004 г.) – стар-
ший тренер команды ТУСЕН (Эссен). Награжден орденом «Знак Почета». 
Первый тренер – Владимир Шагунин.  
 
СВИРИДЕНКО Георгий Владимирович (гандбол) 
Родился 3 декабря 1962 г. в г. Минск. Заслуженный мастер спорта. Чем-
пион Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная Корея) 1988 г. в составе ко-
манды СССР. Серебряный призер чемпионата мира 1990 г. Чемпион мира 
 среди юниоров 1983 г. Чемпион СССР 1984 – 1986, 1988 – 1989 гг. Сереб-
ряный призер чемпионатов СССР 1982 – 1983, 1987 гг. Обладатель Кубка 
европейских чемпионов 1987 - 1990 гг. в составе команды СКА (Минск). 
Обладатель Кубка кубков европейских стран 1983, 1988 г. в составе ко-
манды СКА (Минск). Обладатель Суперкубка 1989 г. в составе команды 
СКА (Минск). Выступал за клубы: Беларуси (СКА, Минск) – 1981 – 1990 
гг., Италии («Ортиджиа», Сиракузы и СVS, Палермо) – 1991 – 1993 гг., 
Германии («Блау-Вайс Шпандау», Берлин) – 1993 – 1995 гг., С 1995 по 
1996 Г. – тренер команды СКА, 1996 – 200 гг. – тренер «Блау-Вайс Шпан-
дау», 2000 – 2003 гг. – тренер команды «Бремен» (Бремен), с 2003 г. и по 
настоящее время (на момент 2004 г.) – тренер «Райникендорферс Фухсе» 
(Берлин). Награжден орденом «Знак Почета». Первый тренер – Анатолий 
Чукатин. 
 
КАРШАКЕВИЧ Александр Владимирович (гандбол) 
Родился 6 апреля 1959 г. в г. Минск. Заслуженный мастер спорта. Чем-
пион Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная Корея) 1988 г. в составе ко-
манды СССР. Серебряный призер Игр ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 
1980 г. в составе команды СССР. Чемпион мира 1982 г. Серебряный при-
зер чемпионата мира 1990 г. Обладатель Кубка мира 1984 г. Чемпион мира 
среди юниоров 1979 г. Чемпион СССР 1981, 1983 – 1984, 1987 – 1989 гг. 
Обладатель Кубка СССР 1980 – 1981 гг. Обладатель Кубка европейских 
чемпионов 1987, 1989 - 1990 гг. в составе команды СКА (Минск). Облада-
тель Кубка кубков европейских стран 1983, 1985 гг. в составе команды 
СКА (Минск). Обладатель Суперкубка 1989 г. в составе команды СКА 
(Минск). Выступал за клубы Беларуси (СКА  Минск) до декабря 1990 г. В 
настоящее время (на момент 2006г.) является вторым тренером мужской 
национальной сборной по гандболу. Первый тренер – Аркадий Брицко. 
 
 РОМАНЬКОВ Александр Анатольевич (фехтование на рапирах) 
Родился 7 ноября 1953 г. в г. Корсаков Сахалинской области. Заслужен-
ный мастер спорта. Чемпион Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная Ко-
рея) 1988 г.  в командных соревнованиях, бронзовый призер в личном пер-
венстве. Серебряный призер Игр  ХХI Олимпиады в Монреале (Канада) 
1976 г. в личном первенстве, Игр ХХII Олимпиады в Москве (СССР) 1980 
г. в командных соревнованиях, бронзовый призер в личном первенстве. 
Десятикратный чемпион мира - 1974, 1979, 1982 гг. и в личном первенстве 
и командных соревнованиях, 1977, 1983 гг. в личном первенстве, 1981, 
1989 гг. в командных соревнованиях. Семнадцатикратный чемпион СССР. 
Внесен в Книгу рекордов Гинесса как самый титулованный фехтовальщик 
на рапирах в мире. В настоящее время (на момент 2006 г.) возглавляет Бе-
лорусскую федерацию фехтования. Награжден орденами Дружбы народов 
и «Знак Почета», двумя медалями «За трудовую доблесть». Первый тренер 
– Эрнест Асиевский.   
 
ШВАЙБОВИЧ (Ксенжик) Елена Петровна (баскетбол) 
Родилась 3 февраля 1966 г. в г. Минск. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпионка Игр ХХV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 г. Чемпион-
ка Европы 1989 г. Чемпионка молодежного первенства мира 1986 г. Се-
ребряный призер чемпионата СССР 1987 г. Четырехкратная чемпионка 
России – 1997 – 2000 гг. Двукратная чемпионка Польши 1993 – 1994 гг. 
Первый тренер – Александр Малашко. 
СУМНИКОВА (Свириденко) Ирина Владимировна (баскетбол) 
Родилась 15 октября 1964 г. в г. Минск. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпионка Игр ХХV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 г. Бронзо-
вый призер Игр ХХIV Олимпиады в Сеуле (Южная Корея) 1988 г. Сереб-
ряный призер чемпионата мира 1986 г. Двукратная чемпионка Европы – 
1989, 1991 гг. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы – 1995, 
 1999 гг. Двукратная чемпионка России  2002 – 2003 гг. Трехкратный при-
зер Чемпионата Венгрии – 1998 – 2000 гг. Серебряный призер чемпионата 
СССР 1989 г. Бронзовый призер Кубка СССР 1982 г. Бронзовый призер 
Спартакиады народов СССР 1983 г. Выступала за клубы: Беларуси («Гори-
зонт», Минск) – 1980 – 1992 гг., Германии («Оберхаузен») – 1992 – 1994 
гг., Венгрии («Пошта», Шопрон) – 1994 – 1996 гг., («ВSE») – 1996 – 2000 
гг., России («Динамо», Москва) – 2000 – 2003 гг. Награждена медалью «За 
выдающиеся достижения и результаты в спорте». Первый тренер – Татьяна 
Масич. 
 
БАРБАШИНСКИЙ Андрей Станиславович (гандбол) 
Родился 4 мая 1970 г. в г. Ошмяны Гродненской области. Заслуженный 
мастер спорта. Чемпион Игр ХХV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 
г. в составе Объединенной команды СНГ. Чемпион мира среди юниоров 
1989 г. Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров 1991 г. Чемпи-
он СССР 1989 г. Серебряный призер чемпионата СССР 1990 г. Бронзовый 
призер чемпионата СССР 1991 г. Серебряный призер чемпионата СНГ 
1992 г. Обладатель Кубка СССР 1989 г. Выступал за клубы Беларуси 
(СКА, Минск) - 1988 – 1993, 1994 – 1995 гг., Испании («Хувентуд», Алка-
ла), Венгрии («Фотекс», Веспрем), Германии («Хамельн», «Эмсдеттен») – 
1996 – 2001 гг. Первый тренер – Виктор Ромулевич.  
 
 
МИНЕВСКИЙ Андрей Петрович (гандбол) 
Родился 16 июля 1969 г. в г. Гродно. Заслуженный мастер спорта. Чем-
пион Игр ХХV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 г. в составе Объ-
единенной команды СНГ. Выступал за клубы Беларуси (СКА, Минск) – 
1988 – 1992 гг., Германии («Лентцинхаузен») – 1993 – 1994., («Золинген») 
– 1994 – 1996., («Мюльхайм-Кэрлих-Базенхайм») – 1997 – 1998 гг., 
 («Трир») – 1998 – 2002 гг., («Дрезден») – 2002 – 2003 гг. Первый тренер – 
Валентина Рябцева. 
 
ЯКИМОВИЧ Михаил Иванович (гандбол) 
Родился 13 января 1967 г. в г. Слуцк Минской области. Заслуженный 
мастер спорта. Чемпион Игр ХХV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 
г. в составе Объединенной команды СНГ. Серебряный призер чемпионата 
мира 1990 г. Обладатель Кубка европейских чемпионов в составе клуба 
СКА (Минск) 1987, 1989, 1990 гг. и испанских клубов «Тека-Кантабрия» 
1994 г. и «Сан-Антонио» 2001 г. Обладатель Кубка кубков европейских 
стран в составе клуба СКА (Минск) 1988 г. и испанских клубов «Тека» 
1998.,  «Сан-Антонио» 2000, 2004 гг. Обладатель Суперкубка 1989 г. в со-
ставе команды СКА (Минск). Обладатель Кубка ЕГФ 1993 г. Двукратный 
чемпион СССР – 1988 – 1989 гг., серебряный призер чемпионатов СССР и 
СНГ 1987, 1990, 1992 гг., бронзовый призер чемпионата СССР 1991 г. 
Чемпион Испании 1993 – 1994 гг. в составе команды «Тека», серебряный 
призер 1999г., бронзовый 1995 г. в составе команды «Сан-Антонио». Об-
ладатель Сеперкубка Испании 1993 – 1995, 2002, 2003 гг. в составе коман-
ды «Тека». Выступал за команды Беларуси (СКА, Минск), Испании («Те-
ка-Кантабрия», «Каха-Кантабрия», Сантадер, «Сан-Антонио», Памплона). 
Почетный гражданин г. Слуцк. Первый тренер – Давид Резников.  
 
 
ЩЕРБО Виталий Винедиктович (гимнастика спортивная) 
Родился 13 января 1972 г. в г. Минск. Заслуженный мастер спорта. Ше-
стикратный олимпийский чемпион Победитель Игр ХХV Олимпиады в 
Барселоне (Испания) 1992 г. в командный соревнованиях, многоборье, 
упражнениях на кольцах, коне, брусьях и в опорном прыжке. Четырех-
кратный бронзовый призер Игр ХХVI Олимпиады в Атланте (США) 1996 
 г. в многоборье, опорном прыжке, на брусьях и перекладине. Двенадцати-
кратный чемпион мира – 1991 – 1996 гг. Десятикратный серебряный при-
зер чемпионатов мира – 1991 – 1996 гг. Четырехкратный бронзовый призер 
чемпионатов мира – 1991 – 1996 гг. Двукратный обладатель Кубка мира. 
Десятикратный чемпион Европы. Пятикратный серебряный призер чемпи-
онатов Европы. Двукратный  бронзовый призер чемпионатов Европы. Пя-
тикратный чемпион СССР – 1990 – 1991 гг. Двукратный серебряный при-
зер чемпионата СССР - 1990 – 1991 гг. Двукратный победитель и трех-
кратный серебряный призер Спартакиады народов СССР 1991 г. Трехкрат-
ный победитель Игр доброй воли 1990 г. Награжден призом «Джесси 
Оуэнса» учрежденным МОК, как лучший спортсмен 1992 г. Первый тре-
нер – Леонид Выдрицкий. 
 
ДОВГАЛЕНОК Дмитрий Александрович 
(гребля на байдарках и каноэ) 
Родился 14 декабря 1971 г. в г. Минск. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпион Игр ХХV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 г. на каноэ-
двойке на дистанции 500 м. Чемпион мира 1994 г. на дистанции 200 м. 
Бронзовый призер чемпионата СССР 1990 г. Серебряный и бронзовый 
призер Спартакиады народов СССР 1991г. на каноэ-двойке на дистанциях 
500 и 1000 м. Первые тренеры – Виктор Давыдович и Евгений Воробьев. 
 
 
МАСЕЙКОВ Александр Анатольевич (гребля на байдарках и каноэ) 
Родился 26 июля 1971 г. в г. Могилев. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпион Игр ХХV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 г. на каноэ-
двойке на дистанции 500 м. Двукратный чемпион мира 1994 г. на каноэ-
двойке на дистанции 200 м, 1997 г. на каноэ-четверке на дистанции 200 м. 
Серебряный призер чемпионата Европы 1997 г. на каноэ-одиночке. Чем-
 пион СССР 1990, 1991 гг. Серебряный и бронзовый призер Спартакиады 
народов СССР 1991г. на каноэ-двойке на дистанциях 500 и 1000 м. Почет-
ный гражданин г. Могилев. Первый тренер – Александр Пучко.  
 
РУДКОВСКАЯ Елена Григорьевна (плавание) 
Родилась 21 апреля 1973 г. в г. Гомель. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпионка Игр ХХV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 г. на ди-
станции 100 м брассом, бронзовый призер в комбинированной эстафете 
4х100 м. Трехкратная чемпионка Европы 1991 г. на дистанциях 100 и 200 м 
брассом и в комбинированной эстафете 4х100 м. Бронзовый призер чемпи-
оната Европы 1993 г. на дистанции 100 м брассом. Первый тренер – Вера 
Лаврова. 
 
ЛУКАШИК Константин Леонидович (стрельба пулевая, пистолет) 
Родился 18 сентября 1975 г. в г. Гродно. Заслуженный мастер спорта. 
Чемпион Игр ХХV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 г. в стрельбе 
из малокалиберного пистолета. Серебряный и бронзовый призер чемпио-
ната мира 1998 г. Серебряный призер чемпионатов Европы 1993, 1997 гг. 
Бронзовый  призер чемпионатов Европы 1993, 1996, 1999 гг. Чемпион ми-
ра среди юниоров 1991 г. Чемпион Европы среди юношей 1991 г. Чемпион 
СНГ 1992 г. Первый тренер – Олег Пищукевич.  
 
 
РЕДЬКИН Евгений Леонидович (биатлон) 
Родился 2 февраля 1970 г. в г. Ханты-Мансийск (РСФСР). Заслуженный 
мастер спорта. Чемпион ХVI зимних Олимпийских игр в Альбервиле 
(Франция) 1992 г. в гонке на 20 км. Чемпион мира в командной гонке 1992 
г. Победитель чемпионата мира среди юниоров (15 км) и экс-чемпион мира 
 в эстафете 1990 г. Обладатель первого приза неофициального первенства 
СНГ «Ижевская винтовка» 1992 г. Первый тренер – Владимир Куклин.  
 
КАРСТЕН (Ходотович) Екатерина Анатольевна  
(гребля академическая) 
Родилась 2 июня 1972 г. в д. Осечено Крупского района Минской обла-
сти. Заслуженный мастер спорта. Двукратная олимпийская чемпионка. По-
бедительница Игр  ХХVI Олимпиады в Атланте (США) 1996 г., ХХVII 
Олимпиады в Сиднее (Австралия) 2000 г., серебряный призер Игр ХХVIII 
Олимпиады в Афинах (Греция) 2004 г. Бронзовый призер Игр ХХV Олим-
пиады в Барселоне (Испания) 1992 г. Чемпионка мира 1997, 1999 гг. Брон-
зовый призер чемпионата мира 1991 г. в двойке парной. Обладатель Кубка 
мира 1997, 2000 гг. Награждена орденами «Знак Почета» и Отечества III и 
II степени. Первый тренер – Анатолий Квятковский.   
 
ЗВЕРЕВА Эллина Александровна (легкая атлетика, диск) 
Родилась 16 ноября 1960 г. в г. Тула (РСФСР). Заслуженный мастер 
спорта. Чемпионка Игр ХХVII Олимпиады в Сиднее (Австралия) 2000 г., 
бронзовый призер Игр ХХVI Олимпиады в Атланте (США) 1996 г. Дву-
кратная чемпионка мира – 1995, 2001 гг. Серебряный призер чемпионата 
мира 1997 г. Серебряный призер чемпионата Европы 1994 г. Серебряный 
призер Кубка мира 1994 г. Награждена орденом Отечества III степени, ме-
далью «За трудовые заслуги». Первый тренер – Валерий Коваль. 
 
КАРОЛЬЧИК Янина Диславовна (легкая атлетика, толкание ядра) 
Родилась 26 декабря 1976 г. в. Хрищоновичи Свислочского района 
Гродненской области. Заслуженный мастер спорта. Чемпионка Игр ХХVII 
Олимпиады в Сиднее (Австралия) 2000 г. Чемпионка мира 2001 г. Бронзо-
вый призер чемпионата Европы 1998 г. Бронзовый призер чемпионата Ев-
 ропы среди молодежи 1997 г. в толкании ядра и метании диска. Серебря-
ный призер юниорского чемпионата Европы 1995 г. Рекордсменка Белару-
си 2001 г. в толкании ядра – 20,61 см. Награждена орденом Отечества III 
степени. Первый тренер – Григорий Синицын.  
 
МАКАРОВ Игорь Викторович (дзюдо) 
Родился 20 июля 1979 г. в г. Кимры Тверской области (Российская Фе-
дерация). Заслуженный мастер спорта. Чемпион Игр ХХVIII Олимпиады в 
Афинах (Греция) 2004 г. Бронзовый призер чемпионата мира 2003 г. Брон-
зовый призер чемпионатов Европы 2002, 2003 гг. Серебряный призер мо-
лодежного первенства Европы. Награжден орденом «За личное мужество». 
Почетный гражданин г. Гомель. Первый тренер – Владимир Асин.  
 
НЕСТЕРЕНКО (Борцевич) Юлия Викторовна  
(легкая атлетика, спринт) 
Родилась 15 июня 1979 г. в г. Брест. Заслуженный мастер спорта. Чем-
пионка Игр ХХVIII Олимпиады в Афинах (Греция) 2004 г. в беге на 100 м. 
Бронзовый призер чемпионата мира 2004 г. (60 м, в залах). Бронзовый при-
зер чемпионата Европы 2006 г. в эстафете 4х100 м. Награждена орденом 
Отечества III степени. Почетный гражданин г. Брест. Первый тренер – 
Сергей Саляманович.  
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 
ВЫПУСКНИКИ ГОМЕЛЬСКОГО УЧИЛИЩА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА – УЧАСТНИКИ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
 
1952 г. Хельсинки 
 1 Михайлов Стефан Васильевич, мастер спорта по гребле на байдарках 
и каноэ. 
 
1960 г. Рим 
1 Гейштор Леонид Григорьевич, заслуженный мастер спорта по гребле 
на байдарках и каноэ (1 место).  
 
1968 г. Мехико 
1 Щупляков Анатолий Ефимович, мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике; 
2 Сапея Владислав Владимирович, мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике. 
 
1972 г. Мюнхен 
1 Горбачев Николай Степанович, заслуженный мастер спорта по греб-
ле на байдарках и каноэ (1 место).  
 
1976 г. Монреаль 
1 Гавриленко Евгений Михайлович, мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике (3 место); 
2 Мариненко Надежда Борисовна, мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике. 
1980 г. Москва 
1 Воробей Александр Михайлович, мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике; 
2 Киров Николай Иванович, мастер спорта международного класса по 
легкой атлетике (3 место); 
3 Мельникова Антонина Алексеевна, мастер спорта международного 
класса по гребле на байдарках и каноэ (3 место); 
 4 Фомченко Александр Тихонович, мастер спорта международного 
класса по академической гребле. 
 
1988 г. Сеул 
1 Баньковский Дмитрий Михайлович, мастер спорта международного 
класса по гребле на байдарках и каноэ; 
2 Бортницкий Игорь Михайлович, мастер спорта международного 
класса по академической гребле; 
3 Вырвич Валерий Александрович, мастер спорта международного 
класса по академической гребле; 
4 Колесник Сергей Иванович, заслуженный мастер спорта по гребле на 
байдарках и каноэ; 
5 Петрусь-Авдеенко Людмила Степановна, мастер спорта междуна-
родного класса по легкой атлетике; 
6 Пусев Виктор Иванович, заслуженный мастер спорта по гребле на 
байдарках и каноэ. 
 
1992 г. Барселона 
1 Атрощенко Анжелика Петровна, мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике; 
2 Бортницкий Игорь Михайлович, мастер спорта международного 
класса по академической гребле; 
3 Грамович Александр Григорьевич, мастер спорта международного 
класса по гребле на байдарках и каноэ; 
4 Оруджев Вугар Нариман-Оглы, заслуженный мастер спорта по воль-
ной борьбе (3 место); 
5 Рудковская Елена Григорьевна, заслуженный мастер спорта по пла-
ванию (1,3 места); 
 6 Смаль Сергей Николаевич, заслуженный мастер спорта по вольной 
борьбе (2-место); 
7 Смирнов Андрей Алексеевич, мастер спорта международного класса 
по современному пятиборью; 
8 Стасюк Наталья Викторовна, заслуженный мастер спорта по акаде-
мической гребле (3 место); 
9 Ятченко Ирина Васильевна, заслуженный мастер спорта по легкой 
атлетике. 
 
1996 г. Атланта 
1 Атрощенко Анжелика Петровна, мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике; 
2 Гузов Александр Викторович, мастер спорта международного класса 
по вольной борьбе; 
3 Козырь Игорь Владимирович, мастер спорта международного класса 
по вольной борьбе;  
4 Копытов Владимир Николаевич, заслуженный мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе; 
5 Коршук Михаил Михайлович, мастер спорта международного класса 
по бадминтону; 
6 Петренко Игорь Анатольевич, мастер спорта международного класса 
по греко-римской борьбе; 
7 Попченко Елена Васильевна, мастер спорта международного класса 
по плаванию; 
8 Рудковская Елена Григорьевна, заслуженный мастер спорта по пла-
ванию; 
9 Сазанович Наталья Вячеславовна, заслуженный мастер спорта по 
легкой атлетике (2 место); 
 10 Смаль Сергей Николаевич, заслуженный мастер спорта по вольной 
борьбе; 
11 Соломахин Олег Михайлович, мастер спорта международного класса 
по академической гребле; 
12 Стасюк Наталья Викторовна, заслуженный мастер спорта по акаде-
мической гребле; 
13 Тарасевич Сергей Иванович, мастер спорта международного класса 
по академической гребле; 
14 Ятченко Ирина Васильевна, заслуженный мастер спорта по легкой 
атлетике. 
 
2000 г. Сидней 
1 Бакунова Алеся Владимировна, мастер спорта международного 
класса по гребле на байдарках и каноэ; 
2 Бондаренко Наталья Николаевна, мастер спорта международного 
класса по гребле на байдарках и каноэ; 
3 Гелах Наталья Николаевна, мастер спорта международного класса по 
академической гребле; 
4 Гузов Александр Викторович, мастер спорта международного класса 
по вольной борьбе; 
5 Демченко Сергей Михайлович, мастер спорта международного клас-
са по вольной борьбе; 
6 Заржицкая Марина Александровна, мастер спорта международного 
класса по спортивной гимнастике; 
7 Карпенкова Наталья Владимировна, заслуженный мастер спорта по 
прыжкам на батуте; 
8 Копытов Владимир Николаевич, заслуженный мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе; 
 9 Костромина Татьяна Анатольевна, мастер спорта международного 
класса по настольному теннису; 
10 Кухаренко Сергей Петрович, мастер спорта международного класса 
по дзюдо; 
11 Макаренко Вячеслав Николаевич, мастер спорта международного 
класса по греко-римской борьбе; 
12 Петренко Игорь Анатольевич, мастер спорта международного класса 
по греко-римской борьбе; 
13 Попченко Елена Васильевна, мастер спорта международного класса 
по плаванию; 
14 Савин Николай Николаевич, мастер спорта международного класса 
по вольной борьбе; 
15 Сазанович Наталья Вячеславовна, заслуженный мастер спорта по 
легкой атлетике (3 место); 
16 Сологуб Наталья Валерьевна, мастер спорта международного класса 
по легкой атлетике; 
17 Шубенок Жанна Викторовна, заслуженный мастер спорта по совре-
менному пятиборью; 
18 Ятченко Ирина Васильевна, заслуженный мастер спорта по легкой 




2004 г. Афины 
1 Анищенко Александр, мастер спорта международного класса по тя-
желой атлетике; 
2 Апанасенок Александр, мастер спорта международного класса по 
боксу; 
 3 Брель Мария, мастер спорта международного класса по академиче-
ской гребле;  
4 Гаева Ольга, мастер спорта международного класса по велоспорту; 
5 Гелах Наталья, мастер спорта международного класса по академиче-
ской гребле (3 место) 
6 Кикинев Александр, мастер спорта международного класса по греко-
римской борьбе; 
7 Кухаренко Сергей, мастер спорта международного класса по дзюдо;  
8 Лиштван Сергей, мастер спорта международного класса по греко-
римской борьбе; 
9 Макаренко Вячеслав, мастер спорта международного класса по гре-
ко-римской борьбе (3 место); 
10 Морозов Геннадий, мастер спорта международного класса по легкой 
атлетике; 
11 Нарелик Татьяна, мастер спорта международного класса по академи-
ческой гребле; 
12 Неверовский Станислав, мастер спорта международного класса по 
плаванию; 
13 Попченко Елена, мастер спорта международного класса по плава-
нию; 
14 Савенков Денис, мастер спорта международного класса по спортив-
ной гимнастике; 
15 Сазанович Наталья, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике; 
16 Сологуб Наталья, мастер спорта международного класса по легкой 
атлетике; 
17 Щербаченя Станислав, мастер спорта международного класса по 
академической гребле; 
18 Ятченко Ирина, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике (3 
место). 
 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 
ХРОНОЛОГИЯ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 
Таблица 1 - Летние Паралимпийские игры 
Год Место проведения Количество участников 
Спортсменов Стран 
1960 Рим, Италия 400 23 
1964 Токио, Япония 390 22 
1968 Тель-Авив, Израиль 750 29 
1972 Хайдельберг, Германия 1000 44 
1976 Торонто, Канада 1600 42 
1980 Арнхем, Нидерланды 2500 42 






1988 Сеул, Южная Корея 3053 61 
1992 Барселона, Испания 3020 82 
1996 Атланта, США 3195 103 
2000 Сидней, Австралия 3843 127 
2004 Афины, Греция 3860 145 
 
Таблица 2 - Зимние Паралимпийские игры 
Год Место проведения Количество участников 
Спортсменов Стран 
1976  Орнскодсвик, Швеция 250 14 
1980 Гейло, Норвегия 350  18 
1984  Инсбрук, Австрия 350  22  
1988  Инсбрук, Австрия 397  22  
1992  Тигнес и Альбервилль, Франция 475  24  
1994  Лиллехаммер, Норвегия 1000  31  
1998  Нагано, Япония  571  32 
2002 Солт-Лейк-Сити, США 580 36 
2006 Турин, Италия   
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 
СПОРТИВНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛЕТНИМ И ЗИМНИМ ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА 
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2004 Менеджер УП 
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220012,  г. Минск, 
ул. Сурганова, 2 












1997 Министр финансов 220012, г. Минск,  

















нального Банка  
Республики Беларусь 
220012, г. Минск, 
ул. Сурганова, 2 
т. 2907961 
ф. 2840669 
12. ОО «Белорусская  
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Спортивные федерации по зимним олимпийским видам спорта 







2005 Председатель КГБ 
Республики Беларусь 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 
ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Таблица 1 - Общественные объединения, представляющие спорт 




№ в Минюсте,  
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Ф.И.О.  
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ный директор Контакты 
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8 (0212) - 37- 34 - 21 
приемная. 
6 –109 -108 – м. 
Гомель-
ская 
г. Гомель, пос. 
Буденновский, 17 
Кугаев 
 Алексей  
Иванович 
8 (0232) - 57-16-26 –  
приемная, 
57- 97 - 66,  
57- 22 - 48,  
57- 80 - 28,  




г. Гродно,  




8 (0152) –75 – 42 - 03 -  
приемная. 
625 – 66 - 63 – м. 
sportcentr@tVt.bV 




202-13-08 - приемная,  
202 – 13 - 09 - факс,  
650 - 40 - 40 – м. 
Могилев-
ская 






8 (0222) – 32 – 72 - 90 -  
приемная, факс. 
688 - 58 - 88 – м. 




200 – 88 - 73 - приемная,  







ПРИЛОЖЕНИЕ Л  
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ НОК В ОБЛАСТЯХ 
И ГОРОДЕ МИНСКЕ 
 
Общие положения. 
Представительство Национального олимпийского комитета Республики 
Беларусь в области, г. Минске (далее – Представительство) является орга-
низационной структурой Национального олимпийского комитета Респуб-
лики Беларусь (далее – НОК), создается по решению Олимпийского собра-
ния НОК и осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об обще-
ственных объединениях», Олимпийской хартией, Уставом НОК, настоя-
щим Положением. Представительство осуществляет свою деятельность, не 
допуская дискриминации политического, расового, национального или ре-
лигиозного характера. Представительство обеспечивает участие в акциях 
по поддержанию мира, участие женщин в спорте, способствует соблюде-
нию спортивной этики, внедрению олимпийского образования, поддержи-
вает борьбу против применения допинга, демонстрирует ответственное от-
ношение к защите окружающей среды. 
Цель и задачи. 
Предметом деятельности Представительства является всемерное разви-
тие, поддержка, защита олимпийского движения в соответствующей обла-
сти, городе Минске, направленные на достижение следующих целей:  
- содействие физическому и духовному воспитанию населения сред-
ствами физической культуры и спорта; 
- укрепление позиций и повышение престижа белорусского спорта в ре-
гионах республики и на международной арене. 
Главными задачами Представительства являются: 
  
- содействие в развитии массового спорта и спорта высших достижений; 
- реализация культурно-воспитательного потенциала олимпийского 
движения, развитие нравственных, эстетических и других гуманистиче-
ских ценностей, борьба с негативными явлениями в спорте; 
- всемерное развитие и укрепление Олимпийского движения в соответ-
ствующей области, городе Минске; 
- пропаганда идей олимпизма в регионах республики; 
- внедрение олимпийского образования; 
- содействие в организации занятий физкультурой и спортом инвалидов, 
участие в акциях милосердия и организация помощи детям-инвалидам. 
Методы деятельности Представительства: 
- пропагандирует основные принципы олимпизма, популяризирует 
спорт, народные игры, здоровый образ жизни, содействует в организации 
массового физкультурного движения под девизом «Спорт для всех»; 
- пропагандирует идеалы и принципы чести и благородства в спорте и в 
жизни; 
- анализирует состояние физической культуры, спорта, Олимпийского 
движения в регионах страны; 
- представляет Олимпийское движение Республики Беларусь в соответ-
ствующей области, городе Минске, интересы членов НОК и сотруднича-
ющих с ним организаций в местных органах власти и управления; 
- разрабатывает предложения по актуальным проблемам физической 
культуры, спорта, Олимпийского движения, в установленном порядке вно-
сит их на рассмотрение НОК, соответствующих местных органов государ-
ственного управления; 
- содействует подготовке национальных команд страны, спортивных ре-
зервов, организует учебно-тренировочные сборы и соревнования; 
  
- организует научно-практические конференции и семинары по вопро-
сам, входящим в сферу деятельности Представительства и НОК, курсы по 
подготовке спортивных кадров; 
- направляет за рубеж национальные команды, отдельных спортсменов, 
тренеров, спортивных судей, организаторов спорта, ученых для участия в 
соревнованиях, конгрессах, сессиях, семинарах, конференциях, других 
международных мероприятиях; 
- ежегодно вносит предложения в НОК по вопросу формирования ка-
лендарного плана спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; 
- участвует в проведении «Олимпийских дней Республики Беларусь», 
соревнований и других спортивно-массовых и оздоровительных мероприя-
тий; 
- организует в установленном порядке выпуск изделий с собственной 
символикой; 
- учреждает и присуждает премии, грамоты, дипломы, знаки Предста-
вительства за спортивные достижения и успешную работу в области физи-
ческой культуры и спорта; 
- пропагандирует олимпийские идеи и принципы, информирует обще-
ственность о своей деятельности через средства массовой информации, 
учреждает газеты, издает учебно-методическую литературу, книги, журна-
лы, буклеты, альбомы, проспекты, выпускает аудио, видео и кинопродук-
цию, популяризирующие физическую культуру, спорт, здоровый образ 
жизни, Олимпийское движение; 
- оказывает посильную помощь в работе Белорусской олимпийской 












1 Общие положения. 
1.1 Национальный Олимпийский комитет Республики Беларусь являет-
ся добровольным формированием граждан, которое они образовали на ос-
нове общности интересов для совместной реализации гражданских, эконо-
мических, социальных и культурных прав. 
1.2 НОК осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститу-
цией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об обществен-
ных объединениях», действующим законодательством, Олимпийской хар-
тией, другими документами Международного олимпийского комитета и 
настоящим Уставом. НОК гарантирует соблюдение положений Олимпий-
ской хартии и Антидопингового кодекса олимпийского движения. 
1.3 Если Олимпийской хартией МОК установлены иные, чем в настоя-
щем Уставе правила или имеются противоречия в их понимании, то пре-
имущество имеет Олимпийская хартия МОК. 
1.4 НОК осуществляет свою деятельность, не допуская дискриминации 
политического, расового, национального или религиозного характера. 
НОК обеспечивает участие в акциях по поддержанию мира, участие жен-
щин в спорте, способствует соблюдению спортивной этики, поддерживает 
борьбу против применения допинга, демонстрирует ответственное отно-
шение к защите окружающей среды. 
1.5 НОК имеет статус республиканского общественного объединения; 
осуществляет свою деятельность на территории Республики Беларусь, 
имеет свои представительства в областях и г. Минске, может их иметь в 
других городах республики и других странах. 
  
1.6 НОК и его организационные структуры являются юридическими 
лицами, имеют счета в учреждениях банков в рублях и валюте, печать со 
своим наименованием, штампы, эмблему, фирменный бланк и другие ат-
рибуты, которые утверждаются и регистрируются в установленном поряд-
ке. 
1.7 Полное название НОК на белорусском языке: Нацыянальны 
Алiмпiйскi камiтэт Рэспублiкi Беларусь (НАК Беларусi); на русском языке: 
Национальный Олимпийский комитет Республики Беларусь (НОК Белару-
си). 
1.8 Юридический адрес: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, улица 
К. Маркса,10. 
 
2 Цели, задачи и методы деятельности НОК. 
2.1 Целями НОК являются:  
- всемерное развитие и укрепление олимпийского движения в респуб-
лике и в мире; 
- содействие физическому и духовному воспитанию населения респуб-
лики средствами физической культуры и спорта; 
- укрепление позиций и повышение престижа белорусского спорта на 
международной арене. 
2.2 Главными задачами НОК являются: 
- содействие в развитии массового спорта и спорта высших достижений; 
- реализация культурно-воспитательного потенциала олимпийского 
движения, развитие нравственных, эстетических и других гуманистиче-
ских ценностей, борьба с негативными явлениями в спорте; 
- содействие в подготовке и обеспечение участия спортсменов Респуб-
лики Беларусь в Олимпийских играх и других спортивных мероприятиях, 
проводимых под патронажем МОК; 
  
- содействие в организации занятий физкультурой и спортом инвалидов, 
участие в акциях милосердия и организация помощи детям-инвалидам. 
2.3 Методы деятельности НОК: 
- пропагандирует основные принципы олимпизма, популяризирует 
спорт, народные игры, здоровый образ жизни, содействует в организации 
массового физкультурного движения под девизом «Спорт для всех»; 
- пропагандирует идеалы и принципы чести и благородства в спорте и в 
жизни; 
- анализирует состояние физической культуры, спорта, Олимпийского 
движения в стране и за ее пределами; 
- представляет Олимпийское движение Республики Беларусь, интересы 
членов НОК и сотрудничающих с ним организаций в республиканских и 
местных органах власти и управления, а также в международных спортив-
ных объединениях; 
- разрабатывает предложения по актуальным проблемам физической 
культуры, спорта, Олимпийского движения, в установленном порядке вно-
сит их на рассмотрение МОК, соответствующих республиканских органов 
государственного управления; 
- содействует подготовке национальных команд страны, спортивных ре-
зервов, организует учебно-тренировочные сборы и соревнования; 
- создает фонды и благотворительные организации для поддержки мас-
сового и большого спорта, защищает интересы и оказывает материальную 
помощь спортсменам, тренерам, спортивным судьям, ветеранам физиче-
ской культуры и спорта; 
- вступает в международные общественные (неправительственные) объ-
единения, поддерживает прямые международные контакты и связи, заклю-
чает соответствующие соглашения, содействует реализации межгосудар-
ственных соглашений в области физической культуры и спорта в рамках 
законодательства и международных обязательств Республики Беларусь; 
  
- формирует постоянные и временные комиссии для обеспечения своей 
деятельности;  
- организует научно-практические конференции и семинары по вопро-
сам, входящим в сферу деятельности НОК, курсы по подготовке спортив-
ных кадров; 
- направляет за рубеж национальные команды, отдельных спортсменов, 
тренеров, спортивных судей, организаторов спорта, ученых для участия в 
соревнованиях, конгрессах, сессиях, семинарах, конференциях, других 
международных мероприятиях; 
- ежегодно формирует календарный план спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий;  
- проводит ежегодно «Олимпийские дни Республики Беларусь», сорев-
нования и другие спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
- поддерживает, в том числе и материально, программы развития физи-
ческой культуры и спорта, реализуемые спортивными федерациями, сою-
зами, клубами, другими организациями спортивной направленности;  
- организует выпуск изделий с собственной символикой; 
- учреждает и присуждает премии, грамоты, дипломы, знаки НОК за 
спортивные достижения и успешную работу в области физической культу-
ры и спорта; 
- пропагандирует олимпийские идеи и принципы, информирует обще-
ственность о своей деятельности через средства массовой информации, 
учреждает газеты, издает учебно-методическую литературу, книги, журна-
лы, буклеты, альбомы, проспекты, выпускает аудио, видео и кинопродук-
цию, популяризирующие физическую культуру, спорт, здоровый образ 
жизни, Олимпийское движение; 
- создает и руководит деятельностью национальной олимпийской ака-
демии, олимпийского музея;  
  
- рассматривает в установленном порядке материалы о признании и 
включении республиканских спортивных федераций в состав НОК.  
 
3 Права и обязанности НОК. 
3.1 НОК представляет Республику Беларусь и возглавляет делегации на 
Олимпийских играх, региональных, континентальных и всемирных ком-
плексных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем МОК, 
совместно с соответствующими органами государственного управления по 
представлению спортивных федераций принимает решение о заявке 
спортсменов. 
3.2 НОК выбирает город в Республике Беларусь, который станет канди-
датом для организации Олимпийских игр. 
3.3 НОК имеет исключительные права по представлению Республики 
Беларусь на Олимпийских играх, региональных, континентальных и все-
мирных комплексных соревнованиях, проводимых под патронажем МОК. 
НОК в обязательном порядке принимает участие в Играх Олимпиад, 
направляя своих спортсменов. Он несет ответственность за поведение чле-
нов делегации. 
НОК может использовать олимпийский символ, флаг и гимн МОК 
только с исключительного согласия Исполнительного совета МОК и в не-
коммерческих целях, соблюдая при этом п.п. 12 и 17 Олимпийской хартии. 
3.4 НОК сохраняет свою автономию и противостоит любому давлению 
политического, религиозного и экономического характера, которое могло 
бы препятствовать выполнению требований Олимпийской хартии. 
3.5 НОК имеет исключительное право на использование утвержденных 
Исполкомом НОК и одобренных МОК собственных эмблемы, девиза, фла-
га и гимна, зарегистрированных в установленном порядке, символики с 
использованием этих атрибутов, а также эксклюзивное право на выдачу 
лицензии на использование логотипов и символики НОК Беларуси на про-
  
дукции предприятий, компаний и фирм в рамках заключенных лицензион-
ных или иных соглашений с НОК. 
 
4 Члены НОК, их права и обязанности.  
4.1 Членами НОК могут являться граждане Республики Беларусь, до-
стигшие 18-летнего возраста - действующие или ушедшие из спорта 
спортсмены, участники Олимпийских игр (последние должны покинуть 
свой пост по прошествии трех олимпийских циклов с момента их послед-
него участия в Олимпийских играх), другие граждане, которые могут спо-
собствовать успешной деятельности НОК. Членами НОК могут являться 
также юридические лица (спортивные федерации, организации спортивной 
ориентации, министерства и другие организации различных форм соб-
ственности, которые действуют через своих представителей). Представи-
тели юридических лиц участвуют в работе НОК на основе служебных пол-
номочий либо доверенности. 
Количество физических лиц и представителей от юридических лиц в 
составе НОК определяет Исполком НОК. 
4.2 Член МОК в Республике Беларусь входит в НОК в соответствии с п. 
32.1.1. Олимпийской хартии. Он является членом Исполкома НОК и имеет 
право голоса на Олимпийском собрании и в Исполкоме НОК. Государ-
ственные органы и общественные организации не могут назначать членов 
НОК. Однако НОК может принять представителей государственных орга-
нов и общественных организаций по представлению их компетентных ор-
ганов в свои члены. 
4.3 Представители юридических лиц - спортивных федераций и других 
организаций избираются демократическим путем, о чем направляются со-
ответствующие документы в НОК. 
4.4 Представители юридических лиц - спортивных федераций, являю-
щихся членами международных федераций, виды спорта которых включе-
  
ны в программу Олимпийских игр, должны составлять большинство чле-
нов Олимпийского собрания и Исполкома. 
4.5 НОК может избирать почетных членов из числа граждан Республи-
ки Беларусь, имеющих большие личные заслуги в развитии олимпийского 
и физкультурно-спортивного движения в Беларуси.  
4.6 Решение о приеме в члены НОК принимает Олимпийское собрание 
по представлению Исполкома с письменного согласия вступающих про-
стым большинства голосов. 
4.7 Член НОК, права и законные интересы которого, по его мнению, 
нарушены любым выборным органом или должностным лицом НОК, 
вправе обжаловать данное решение по возрастающей вплоть до Олимпий-
ского собрания. Решение Олимпийского собрания может быть обжаловано 
в течение 21 дня в Международный спортивный арбитражный суд. 
4.8 Срок действия мандата членов НОК ограничивается периодом вре-
мени, в течение которого они сохраняют положение, на основании которо-
го были приняты в состав НОК. Любой член может прекратить свое член-
ство в НОК в любое время, подав Президенту НОК письменное заявление 
об отставке. 
4.9 Член НОК теряет свой статус в случаях: 
- ухода в отставку; 
- решения об исключении Олимпийским собранием, принятого боль-
шинством голосов присутствующих членов, в случаях совершения дей-
ствий, наносящих моральный, материальный или финансовый ущерб НОК; 
- решения о его отзыве организацией, которую он представляет в соста-
ве Олимпийского собрания. При отзыве члена НОК организацией, вопрос 
о его членстве решается Олимпийским собранием большинством присут-
ствующих членов; 
  
- член НОК теряет свое членство без каких-либо заявлений со своей 
стороны, если он изменяет свое гражданство, место жительства или пере-
носит центр своей занятости в другую страну (территорию); 
- то же самое применяется при форс-мажорных обстоятельствах, если 
он не имеет возможности посещать Олимпийские собрания или не прини-
мает активное участие в работе НОК в течение 2 лет. В этих случаях поте-
ря членства НОК утверждается решением Олимпийского собрания. 
4.10 Члены НОК выполняют свои функции на общественных началах 
(за исключением членов НОК, входящих в его административный аппа-
рат). Затраты (проезд, проживание и другие оправданные расходы), свя-
занные с исполнением ими этих функций, возмещаются членам НОК либо 
из его средств, либо по договоренности с другой организацией. 
4.11 Президент, Вице-президенты могут получать заработную плату в 
случае включения таких должностей в штат аппарата НОК и зачисления их 
на эти должности. 
4.12 НОК может формировать временные и постоянные коллективы для 
обеспечения своей деятельности с оплатой работ на договорных условиях. 
4.13 Члены НОК имеют право: 
- избирать и быть избранными в выборные органы НОК; 
- рекомендовать лиц для избрания в руководящие органы, комиссии и 
рабочие группы; 
- получать от НОК необходимую информацию, методическую и иную 
помощь, в пределах возможностей НОК; 
- пользоваться поддержкой НОК в решении организационных вопросов, 
связанных с осуществлением международных связей, организацией и про-
ведением соревнований; 
- участвовать в мероприятиях НОК; 
- обсуждать вопросы деятельности НОК и вносить предложения по 
улучшению работы; 
  
- вносить не менее чем за месяц до Олимпийского собрания в Исполком 
предложения о включении в повестку дня Олимпийского собрания вопро-
сов для обсуждения. 
4.14 Члены НОК обязаны: 
- активно участвовать в деятельности НОК, способствуя успешному 
претворению в жизнь целей и задач, определенных настоящим Уставом; 
- осуществлять практическое выполнение решений и постановлений 
Олимпийского собрания и Исполкома; 
- соблюдать Устав НОК, требования Олимпийской хартии и других до-
кументов МОК; 
- принимать все зависящие от них меры по соблюдению положений Ан-
тидопингового кодекса олимпийского движения, который предусматривает 
вопросы охраны здоровья спортсменов, запрет на применение допинга, 
определяет списки запрещенных медикаментов и процедур, налагает обя-
зательство на участников соревнований пройти медицинский контроль, 
определяет санкции, которые должны применяться в случае нарушений 
кодекса; - информировать выборные органы НОК о своей деятельности.  
 
5 Структура, выборные органы НОК, их компетенция. 
5.1 НОК имеет представительства в областях, г. Минске при наличии в 
области (городе) не менее трех своих членов. Решение по созданию (обра-
зованию) и ликвидации представительства принимается Олимпийским со-
бранием НОК. 
5.2 Высшим органом представительства НОК является собрание его 
членов, которое определяет формы и методы работы, структуру выборных 
органов, форму и условия голосования по вопросам повестки дня. 
5.3 Представительства НОК в своей деятельности руководствуются 
Уставом НОК и Положением о представительстве НОК в областях и г. 
Минске. 
  
5.4 НОК может создавать на территории республики иные структурные 
подразделения для выполнения своей уставной деятельности. 
5.5 НОК и его представительства являются юридическими лицами, 
имеют счета в учреждениях банков в рублях и валюте, печать со своим 
наименованием, штампы, эмблему, фирменный бланк и другие атрибуты, 
которые утверждаются и регистрируются в установленном порядке. 
5.6 Выборными органами НОК являются:  
- Олимпийское собрание; 
- Исполком НОК; 
- Ревизионная комиссия. 
5.7 Олимпийское собрание является высшим органом НОК. 
5.8 Олимпийское собрание проводится не реже одного раза в год, от-
четно-выборное - раз в четыре года, в год, следующий за годом проведения 
Игр Олимпиады. На Олимпийском собрании проводятся выборы руково-
дящих органов и Ревизионной комиссии. 
5.9 Решение о проведении Олимпийского собрания принимает Испол-
ком и не позднее чем за 10 дней информирует членов НОК о сроках, месте 
проведения и повестке дня.  
Олимпийское собрание может быть созвано Исполкомом НОК по тре-
бованию не менее 1/3 членов НОК. 
5.10 Олимпийское собрание имеет право принимать решения только в 
случае присутствия не менее половины от общего числа членов НОК.  
Представители федераций, являющиеся членами международных феде-
раций, виды спорта которых включены в программу Олимпийских игр, 
должны составлять большинство голосующих. Решения принимаются от-
крытым или тайным голосованием простым большинством голосов при-
сутствующих лиц, имеющих право решающего голоса.  
5.11 При решении вопросов, касающихся Олимпийских игр, во внима-
ние принимаются только голоса членов Исполкома и представителей фе-
  
дераций, являющихся членами международных федераций, виды спорта 
которых включены в программу Олимпийских игр. 
5.12 Почетные члены НОК участвуют в Олимпийском собрании с пра-
вом совещательного голоса. 
5.13 В компетенцию Олимпийского собрания входят: 
- рассмотрение вопросов, связанных с развитием Олимпийского движе-
ния в Республике Беларусь и принятие по ним решений; 
- утверждение Устава НОК и вносимых в него изменений и дополне-
ний; 
- заслушивание отчета Исполкома о его деятельности; 
- заслушивание доклада Ревизионной комиссии по вопросам финансо-
во-хозяйственной деятельности; 
- избрание Президента, Вице-президентов и членов Исполкома НОК; 
- избрание Ревизионной комиссии; 
- утверждение перспективных планов работы НОК и программ подго-
товки к Олимпийским играм; 
- утверждение решений о признании спортивных федераций (союзов, 
ассоциаций); 
- избрание новых членов НОК; 
- решение вопросов о ликвидации и реорганизации НОК. 
5.14 В период между Олимпийскими собраниями деятельностью НОК 
руководит Исполком, численный состав которого устанавливается Олим-
пийским собранием. В него входят: Президент НОК, Вице-президенты, 
Министр спорта и туризма по должности, члены Исполкома НОК и член 
МОК - гражданин Беларуси, если таковой имеется. 
5.15 Большинство членов Исполкома должны составлять представители 
федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр. 
Члены Исполкома могут заменяться каждые четыре года на отчетно-
выборном Олимпийском собрании. 
  
5.16 Исполком проводит свои заседания не реже четырех раз в год. 
Внеочередное заседание Исполкома может быть созвано по инициативе 
Президента НОК или по требованию не менее пяти членов Исполкома. 
5.17 Заседания Исполкома проводятся при наличии не менее половины 
от его состава. Решения принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих членов. При равенстве голосов голос Президента 
является решающим.  
Форму голосования (открытое, тайное) определяет Исполком. 
5.18 В компетенцию Исполкома входит:  
- выполнение решений Олимпийских собраний; 
- внесение изменений, дополнений в Устав; 
- определение повестки дня, даты и места проведения Олимпийского 
собрания; 
- рассмотрение и принятие решений по вопросам подготовки и участия 
белорусских спортсменов в Олимпийских играх и других соревнованиях, 
проводимых под патронажем МОК; 
- создание Бюро Исполкома НОК; 
- утверждение постоянных комиссий НОК, определение сферы их дея-
тельности; 
- по предложению Президента назначение Исполнительного директора 
и Генерального секретаря и их увольнение; 
- установление численности штатных работников аппарата НОК и их 
должностных окладов;  
- утверждение сметы НОК и контроль за ее исполнением; 
- распоряжение основными средствами и имуществом НОК; 
- подготовка предложений по поощрению и принятию санкций в отно-
шении членов НОК; 
- подготовка предложений по созданию представительств НОК, утвер-
ждение их руководителей; 
  
- принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Исполкома 































МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА  
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2005 – 2008 ГОДЫ 
 
Руководство программой. 
Руководство данной программой осуществляют непосредственно Наци-
ональный олимпийский комитет, его Исполком, Бюро, Постоянная комис-
сия НОК Беларуси по финансово-экономической деятельности и развитию 
материальной базы.  
Цель программы. 
Целями настоящей программы являются: 
- повышение имиджа Национального олимпийского комитета в госу-
дарственных и общественных организациях, на предприятиях государ-
ственной и негосударственной форм собственности; 
- обеспечение финансовой самостоятельности при подготовке и участии 
в Олимпийских играх, других мероприятиях, проводимых под эгидой 
Международного олимпийского комитета, Национального олимпийского 
комитета; 
- разработка комплекса коммерческих и других мероприятий, направ-
ленных на улучшение финансового положения Национального олимпий-
ского комитета.  
Программа спонсорства. 
Программа спонсорской деятельности предполагает оказание финансо-
вой помощи или другой материальной поддержки НОК Беларуси в обмен 
на определенные права, предоставляемые Национальным олимпийским 
комитетом. Основным принципом спонсорской деятельности являются ис-
ключительные права спонсоров на их продукцию. НОК Беларуси гаранти-
  
рует своим спонсорам эксклюзивный характер для их продукции и не за-
ключает спонсорских соглашений по данной категории товаров и услуг с 
другими организациями. НОК Беларуси устанавливает следующие катего-
рии спонсоров: 
- Генеральный спонсор НОК; 
- Официальный спонсор НОК; 
- Спонсор НОК; 
- Партнер НОК. 
Спонсоры НОК получают следующие привилегии: 
- пользуются категорией эксклюзивности; 
- используют титул «Генеральный спонсор НОК», «Официальный спон-
сор НОК», «Спонсор НОК», «Партнер НОК»; 
- используют эмблему и логотип НОК; 
- привлекают ведущих спортсменов республики (при контроле со сто-
роны НОК) к своей рекламной деятельности; 
- получают преимущественное право размещения рекламы в изданиях 
НОК, рекламных щитов - на спортивных сооружениях; 
- резервируют через НОК места в странах проведения Олимпийских 
игр. 
Категории спонсорства оговариваются сторонами в спонсорском со-
глашении. НОК обеспечивает поддержку всеми имеющимися у него воз-
можностями для телевизионной рекламы спонсоров в ассоциированном 
имидже НОК. Генеральным спонсором НОК могут быть организации, ко-
торые перечисляют 100.000 и более долларов США ежегодно в течение 
Олимпийского цикла или 400.000 долларов США единовременно или ра-
зовыми платежами раздельно.  
НОК обязуется: 
- повышать имидж Генерального спонсора; 
- обеспечивать доступ в инвестиционные проекты НОК; 
  
- обеспечить аккредитацию на Олимпийских играх для представителей 
Генерального спонсора. 
Генеральный спонсор обязуется: 
- регулярно переводить оговоренные соглашением суммы на счета 
НОК; 
- ассоциировать свое имя и деятельность в Маркетинговой программе с 
именем НОК; 
- активно участвовать в мероприятиях НОК; 
- информировать НОК о характере маркетинговой деятельности, непо-
средственно связанной с НОК. 
Официальным спонсором НОК могут быть организации с вкладами от 
50.000 до 100.000 долларов США как на разовой основе, так и на ежегод-
ной. 
Обязанности НОК и Официального спонсора совпадают с обязанностя-
ми НОК и Генерального спонсора и оговариваются сторонами в спонсор-
ском соглашении. Спонсорами НОК могут быть организации, которые пе-
речисляют на счет НОК суммы от 20.000 до 50.000 долларов США. В каж-
дом конкретном случае, в зависимости от суммы взноса, договором огова-
риваются права спонсора. Партнерами НОК могут быть физические и 
юридические лица, перечислившие на счет НОК суммы от 5.000 до 20.000 
долларов США или внесшие вклад производимыми товарами и иными ма-
териальными ценностями. В зависимости от суммы взноса договором ого-
вариваются права партнера. Однако эти права не несут прямой финансовой 
или материальной зависимости для НОК и в большей степени связаны с 
моральным удовлетворением спонсора от внесенной суммы или оказания 
услуг. 
Спонсоры и партнеры имеют право: 
- использовать эмблему и логотип Национального олимпийского коми-
тета и олимпийской команды Республики Беларусь в рекламных целях; 
  
- привлекать по согласованию с Национальным олимпийским комите-
том к своей рекламной кампании ведущих спортсменов; 
- размещать рекламу на спортивных площадках во время проведения 
внутренних чемпионатов по видам спорта; 
- преимущественное право размещения рекламы в изданиях и телевизи-
онных программах Национального олимпийского комитета. 
Национальный олимпийский комитет: 
- разрабатывает предложения для спонсоров различного уровня; 
- формирует собственную базу данных потенциальных белорусских и 
зарубежных спонсоров; 
- заключает договора с крупнейшими маркетинговыми и рекламными 
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